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L A M A R I N A 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a 
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f E L E G M i S F O B E L C A B L E 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o d e i a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Febrero 26 
T A ' E M B A J A D O R 
Ha llegado á esta Corte el E m b a j a -
dor de E s p a ñ a en Par í s . V O T O D E C E N S U R A tr Les Concejales republicanos del Ayuntsmiento de Valencia presenta-fon un voto de censura por el regreso i aquella dióces is del Arzobispo, voto de censura qeu fué discutido y al ser puesto á v o t a c i ó n fué rechazado por una gran mayor ía . 
A C T I V I D A D 
Los trabajos para l a p r ó x i m a lucha 
electoral han empezado y a con activi-
dad en Barcelona. 
L A " S O L I D A R I D A D " 
E n casi todos los distritos de Barce-
lona presentan candidatura los parti-
darios de l a "Sol idaridad Cata lana". 
LOí? C A M B I O S 
E n la Bolsa de Valores se han coti-
zado las libras es ter l inas 'á 27'56. 
S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
E L P R O C E S O D E T I I A W Nueva Y o r k , Febrero 2 6 . — E l abo-pido Abe l í u m m e l fué el primer testi-go que dec laró hoy ante el Jurado. 
Cuando le f u é presentada una copia fotográfica de l a acusac ión j u r a d a he-cha por E v e l y n Nesbit contra Thaw, 
recordó Mr. Hummel que l a interesan-te joven se presentó en su bufete el d ía 27 de Octubre de 1903. E l citado día , dijo el abogado Hummel, no pude oir ía y entonces Miss Eve l ing deter-m i n ó volver otro d ía á mi oficina. Antes de dar por terminado el inte-rrogatorio de Mr. Hummel, el Jurado le p r e g u n t ó si él había dictado á una m e c a n ó g r a f a la dec larac ión acusadora en presencia de E v e l y n Nesbit. Mr . D e l m á s , abogado defensor de Thaw, opuso reparos á que se respondiese á dicha pregunta, pero el fiscal Jerome protes tó enérg icamente , manifestando que estaba tratando de probar la exis-tencia de la acusac ión jurada original con el propós i to de que le fuera admi-tida una copia de la misma y que, por consiguiente, no t e n í a in t enc ión de causar d a ñ o alguno á la testigo E v e -lyn Nesbit, E l Jurado d e s e c h ó la ob-j e c i ó n de D e l m á s y el abogado Hum-mel conte s tó afirmativamente á la pre-gunta formulada. 
A l identificar Mrs. T h a w un diario que llevaba en 1902 cuando estaba es-tudiando en un colegio de New Jersey, no pudo menos de sonre írse al hojear aquel libro de tantos recuerdos. D e s p u é s que el abogado D e l m á s le-y ó todo el contenido del citado diario, se lo ofrec ió al Juez Jerome, quien á su vez l eyó algunos extractos del mis-mo. A l pedirle á E v e l i ñ g que detallara algunos casos en que á juicio de ella su esposo T h a w presentaba seña les de demencia, l a testigo m a n i f e s t ó que ca-da vez que por cr cualidad tropezaba en su camino con el arquitecto White, T h a w se v o l v í a medio loco, y algunas veces, llorando y temblando de emo-ción se m o r d í a las uñas . . . D e s p u é s de la Navidad de 1903, dijo Eve lyn , T h a w llevaba siempre un re-v ó l v e r i e n el bolsillo para proteger su vida, s e g ú n le m a n i f e s t ó u l d í a contra varios asesinos, á quienes White hab ía contratado para que lo mataran. E l F i sca l Jerome ha dado por termi-nado el minucioso interrogatorio de la testigo E v e l y n Nesbit, diciendo que es 
fác i l vuelva á necesitar de ella para que explique ciertas frases que escribió H a n y T h a w en las cartas que e n v i ó á su esposa. 
C O N T R A T O S R E C H A Z A D O S 
Washington, Febrero 2 6 . — E n l a j anunciada conferencia que el Presi-¡ dente Roosevelt y los Secretarios Taft ] y Root han sostenido acerca del Canal i de P a n a m á , se acordó rechazar todas i las contratas que para la cons trucc ión , de las obras del mismo se han presen-tado. 
D I M I S I O N Mr. Stevens, ingeniero jefe de las I obras del Canal ds P a n a m á , ha presen-I tado la d imis ión del cargo que desem-¡ peñaba . 
D e i a n o c h e 
D E S O R D E N E S 
San Petersburgo, Febrero 26.—Des-pachos recibidos en esta ciudad, anun-cian que' han ocurrido serios desórde-nes en «1 distrito de Biskí , de la pro-vincia de Tomsk, Siberia. • E l gobierno ha enviado las tropas ne-cesarias y una bater ía de cinco c a ñ o n e s de c a m p a ñ a para el lugar de los suce-sos. 
v ' F I E B R E T I F O I D E A 
Washington, Febrero 2 6 . — E n el De. partamento de Marina se ha recibido un cable del Almirante E v a n s en el cual manifiesta que el acorazado " Con-necticut" ha salido de Gruantánamo para New Y o r k con sesenta y cinco marinos atacados de fiebre tifoidea, los cuales s erán trasladados a l hospital militar del arsenal de Brooklyn. I N T E R R O G A T O R I O T E R M I N A D O 
Nueva Y o r k , Febrero 26 .—Evelyn 
T h a w h a terminado su interrogatorio esta tarde d e s p u é s de un p e q u e ñ o se-gundo examen, en el cual se le dió ocas ión de aclarar todos los detalles de su historia. E v e l y n n e g ó con entereza que jamá^ h a empleado ni un só lo centavo de l a 
carta de créd i to que le d ió el arquitec-to White. 
L a testigo dec laró t a m b i é n que su nombre j a m á s ha estado relacionado con el divorcio de Garland. 
Jerome in terrogará m a ñ a n a á los alienistas. 
| P O B R E S N I Ñ O S ! 
Montreal, Febrero 26 .—Esta tarde han perecido en un incendio que se de-c laró en l a escuela de Hochelaga, l a directora Miss. Maxvel l y diez y seis n i ñ o s hijos de m e c á n i c o s que residen en el vecindario. 
E l fuego empezó en la fornalla de los ca lor í feros y los p e q u e ñ o s angeli-tos murieron en el departamento del "Kindergarten" , que estaba situado en el segundo piso. 
Cuando los n iños abrieron la puerta para salir del salón, se encontraron el corredor lleno de humo y asustado^ se negaron ó bajar la escalera, regre-sando á l a sala del " K i n d e r g a r d e n " donde perecieron afixiados. 
Los bomberos, que trabajaron con ardor, lograron por medio de sus esca-leras salvar muchos n iños . L a s e ñ o r i t a Maxwel l a y u d ó con to-das sus fuerzas á la sa lvac ión de sus disc ípulos , n e g á n d o s e a salir del edi-ficio cuando el jefe de bomberos se lo ordenó . 
E n vez de salir, la heroica profesora corrió a l s a l ó n donde estaban los ni-ños con idea de salvar m á s vidas, y 1 cuando los bomberos entraron en di-cha habi tac ión , l a encontraron muer-ta en el suelo, con un p e q u e ñ i t o entre sus brazos. 
E l edificio no t e n í a escaleras de sal-' vamentos. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New York. Febrero 26. 
Bonos de Cuba, 5 por clent* (ex-
interés) 103.5|8. Bonos registrados t de los E s t a -dos Unidos, 4 por ciento, ex-interóa, 101.5|8c . Centenes, á $4.77.80. 
^ Descuento papel comercial, 60 d.]r. a 0.3.4 á 6 por ciento. Cambios sobre Londres, 60 d.Iv. banqueros, á $4.80.30. Cambios sobre Londres .4 la r i í t a , banqueros, á $4.84.65. Cambios sobre Par í s , 60 d.|T., ban-queros, á 5 francos 21.1 ¡4 céntimos. Idem sobre Fíamburgoj 60 d.\7. han-queros, á 941(2. 
Centr í fuga , pol. 96, «n plaza, 3.7|16 cts. ^ Centr í fugas , número 10, méL 96. ces-to y flete, 2.118 cts. 
Mascabados, po lar izac ión 89. en pla-za, 2.15¡16 cts. 
o ^ f í í ! a r de mie1' PoL 89» «n Plaza, 
^ . l l j l b cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.05. 
Hjarma, patente Minnesota, á 4.40. 
Landres, Febrero 26. Azúcares centr í fagas , pol. 96, á lOs. 3-cL Mascabado, á 8g. 9d. Azúcar de remolacha (de la nue-va cosecha, á entregar en 30 días ) 9s. Consolidados, •ex-interés, 86.7¡8. Descuento Banco Inglaterra 5 por ciento. Renta 4 por 100 ©spaSol, ex -cupón , 95.1|8. 
Par í s , Febrero 26. Renta francesa, ex- interés , 95 fran-cos 67 céntimos. 
S t ó l M e r c a l 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 26 de 1907. 
'Azúcares.—La cotización de la remo-lacha en Londres no acusa var iac ión; en los Eetados Unidos el mercado rige sostenido y asta plaza cont inúa sin va-riación á lo anteriormente avisado. 
Se han vendido 825 sacos centr í fu-
ga, pol. 96, á 3.80 rs. arroba, de tras-bordo, en esta bahía. 
E l sábado á ú l t ima hora se vendie-ron" en Cienfuegos 34,000 sacos centrí-fuga, pol. 95|96, de 3.72 rs. arroba, en a lmacén, á 3.99 rs. arroba al costa-do del baque, y 600 sacos azúcar de miel, pol. 87, á 2.56 rs. arroba, de trasbordo. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada, notándose alguna fa-
cilidad para los compradores. 
Cotizamos: 
Comercio Banqneroí 
Londres 3 djv 19.314 20.1i4 
D " 60 div I S . S ^ 19.818 
París , 3 djv 5.1j2 6. Hamburgro. 3 3.5i8 Estados Unidos 3 d ív 9.3r4 10 I18 España, s. plaza y . 1 cantidad 8 d[V 3 4 2.1x2 D . Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Moneda* extranjerru Se ce tizan hoi 
como sigue: 
Oreen baeks 9.7i8 10. 
Plata americana. ¡ 3 
Plata española. 97.5[8 97.8[4 
Acciones y Va lores .—El mercado abrió bastante activo habiéndose he-cho algunas compras de importancia de Acciones del Havana Electr ic Co-munes. Durante el día la plaza s iguió coa may pocas variaciones en los tipos de la apertura, y cierra en espectativa, de-; bido á haberse pospuesto la Junta de í Havana Electric que debió haberse ce-lebrado en el día de hoy, para el día 6 del mes entrante. Cotizamos: Banco E s p a ñ o l : 101.1|4 á 101.1 ¡2. Bonos de Unidos: 116 á 117. Acciones de Unidos: 125.1¡8 á 125.112 Bonos de .Gas: n i . 3 | 4 á 112.1|4. Acciones de Gas : 113.5[8 á 114.1 ¡4. Havana Electr ic Preferidas: 90.3|4 á 92.1|2. Havana Electr ic Comunes: 49 á 49.3|8, Deuda Interior: 97 á 98. Havana Central Bonos: 7.6.1¡2 á 77. C U B A 
O ' R E I L I Y , 5 6 t 5 8 . T E L E F O N O 6 0 4 . 
C o l u m n a s c o n m a c e t a s d e s d e S 1 5 - 9 0 
C u a d r o s a i o l e o , g r a n v a r i e d a d . 
P r e c i o s i d a d e s e n l á m p a r a s m o d e r n a s . 
O B J E T O S D E A R T E , F A N T A S I A 
O ' R E I L L Y , 5 6 y 5 8 . T E L E F O N O 6 0 4 . 
E s t á t u a s d e b r o n c e , b i s c u i t , t e r r a c o t a 
y p o r c e l a n a , g r a n n o v e d a d . 
B o q u i l l a s , p e i n e t a s y p e r f u m a d o r e s . 
Y G R A N N O V E D A D , P A R A R E G A L O S 
N o a o r a p r e s u c a m a s i n a n t e s v i s i t a r l a F e -
r r e t e r í a 
que importa todos sns art ículos de las mejores fábricas de Europa y Estados Unidos. E n 
S A M A S D E H I E R R O Y B R O N C E 
tiene los modelos más modernos.—Visite la casa y vea nuestros precios que son los m á s económicos . 
C A L I A N O , e s q u i n a á N E P T U N E O 
¡ R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
S O C I E I > A l > ' M U T U A D E S E G U R O S 
Domicilio social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A Capital responsable hasta la fecha: $ 1 . 4 5 4 , 1 0 0 U . E . Cy. Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 5 0 0 , 0 0 0 U . E . Cy. iros en vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre l a v ida Contrasegn-» de obligaciones á lotes. Seguro contra incendios. Seguros pecuarios. ¡9 ( R L D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es la Sociedad Mutua de Seguros > liberal que se conoce; sus Pól izas son más ventajosas que las de cualquier ( Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en ¡tamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son rihuidos entre todos los asociados, en las épocas designadas. 
«O 
A Z U L 11 P R Ü S I A Ü L U C A S 
R i n d e m á s q u e n i n g ú n o t r o . 
DEPAETA3IENT0 DE EXPORTACION 
8 9 , Malden L a ñ e , N E W - Y O K K . 
E M I L I O J . D E L G A D O , Gerente . 
T H E M A L B A Ñ E O F C A N A D A 
¿ t e n t e facal del Gobierno áe la Revública de Cubaoara el pugode ios ckeatiesdel E'tt . Lbdt. 
C a p i t a l v R e s e r v a : $ 7 . 7 2 1 . 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 0 3 . E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros: SUCURSALES EN CUBA: % Habana, Obrapía 33.—Habana, Galiano 92.—Matanzas. — Cárdenas.—Camagüey. 
Santiago de Cuba. 
F . J . SHEKMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Uab&na, Obrapía 3, 
S C S r E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Establec imiento d é C a m i s e r í a en general. — A n t i g u a casa de Solis, do 
S. B R E Y j calle H a b a n a 7.5.— Recibe constantemente de los centros de la moda ias últimas novedades. Trabajos esmerados, como se pidan, á precios equitativos. 
E L P A R T E N O N , O b i s p o 1 0 6 
P L U M A F U E N T E D E P A R K E R -
¡ S I N G O T E R A S ! 
M o d e l o e s p e c i a l p a r a m é d i c o s . 
L a S M Í T H P R E M I E R s o b r e t o d a s . 
¿Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su últ ima cinta de dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. L a n ú m e r o 4 v a l e a l c a n t a d o . $ 1 3 0 . 
P A G A D A á P L A Z O S 
E n $ 1 4 0 
en la forma siguiente: 
Alcontado | 30 11 mensualidades 
de á fio $ 110 f 140 
E n * 135 en la forma siguiente: 
Al contado % 30 
7 mensualidades 
de & f 15 f 105 f 135 
E n $ 130 en la forma siguiente 
Al contado | 30 
5 mensualidades 
de á |20 f 100 | 180 
E n S 1 2 5 
cu la forma siguiente; 
Al contado | 25 4 mensualidades 
de á | 25 | 100 f 125 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5. 
l . a s ventas A pinzón se hacen mediatite oblUfacmnes garant izadas . , 
lodos los precios son en mitneiJ.<i a i n f r i e a I K I . 
A « r e i i t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
Y í n o s l i é i s P I N T E L A 
W V I N O S G A L L E G O S . 
Y í n o s g a l l w 
P í d a n s e en todos los establee 
D e p ó s i t o , B E K 
toa de v íveres , restanrants y fondas. 
A. 5 9 . — T e l é f o n o 3 . 1 6 0 
L A C E N T R A L 
MARCA REGISTRADA 
T H E T R U S T C 0 M P A N 7 O F C U B A 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 José A. González Lanuza, presidente- Norman IL Davis, vice-presidente. O. A- Hornsby, Secretario-tesorer». 
C U B A N U M . 3 1 . Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancanas. Recibo depósitos. áo%-sempefía el cargo de agente ó intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, bonos fi otros documentos de deudas. I , . , . Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representante en general de los dere-chos ¿ intereses de particulares y compaafa». Se encarga de vender, fomentar y admi-nistrar todas clases de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compañías. 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E C U P O N E S 
D E C I G A R R O S 
R o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e á l o s t e n e d o r e s de 
C u p o n e s y V a l e s 
'de n u e s t r a s m a r c a s d e c i g a r r o s , l o s p r e s e n t e n ó r e m i t a n p a -
¿ra s u r e d e n c i ó n á n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
G a l i a n o 1 0 0 , H a b a n a . 
6 á n u e s t r o s D e p ó s i t o s e n e l I n t e r i o r , a n t e s d e l 31 d e M a r z o 
de 1 9 3 7 , d e s p u é s de c u y a f e c h a n o s e r á n r e d i m i d o s . 
H e n r y G l a y a n d B o o k Se G O . L i t d ; 
H a v a n a G o m m e r G i a l G o m p a n > 
l a s g o m a s F I R E S T O N E y G O O D R I C H 
P A K A C A R R U A J E S , G U A G U A S Y C A R K O S , garantizamos C ^ X J I E ! I S T O J S D E I D F L O l V t r » JE5IM". Se venden é instalan per sus agentes v l o s é A l v a r e * y 
S u r t i d o c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S Especial idad en art ícu los de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
Y G R A X E X I S T E N C I A !>E P I T A D E C O R O J O . 
- A . i , a . i n . " f c > - u . i - x a . S y l O , " T o l ó f o x a o 1 3 8 3 -
R E S T A U R A N T P A R T S 
E 3 M E E A D O Y L I M P I O 
S E R V I C I O 
C A S A E S P E C I A L P A R A A L M U E R Z O S y notable por sns vinos. — P u e d e n pedirse las mejores marcas . S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O r E T I T , Propietario . O*Rt . Í L L T 1 4 Teléf. 7 8 1 . 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
I P o i n s e f e ? O e t - O i x l o s t 6 X cuyo solo nombre tu suticieute ^arantut para los consumidores Como se ha 
tratado de i m i t a r el cuizaao, l lamamos la a t e n c i ó n de l p ú b l i c o b a c í a ias si-truientes marcas: 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s v s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t á L C - a r d i n e r l para 
P o n s ¿ C a . í s e ñ o r a 
y otras unidas a l nombre de 
P a r s o n s fy pp.ra j ó v e n e s bombres 
B o r s c h 
B u l l - D O g I P O X S & C a . 
P a c k a r d - ¡ T J S S S . 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 27 Se 1907. 
Havana é 32.112. Central Acicones: 32.114 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, ¡durante las cotizaciones, las siguientes mentas: 
"IGO acciones Ferrocarriles Unidos, é 125. 
200 acciones Compañía de Gas y Electricidad, 114. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Febrero 26 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 97% á 97% V . Calderi l la . , (en oro) 98 ' á 101 Billetes Bauco E s -pañol 3% á 4 V . Oro american0 con-tra oro españo l 109% á 110 P. Oro americano con-tra piara e s p a ñ o l a . . . á 12 P . Centenes á 5.40 en plata. I d . en cantidades... á 5.41 en plata. Luises á 4.30 en plata. Id . en cantidades... ú 4.31 en plata. E l peso americano E n plata e spaño la . , á 1.12 V . 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Febrero 26. 
Solo entraron hoy en los Corrales ¡de L u y a n ó 27 reses que se vendieron S1/̂ . centavos la libra. 
E n el Rastro se beneficiaron 260 ca-bezas de ganado vacuno, 115 de cer-da v 43 lanar, que se ' detallaron de 24 á 27, de 40 á 42 y de 39 á 42 cen-tavos kilo, respectivamente. 
V a p o r e s d e t r a v a s u 
SALIERON Para Veracruz y escalas, en el rap. ame-ricano Monterey. Srcs. José de la Laz — Eulalia Séteria — H., Quintero — José Quintero — Amparo Quintero — P. Riera — Roberto Peel -— A. Hersey — H. Angenad — Charles -Sultjer — Francisco Hernández — George Eduri — Miguel Pecherelli — María Quesada — Ro-mán Zacalet — David Thompson — Janette Thompson — Lilián Morison — Charles Mu-llen— Margarette Mulen — Olivette Watson — Walter Copen y familia — J . Prince — — Clara Cileve — H. Baker — Alvaro An-cona — Francisco Díaz — Juan Lavado — José Pazos — S. González — Juan Montero — M. Rodríguez — Manuel Alvarez — E . Chaper — Ch. Paredes.— Agusctin Montoto — C. Gómez Clotilde Vázquez — A. Bloch— Juan Quintero — Gervaíio Quintero y 18 touristas. Para Hamburgo y escalas el vapor alemán Allemannia: Sres. E . Kinahan —Leonor Ramos — Ser-pio Pelaez — José Planeis — Manuel Cas-tro — A. Kiberg — Ignacio Urambarri — Manuel Rodríguez — B. Andrew — Mateo Alvarez — José Duíá — Juan Oller — En-carnación Mota — Alfredo Herrera — Va-lentín Nogueira — Benito Ferrades — Fa-cundo Tores — Antonio Riera — Francisco Cano — Rafael Collado — Juan J . Rodríguez — Ramón San Miguel — José Rodríguez — osé Espech — Fermín Fojaico. 
Febrero. 
S E E S P E Z A H 
Mario: 
—Morro Cjrstle, New York 2S—Mobila, Mobila. 28—Gracia, Liverpool. 28—¡Segura, Veracruz y escalas. 
1—Fiirr^t Bismarck, Hamburgo. 3— ( ayo Gitano, Ámber^s y escalas. I*.—Antonio López, Veracruz. ;>-—México, Havre' y escalas. —Progreso, Galveston. 4— La. Champagne, St. Nazaire y es-calas 4—Albingia Tampico y Veracruz. 4—Mérida, New York. 4—MontS'rr.it, CÍ,díz y escalas.* 4—Alfonso X í l l , Bilbao y escalas. 4—México, Veracruz y escalas. 6—Havana. New York. 8—Finland, Rremnn y escalas. ,9—Mainz, Bremcn y escalan. 10— José Gallart, Burcelona y escalas. 11— FBperanr.a, New York. 11—Monterey, Veracruz y escalas. 11— Niceto, Liverpool. 12— Catalina, New Orleans. 13*-Oiiíaño, Liverpool y escalas. 14-->La Champagne, Veracruz. 14—Juan Forgas, Barcelona y escalas. 16—Fuerst Bismark, Veracruz. 
S A L D R A N 
Febrero, 
M A N I F I E S T O S 
Febrero 26: Vapor americano Olivette procedente de Tampa y Cayo Hueso: 
1 0 8 8 D E TAMPA Consignatarios: 46 bariles pescado y 20 cuñetes kuevas. A. Armand: 400 cajas huevos. J . Castelano. 200 id* id. Southern Express Co.: 1 refrigerador fre-sas y 3 bultos efectos. 
M. Alvarez: 37 atados tonelería. 
Knight, Wall y Co.: 1 bulto hierro. D E CAYO HUESO 
J . Feó: 2 cajas pescado. 
Quartermaster: 34 cajas efectos. 
Vapor inglés Burho Bank procedente do Buenos Aires y escalas: 
1 0 8 9 
D E BUENOS A I R E S Consignatarios: 3,932 fardos tasajo. A la «relea: 6 cajas maquinaria y 10,933 sacos maíz. D E MONTEVIDEO Consignatarios: 200 cajas ajos. E . R. Margarit: 100 id. id. Barraqué y comp.: 42 id. id. y 1,000 id. ce-bollas. Genaro González: 35 id. id. Romagosa y comp.: 1,042 fardos tasajo.# Galbán y comp.: 446 id. id. H. Astorqui: 300 id. id. A la orden: 11.631 id. id.. 45 cajas carne. 100 id. ajos y 500 id. cebollas. 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks 914 10 Plata española. 
Veni. 
p!o. p. 
97% p|0. P. . • 97% AZUCARES Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-ciüB 96', en almacén á precio de embarque 3. 11|16 rls. arroba. Id. de miel polarización 89, en almacén á precio de embarque 2% rls. arroba. 
Habana, Febrero 26 de 1907. — E l Síndi-co Presidente, Jacobo Patterson. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
UB L.A. 
B O L S A P R I V A D A 
Billett» del ^anco Español de lo. l i l a de Cu-
ha. contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 97% á 97% 
Greenbacks contra orj español 109% á 110 
Comp. Vendo 
O F I C I A D 
ANUNCIO. — Secretarla d« Obras Públl-oas- l>i'9truto de Camaguey. — Licitación para Ja composadón del camino de Monte-jo y construcción áe dos casetas para Peo-nes^ Camineros.— Camaguey. Febrero 4 de • V • Hasí,a •las dQs de la tarde del día 2 de Ma.rzo de 1907, se recibirán en esta Ofiolna, Kepúbiica 92, proposiciones en p-lle-gos cerrados para la composioión del Cami-no de Montejo y canstruoción de dos Casetas para Peones Caminero*, en los kilómetros 3 y 21 de la Carretera de Camaguey a Saji-tiaeo de Cuba. Los prorposlciones serán abier tas y leídas públficamento á la hora y f^cha menolonsudas.. En esta Oficina y en la Di-rección Gene rol, Arsenal, Habana, se facili-tarán ai que lo solroite. lo* pliegos de con-dicione», modelos en blanco y cuantos infor-mes fueren necesarios. —Pompeyo Sarlol, In geniero Jefe. 
C346 ajt. 6-4 
Feudos públicos 
Valor Pie 
Vapor inglés Halifax procedente de Cajo Hueso. 
1 0 9 0 E . J . Conill: 6 bultos efectos. A. García: 1 caja efectos. J . Castelano: 200 cajas huevos. 
C O L E G I O I T C i R E D O i S 
C O T I Z A C I O N O J B I C I A L 
C A M B I O S 
iianqueros Comercio 
Jlarzo: 
27-—Valbanera, Veracruz. 27—Momus, New Orleans. 
—Segura, Vigo y escalas. -Fuerst Bismarck. Veracruz. -Mobila. 1-1— Mobila. 2— Morro Castle, Isexv York. 4—Antonio López, New York y e calas. 4—México, Progreso y Veracruz. 4— Mérida, Progreso y Veracruz. 5— -Míxico, New Yo^k. Montserrat, Colón y escalas. Mt'onso X I I I , Veracruz. á—-La' Champagne,, Veracruz. f)—Albingia. Cornña y escalas. 7—Progreso^ Galvp?ton. 9—Havana, New York. 11— Esperan-ia, Veracruz y escalas. 12— Montoroy, New Yorw. 13— Catalina. Canarias y escala», 15—La Champagne, Saint Nhzaire. 17—Fuerst Bismarck, Santander. 
P n e r t o d o l a H a b a n a 
BUQUES D E ~ T R A V E S I A SALIDAS Dia 26: p-,.,, Veracruz. vap. alemán Bestchin. Para New York, vap. inglés Gergian Prince. Para Matanzas, vap. alemán Bierawa. 




Empréstito de la República de Cuba l io 115 Id. da la R. de Cuba (Deuda interior ex-cp 96 99 Obligaciones hipotecaria ayun tamiento primera hipoteca ex-cp. . . . , 116% 119% Obligaciones hipotecarias ayuntamiento segunda. . . 113 116 Obligaciones hipotecarias F . C. oienfuegos a Villaclara. N Id. id. id. segunda N Id. primera Ferrocarril Cai-barién , N Id. primera Gibara á Holgnía N Id. primera San Cayetano a Vinales 4 sin Bonos hipotecarios de la Com pañía de Gas y Electrici-dad de la Habana. . . . 112 Bonos de la Habana Eleetnc Eailway Co. en circulación 102 Obligaciones gis. (perpétuas) consolidadas de los F . C. U. de la Habana 115 Bonos Compañía Gas Cubana 82 Bonos de la Repúb'ica de Cu-ba emitidos en 1896 y 1897 106 Bonos segunda Hipoteca The Matanzas "Wates Workes. N Bonos hipotécanos Central Olimpo N Bonos hipotecarios Cantral Covadonfia 
ACCIONES Banco Español de la Isla de Cuba (en circulación). . . 101 Banco Agrcola de Pto. Ppe. Banco Nacional de Cuba. . . 115 sin Compañía de^ Ferrocarriles Unidos de la Habana y al-macenes de Regla (limita-da) i . . . 125%- 125% Compañía do Caminos do Hierro de Matanzas á Sa-banilla N Compañía del Ferrocarril^ del Oeste Compañía Cubana Central Railiray Limited- Proferi-das. . Idem, idem (comunes). . . Ferrocarril de Gibara á Hol-
guío Compañía Cubana de Alum-brado de Gas. Compañía de Qpj y Electrici-dad de la Habana 114 Dique de la Habana preferen-tes N Compañía Lonja de Víveres de la Habana. . . . . . . N Compañía de Construcciones. Reparciones j | Saneamiento de Cuba N Compañía Havana Electric Railway Co. (preferidas).. 90% 93 Compañía Havana Electric Railway Co; (comunes) . . . 49 Compa. Anónima Matanzas. Compañía Alfilerera de Cuba 100 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Habana, Febrero 26 de 1907. 






N 49% 105 N 
EMYUÍIAS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Co. Mleinliro; U " ' S W E x c M i e ' 
O F I C I N A S : B R O A D W A Y 2l>. N B W Y O R K 
C O R R E S F O M L E S : I . DE GARDEIÍAS & Co. CÜB\ 74. TELEFONO- 3142 
V A L O R E S Cierre \ cía I | 
ai: terior\ Abr ió \má.<:a¡to\másba)o\ cterre 
Cambio 
ne t» 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O Para Mobila, vapor cubano Mobila, por L . V, Placé. Para New York, vap. americano Esperanza, por Zaldo y comp. Para Veracruz y escalas, vap. americano Mon-terey por Zaldo f comp. Para New Orleans, vap. americano Momus. Por M. B. Kingsbury. Para New York, vapor americano Morro Cas-tle, por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
americano y comp. 
Día 26: Para Cayo Hueso y Tampa, vap Olivette, por G. Lawton Chih 55 barriles 75 pacas y 542 tercios tabaco. 8 bultos viandas y 103 id. frutas. Para Caj-o Hueso, vap. inglés llaliiax.por G. Lawton Childs y comp. En lastre. Para Veracruz, vap. alemán Bitschin, por Heilbut y Rasch. ' Con carga de tránsito. Para Matanzas, vap. alem;án, Bierawa, por Heilbut y Rasch. Con carga de tránsito. Para New York, vap. inglés Georgian Prince por B. Truffin y comp. 840.000 galones de miel de pulga. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
Amal. Copper Ame. Car F . . . . . '. Texas Pacific Ame. Loco Ame. Smelting. . . . Ame. Sugar. . . . . Mexican National Pre. Atchisov m Baltimore A O. . . . Brooklyn Rapid T . . . Canadian Pac. . . . Chesapeake. . . . . . Rock - Island Col«ra4o Fuel, . . . Destillers Sec. . . . . Erie Com Hav. Elec. Com. Bid. Har. Elec. Pref. Bid. Louisville St. Paul Missouri Pac N. Y. Central. . . . Pennsylvania Reading Cora U. 8. Cast Iron. . . Southern Pac. . . . Southern Ry . . . . Union Pac U. S. Steel Com. . . U- S. Steel Pref. . . Pacific Mail. . . . . lnterboroi:gh Co. . . Interborough pf. . . Miss K . Teias. . . . Cotton — March. . . 
iCol Nipi ssing Mines. 
110%| 43 %1 32% 71% 141 132 56% 100% 108% 70% 182% '49% . 24% 44% 74% 34% 43% 80 129 143% 82 124% 128% lT6% 46 91 25% -169%] 168% 
110%] 43% | 33 72 140% 131% 
100% 108% 70% 182% 49% 24% .43% 74% 33% 42 80 128 ¿43% 80% 124% 128% 115% 
90% 25% 
43% 103% 33 33 70 40 929 943 13% 
43% 103% 32 32% 70 40% 930 950 13% 
110%l 44 %1 33 72% 141% 133 
101% 109% 71% 185 50% 24% 44% 75% 35% 43 80 
129% 145% 80% 125% 129 117 45 91% 25% 170% 44% 104% 33% 33% 70% 42% 938 953 
109%] 43 32% 71% 140% 131% 
110%| más 44% I más 33 72% 141% 132% 
100% 108% 70% 182% 49% 24 42% 74 
331/4 42 80 127 143% 79% 1 79% 124%| 125% ]27%| 129% 115%1 117 
101% 109% 71% 185 50% 24% 44% 75% 33% 43 80 129% 







S 0 U T H E M P A C I F I C 
ROUTE 
entro 
L i H A B A N A 
N E W O R L E A N S 
T V I C E V E R S A 
SERYICIO DE M I E R N O A PASAJEROS 
E l nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-sajes 
M O M U S 
Especialmente construido para viajar con confort por los trópicos. Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados i la una de la tarde, y á partir de entonces cada sábado. De regrapo, saldrá de la Habana todos los martes, alas 4 p. m., en combinación con el remolcador que conducirá al pasaje" desde la Machina á las 3 y 30 p. m. La línea más barata y rápida para Califor-nia, vSaint Louis, Chicago y las demás ciuda-des de los Estados Unidos y de México. La lancha de pasajeros saldrá del Muelle de la Machina todos los martes á las 3 y 30 p, m. 
P r e c i o del pasaje á N u e v a Orleans: Primera clase |25.00 U.S.Cy. Segunda clase 12.50 U.S.Cy. Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.S.Cy, 
No se admite carga d e s p u é s de las 11 de la m a ñ a n a los dias de salida. 
M . B . K i n g s b u r y , 
A G E N T E GENERAL. 
50 En la Junta General Ordinaria celebrada en este Banco en el día de hoy ha sido elocto Presidente del mismo el Sr. D. José Manmon Juliach, reelectos vocales propietarios los se-ñores Don Florentino Menéndez Menncnaez, D José Gómez Gómez, D. Francisco Palacio Ordoñez y D. José Roig Roig; y electo D. An-tero Prieto González y Vocales suplentes Don Manuel Lozano Muñiz y reelecto D. Benito Alonso Junco. Lo que se anuncia para general conoci-miento. -Habana, 18 de Febrero de 1907, E l Secretario 
José A. del Cueto 
C. 424 10-19 
A L F A R E R I A C E R A M I C A Obietos de arte! Gran novedad! para ador-nos de sala, macetas, columnas, jarrones, etc. Precio: de 4 á 6 pesos pieza. Se componen ro-turas en objetos de loza, porcelana y barro, Manrique 144. Habana. 2774 8-22 
" E l f i ü í R D I A Ñ " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a -
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
po tecas y v a l o r e s c o t i z a b l e s . # 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 1 1 
T E L E F O N O 6 4 6 
A L M 0 I N E D A P U B L I C A 
1 Jueves 28 del c o r r i ó la tarde se tedral con 543 pies m 1300 libraos 50 quLntaJe hierro paa-í 2321 
'Tiente vención de su era de goma d ^na de hierro naches de varíe las. — Emuio 
E l vacmes Primero di "ni-es-u.,, 
(•suiñiS pirecedcnte de 'la. h***. *ce;>t&« 
?0 SE V E X D E un casco de va. por i . en bue., estado; djw cador * l.;.n.,.ia mforr.an &res. Cañizo y Arce. 
C A J A S 
338 1 F 
OBISPO 49. 
313 
-Teléfono 462, HABANA. 
1 F 
E m p r e s a s l e r c a ü t ü e 
y S o c i e d a d e s , 
E L P R O G R E S O 
Sociedad A n ó n i m a de L a v a d o y 
P l a n c h a d o a l V a p o r 
S E C R E T A E I A No habiendo tenido efecto, por falta de quorum, la segunda reunión de la Junta Ge-neral ordinaria convocada para el día de ayer, por disposición del Sr. Presidente cito á los señores accionistas, para el día 3 de Marzo próximo, á la una de la tarde, en el local de la Empresa, Vapor número 5, á fin de dar cumplimiento á lo dispuesto en el ar-tículo 20 del Eeglamento y tratar además de otros asuntos de importancia para los intereses sociales. Los miembros del Consejo de Administra-ción que habrán de elegirse son: el Presidente el Tesorero, el Vicetesorero, seis Vocales y dos Suplentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento. Habana 25 de Febrero de 1907. 
J . M. Carhalleira. C. 455 6-26 
( C M I A D E L D I O D E DE LA HABANA) Por disposición de la Junta Directiva, se hace saber á todas las personas'á quienes in-terese, que de acuerdo con lo estipulado en la escritura fecha 26 de Junio de 1901 ante el Notario Don José Ramírez de Arellano, entre esta Compañía y los Señores N. Gelats y comp., como representantes de los tenedores de bonos de primera hipoteca emitidos enton-ces, deben redimirse el día primero de Junio próximo, quince de esos bonos de á mil pe-sos cada uno, y al efecto se solicitan ofertas del todo 6 parte de los quince bonos á un precio q»e no excederá de la par, debiend* presentarse dichas ofertas por escrito á la Compañía, antfvs del día 31 de Marzo en sus oficinas núm. 32 Broadway, New York, ó Aguiar 92, Habana, especificándose el pre-cio á que se ofrecen los bonos para la re-dención. Habana, Febrero 12 de 1907. Claudio G. Mendoza Secretario C. 423 10-19 
E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a ¿ ó v e , 
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios ^ 
l a u t o s m o d e r n o s y la s a l q u i l a ^ 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , b a j o l a p r o p i a cus tod ia ^ 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todn 
los d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 19 
A G U I A R N . 1 0 8 
W . G E L A T S Y C O M P 
C. 396 156-14? 
« E l I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
E M s c i i l a en la H a t o el ata 1855 
BS LA CHECA NACIO»Al. 
y llevu- 51 año* de existencia 
y ds operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 42 119 202-00 S I N I E S T R O S paga-dos íiasta la fe-
cha S 1.598.286-68 Asegura casas ae mamposiena exttnut-mente. con tablquerta ifeteríof do mampus-teria y los pisos todos Ue madera, altos y bajos y ocupados por familia, á, 32 y medio cexxtavos oro español por loo anuaL Casas de madera cubiertas con tejes, pizarra, metal 6 aabesto y aunque no ten-gan los pisos de ni:.Mier >, habitadas sola-mente por íamüiaij. á 47 y medio cenUvoa oro español p^r 100 anual. CAsas de tablas, con techos de tejan di lo mismo, habitadas solamente por íamill»J, ft 65 cenf vos oro español por ',00 al año. I_os editicios de mi.de;j, que ^ontvín,<an 'js-tableoimientos, oomo bodega, café, i.cc, pa-ga. -tü lo misu.o que éetos, es decir, a' la Vod esta en escata l^a que paga, 01.40 por 100 oro español anual, el edificio p».garA lo mismo y así sucesivamente estanco en otras escaias, pagando siempre tante por el continente como por el contenido. 0 
C a j a s é S e r a 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
m a n n é t C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
2308 78-Nr.l8 
G I R O S D E l É T R A S 
J . A . B A N O S S Y 
O B l t ó P O 19 Y 21. Hace pagos por el cable, íacllita canas fli crédito y gira letras a corta y Urga vlit« sobre las principales plazas de usía isl» y la^ ae Francia, Inglaterra, Alemania, RubIí, ICŝ ados Unidos, Méjico. Argent.na, Puerw Rico. China, Japdn, yxobre todas las ciada* oes y pueblos de Sbp&ña, Islas Balt>ar*« Canarias é Italia. ioi i E 
J . B A L C E L L S 7 
(H, en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letra* & corta y larga vista sobre New-Yorlt, L<o;ndres. París y «obre toaas las capItalM y pueblos de Kspáña é Islas Baleares 1 Canarias-Agentes de la Compañía de Seguros coa* tra incendios. 
i B 
en su propio edificio, HABANA 55 esq. & EM'PSE'RADO. Habana 31 de Enero de 1907. 335 1 F 
más más más l más 2*4 más % 
— % 
— % más l1^ — 1 
— ¥2 
44  | 89% | 25% | 168% 43% 108% 31*. 32% 70 J 40 930 ¡ 950 
más Vi Uói / .rmás 2 — 2% más % más % más % — 1% más % más % más % más % 
44% 91% 25% 170% 44% 103% 33% 33% 70% 42% 934 951 




O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O , P O R C A B L E . 
De í terey: Srcs. B. Laurcnce — TVerrum — R. Usecelli • gate — María Maxale — J . G. Muleh — H. ,T 
L L E G A R O N York en el vap. americano Mon-
9.06. L a invest igac ión en los valo-res de Harr iman (Unin Pacific y Sou-thern Pacific) puede afectar al Union Pacific. 
9.07. Los bajistas ayer se cubrieron mucho con facilidad y han dejado el mercado en una s i tuación más vulne-rable. 
9.47. A l g o d ó n . L a s ventas en L i -verpool solo fueron ayer de 8,000 pa-cas, las entradas son muy grandes y esperamos precios más bajos en el A l -godón. 
10 A . M. Abre el mercado flojo, Missouri Pacific de 79 á 81 y las ac-ciones del Nipissing Nining al 13.1|4. 10.46. E l mercado está firme y hay menos acciones ofrecidas á la venta. 11.15. E l mercado está mucho me-jor defendido y aniiiffedo. % 11.16. H a y mucha demanda por las acciones de Reading y se han hecho ventas a l 115.• 12.12. S i las acciones del Cobre su-
— .Tose Bcrco — Víctor Cabal — Consuelo , . , • . 
L . V u é - Antonio Bubiño - José Bango- | Y T z n °o tor ;amente ; aconsejamos ven Pedro Nono. 
J . Y . Tvelson — R. - C. Cahoro — J | Cál — H. M. Donbleday Reilly r - J . W. Hul-bnrt — W. H. Cansen — S. R. Murphy D. S. Habby y familia — R. Érbsloh y 3 de familia — j. Me Clcllan — H. W. Petrie y 1 de familia — Alfred Maun — Manuel Gárido — J . H. Vetterlein — Carlos Marín— A. Dumart — M. Ros y familia — G. Vidal — A. B. Patterson — J . Baker — J . A. A. Hueiman — M. J . Brokaw — T . Y. Pusey — L . Barlow — J . G, Pérez — W. L.. Shurtlef — J . M. Fernández — Chas Reilly — B. 8. Scmor — E . Donely — S. N. Morgan — A. Dunnes — A. Rean — Julio Llurre García 
[dan corto este papel. 
1.04. E s mucho mejor la s i tuación del mercado y se nota mucha deman-da por Reading, Canadian y Louisvi-lle. 
1.06. L a Junta del Havana Electric ha sido aplazada para Marzo 6. 1.10. Creemos que el mercado su-birá más. 2.03. Sigue Reading més animado y ahora está al 117. 
2.11. Se nota mucha demanda por Louisville ahora al 129.112. 3. P . M. Cierra el mercado firmo y se vendieron 993,000 acciones. 
L a s acciones del Havana Electr ic abrieron al 42 compradores y cerraron al 43, y las Preferidas abrieron y ce rraron al 80 compradores y sin vende dores. 
L O N D R E S 
7.26 A . M. Las acciones de los Fe -rrocarriles Unidos de la Habana están j al £114.3 ¡4 comnradores. 
n d e C á r d e n a s y C a . 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E R O S . 
Rec ib imos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y Va-? lores cotizables en los Mercados de l í e w Y o r k , C a n a d á , L o n d r e s , y en el de la H a b a n a , p a r a R e n t a y t a m b i é n en especulaciones con diez puntos de g a r a n t í a . I ^ s cotizaciones de l a B o l s a de X e w Y o r k son enviadas por los S e ñ o r e s M i l l e r y Comp. , B r o a d w a y 2 9 . 
N . G E L A T S Y C o m o . 
1 0 6 t A g u u i r , I O S , esqisma 
a A r n a r a u n u Httctm pairos por el oa^le. ractutna Oftrtas de c r é d i t o y sira& Letnt* a c o r t a y i arara visca. sobre Nueva York. Nueva Orleani. Vef»* ernz, Méjico, San Juan <le Tuerto Kico. Loa* Oficinal» i «Iros, París, Burdoos. Lyon, Bayona, H*"̂  burgo, Roma, Ñápeles, Mil&n, Génova, sella, Havre, Lella, Nantes. Saint UU'0̂ * Dleppe. Tou'ouse .V#necla, Florencia, i v rln, Masimo ,etc. as! como sobre todas a» capitales y provincias de E s p a ñ a é Is las Canarias. C.410 156-14P_ 
c 119 312-5 E 
B A N G O D E 1 A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
n p r a -i=e a t x t a -
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D E L O S FONDOS D E L G O B I E R N O A M E R I C A N O . 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
B A N Q U E R O S . 
M E R CA L> E R E S 36 . - H A B A V i . 
Teléfono núm. 73. .Cablait "liamjaiffJ 
Depósito» y Cuentas Corriente» rDe^, «Itos fie valore», haciéndose <»r»0ta?:„i.-bro y Remisión de dividendo» é. int«r«5e{r0. Préstamos y Pisnoración de vaj0"shl<col 1 tos.—Compra yventa de valores püNi^V induBtrialea.—Compra y venta d» leir* cambios.-Cobro de letras. cuPonefVin¿r "iSi cuenta ajíenA.—Ciroa soore p n ^ ' i " » pmzas y tambiín sobre lo» Puej?iv_:pag<>« pañi. Islas Baleares y Canarias, por Cables y Cartau de Crédito. , oc. 2015 100 -
G . L a w t o i 
J o s é I . de l a C á m a r a . • K l ia s M i r ó . Feder ico de Zaldo. Marcos C a r v a j a l . L e a n d r o V a l d é s . Sanas E . de A l v a r é . Miguel Mendoza. 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a de g i ros s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c la se de f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
<• 141 7&-1E 
B a n c o N a c i o n a l d e 
C a p i t a l , . . . . . $ 5.000.000.00 
A c t i v o t:x C u b a . $18.900.000.00 
B A 
D E P O S I T A R I O del G O B I E R N O de l a R E P U B L I C A de C U B A D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 3 7 . 
C 0 R R 
GALIANO No. 84, HABANA SANTIAGO ClENFUr.GOS MATANZAS CARDONAS MANZANILLO 
SAGU A LA GRANDE PIN^iR DEL RIO GUANTANAMO CAIBARIKN SANTA CLARA CAMAGUEY 
I S P O X S i L E S E X T O D A S P A R T E S D E L M Ü X D 0 
Banqueros. —Mercaderes 
Casa origmaiiaente establecida en 15* 
Giran letras 4 la eiata ^ ^ " ^ o f l -Bancas Nacionales de lo* í-stadoi y dan especi*! atención. in i 1 
T R A N S F E R E N C I A S P O R ELCABLí 
_95 , 
S Z S s t l d o v O P -
G Ü B A 76 Y 78 
a- ietr»8 * Hacen pasos por el cable. Sir3^ crí(ütt :oria yiarga vibia y dan ca.ri" Ori«*--ecbro New York. H»acie»lla. *^r¿l£ laau l- rarcisco, Londl^^V-ia» V ^a\^ea liarteionit. y demás ca£\ , blrdos, ^¡'oi iaaporlames de los tist^aos loS pu** y Europa, asi como soDre áa ¿i-, , a de Ejpiña y capital y P^^^eñcrM *¿ En coinb.nación con l0-? reclb»»; | Hollin etc. Ce, de ^ievR * ,,, de ^ i í d * cents para la compra y de d'cb» ^ accioneb cotizables en la Bolsa ̂  «=» oac, cuyas coiiaaciones bc ic- , ble diariaments. ^ ^ J _ _ ^ , 
i . O ' K E I L L V . 8. 
^ a l> B K 
E S Q U I N A A 
M E R C A I S " 
Hacen pagos por ei cao»- ^t de crédito. " Giran letras sobre Londrĵ  Florencia, Ná. txar. Bremen. tes, Burdeos Veracruz San Juan 
1 F 
«obre todas la^ capltaj^ M^0n 1 Palma de Mallorca. *" Cruz de Tenenla. -r**!^ 
- rarnenas. Kf^nde. - J i * sobre Matanzas, car U j f 1 ^ Sfa"1^ Clara. Cail.aríén. J£»cti SpIrUU^nj«o. r dad. Oieníueáo». ^ Avlia. M»»^ e y P de Cuba, Cie*o 5^ puerio ^ nar del Klo. Gibar»-vitaa, too 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 27 de 1907. 
Dice ]Margliieri en su original libro 
** Sociología é Diritto C o r a e r c i a l e q u e 
U s relaciones comerciales han llegado á 
ger una parte esenciaf é indispensable 
¿el movimiento universal y no puede 
gxistir un grupo social de que el comer-
cio no sea el principal factor. Por eso to-
das las naciones se ocupan, con gran in-
terés, en adoptar aquellas resoluciones 
que tiendan á aumentar sus fuentes de 
producción j 4 desarrollar su comercio, 
comenzando por realizar importantes 
reformas en sus aranceles de Aduanas. 
J]l año pasado—1905—dice el distin-
guido escritor señor Acuña , será seña-
lado en la historia de la economía polí-
tica como el año de las reivindicaciones 
fiscales, ó de la .renovación s imultánea 
de las tarifas aduaneras en casi todos 
los países europeos. 
E n cambio los intereses del comercio 
en esta Is la resultan por completo de-
samparados. E n materia arancelaria é 
interpretación de las Ordenanzas de 
Aduanas, las circulares de los centros 
superiores "se siguen unas á otras co-
mo las olas del m a r " y son variables 
y á menudo contradictorias. 
E n todas partes las cuestiones de 
ralorizaciones y clasificaciones son ob= 
jeto de detenido estudio y de una labor 
en que intervienen representaciones de 
todas las clases interesadas. E l actual 
arancel de Alemania estúvose discu-
tiendo por espacio de algunos años, in-
terviniendo en su elaboración distintas 
comisiones, y lo mismo los que se pu-
sieron en vigor en igual época, es decir, 
en 1906, en España , Austria, Rusia, 
Rumania, Bulgaria, Noruega é Ital ia. 
Entre nosotros innovaciones tan tras-
cendentales para el comercio y para 
la industria se realizan sin el debido es-
tudio y reflexión. l i a llegado á tal ex-
tremo el tejer y destejer en las modi-
ficaciones de las tarifas de aduanas, que 
no solo el comercio importador, si no 
los mismos funcionarios del ramo no sa-
ben á qué atenerse, y diariaYnente sur-
gen dudas y dificultades para la buena 
marcha de la Adminis trac ión y para los 
intereses del comercio, quebrantándose 
las buenas relaciones que deben de exis-
tir entre el fisco y los contribuyentes. 
Basta hojear las columnas de laGace-
ta para persuadirse de que es una gran 
verdad lo que decimos, y el hecho re-
sulta aún más grave cuando se presen-
tan casos en que resulta más favorable 
al comercio resignarse á ciertas exigen-
cias que establecer protestas que se re-
suelven tarde, no siempre dentro del 
más justo criterio y no pocas veces 
contra el acuerdo de la junta de ape-
laciones favorable al comerciante. 
Se dispone hoy una cosa para recti-
ficarla mañana, viviendo el comercio en 
constante incertidumbre y sufriendo 
las consecuencias de un verdadero des-
barajuste. 
Necesario es que se procure subsanar 
esos graves errores y á ello, tienden las 
peticiones formuladas al actual Gober-
nador Provisional por la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación, so-
licitando que se reformen los vigentes 
Aranceles y Ordenanzas fle Aduanas, 
para poner término á los justificados 
clamores de la opinión públ ica contra 
aquellas lamentables'disposiciones que 
alteran en forma ilegal la base de la 
tributación aduanera. 
Los intereses del comercio deben ser 
mirados con mayor respecto y conside-
ración, aunque sea solo teniendo en 
cuenta que contribuye al sostenimiento 
de las cargas nacionales con más de las 
dos terceras partes del Presupuesto 
General del Estado y con más del 50% 
de los presupuestos Provinciales y Mu-
nicipales; mas por causas que no pue-
den comprederse, nuestra Administra-
ción, al contrario de lo que en todas 
partes acontece, desdeña y mira al 
comercio con verdadera inquina y lo 
trata de la peor manera, sin duda por-
que los señores burócratas no se toman 
el trabajo de estudiar y proponer lo 
que en otras partes se legisla y publi-
ca sobre la materiai 
Para un tratadista tan insigne como 
Marghieri el comercio es el principal 
factor de todo grupo social ¡ para la ma-
yor ía de nuestros funcionarios p ú -
blicos es un elemento desdeñable, út i l 
tan solo como materia imponible y que 
sirve únicamente para obtener recauda-
ciones fabulosas, que si benefician por 
el momento al Tesoro y causan satis-
facciones á los que cobran, dañan á la 
riqueza del país y perjudican la circu-
lación monetaria y el tráfico, bases de 
la prosperidad económica. 
L a reforma de los * Aranceles de 
Aduanas ha sido reconocida como nece-
sarias cTbsde larga fecha. E l mismo 
Gobierno Interventor creó una Comisión 
para realizarla, quedando su trabajo sin 
resolución por haberse iniciado la pre-
paración en aquella época, del cambio 
de Gobierno; el Congreso también in-
tentó acometerla, pero surgieron difi-
ciiltades para ello, por haberse seguido 
un camino distinto al que requerían los 
intereses públicos y la índole de la obra, 
que no puede ser exclusiva de una co-
misión legislativa, cuando en todas par-
tes so crean comisiones especiales, como 
se hizo en las naciones antes citadas, 
por la importancia y carácter de esos 
trabajos que requieren conocimientos 
especiales que no pueden adquirirse fá-
cilmente. 
labora se hace más necesaria la refor-
ma arancelaria á consecuencia de las 
modificaciones á nue nos hemos referi-
do, las cuales lian llegado á ser tan 
numerosas que pocas partidas de las 
vigentes tarifas resultan sin acotacio-
nes de algunas de ellas, mucho más 
desde que se alteraron los tipos de 
adeudo en virtud de los recargos aran-
celarios establecidos por el Decreto de 
15. de'Febrero de 1904 para contrarres-
tar la supuesta baja de recaudación 
que había deproducir el Tratado de 
Reciprocidad con los Estados Unidos, 
y que han elevado considerablemente 
los derechos de importación y encare-
cido extraordinariamente la vida. 
Esperamos que el Gobierno Provisio-
nal prestará la debida atención á la 
justa pet ic ión de las clases mercanti-
les de la Isla, en ese sentido formulada, 
porque además de ser beneficiosa para 
los intereses del comercio, lo será en 
mayor grado par el país en general, por 
cuanto la reforma de sus aranceles de 
Aduanas contribuirá al aumento de su 
tráfico mercantil y al desarrollo de las 
fuentes de produccióu, si se lleva á 
cabo en la forma indicada por nuestras 
más importantes corporaciones econó-
micas y mercantiles. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
c : s y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Pwi-
: 1 a n ü m . 3 7 ? , a l t o s , e s a u i n a á 
A ^ u i a r 
B A T U R R I L L O 
E l señor Obispo de l a Habana, con una bondadosa a tenc ión que mucho le agradezco, me dá amplia respuesta acerca de la suplica de una devota ,dama de Catal ina de Güines . Xo puedo decir más que eso á mi comunicante, y á las familias cató l i cas de aquel pueblo: presten ustedes su cooperac ión sincera; apoyen la fuerza moral dei s e ñ o r Obispo, que es un ilus-í r a d o sacerdote cubano, y. ustedes ten-drán otra vez parroquia, sin mengua ^ de los altos intereses que él está obli-• gado á defender, y en auxilio de las i creencias de ustedes. 
(¿uatro pobres presidiarios, que fueron libertadores, me escriben larga quejumbrosa carta. • i»Su delito? Falsedades, conscientes ó inconscientes, cometidas en eso de la paga del E j é r c i t o , la sabrosura esa que ha sido germen d-e tantos mades para el país . 
S i no hubieran exigido dinero por sus servicios patr ió t i cos los héroes , y si el Gobierno del señor Es trada P a l -ma no bubiera sido tan rumboso con el oro del país , esos hombres e s tar ían libres y trabajando. 
Y luego, lo que ellos dicen: senten-ciados por iguales causas, han sido in-dultados: eran protegidos de persona-jes dipilcmáticos, ó amibos de caciques liberales. E l Gabinete de combate, echó tierra sobre procesos aná logos , po-rque necesitaba guapos .para las eleceiones. ^No debiera, para el bien parecer, indu l társenos también? 
"Vean ustedes, presidiarios ex-liber-•tadores como no todo es igualdad y justicia en las Repilblicas. T a m b i é n vale ser gnapo ó tener padrinos arri -ba, después de haber sacudido el yu-go de l a ominosa. 
• 
U n cubano, vecino de Matanzas, es-pera comentarios mios á una frase del semanario jocoso E l J e j é n , qi se pu-blica en Ja Atenas del Y u m ¡ . ; • que él juzga ofensivas p a r a los no. s ga-llegos. •Se trata de un d iá logo por te l é fo -no. E l un gracioso dice: — A n i m a l lo será su padre! — C a s i casi, porque es gallego. 
q u i e r e n 
c o m p r a r j o j / e r í a d e a l t a n o v e d a c t j 
R e l o j e s , o b j e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a , 
L » e s r e c o m e n d a m o s 
L a C a s a d e C o r e s , 
T i g k - A . O a c i a ; , S a n R a f a e l 12. 
c 239 T e l é f o n o 1 1 1 - 3 = . 
i p F C S F A T Ü R I A . I M P O T E K C I A . D E S G A N O . H I F O S T E N I A . 
en 
preparado por e l r»r. A . Tremols , segr^n los estudios de K a y e n Rob in , y De ier ine , y con la a p r o b a c i ó n de la S o c i e t é Biolosrique fie P a r í s . E l B l O S O n o es de admirables resultados en la n e u r a s t e n i a y la desnutr ic ión fosfatada. Favorece la continua repos ic ión de la sustancia gris cortical del cerebro. T ó n i m u s c u l a r comprobado, se receta para las diversas anemias, y s i em-pre que baya que levantar las fuerzas ó nutrir la cé lu la nerviosa. E l B i o ^ e n o , que rejuvenece los elementos anatómicos , desarrolla, e n -durece y hermosea ios pechos de las señoras . S e v e n d e e n l a s b o t i c a s , isoo • 26-6 
P A R A E L C U I D A D O D E 
L O S L I B R O S X 0 H A Y 
E S T A X T E M E J O R Q U E 
E L S E C C I O m D E 
" G L 0 B E - T ^ E R I í I C K E C 0 . " 
E S m E S T A N T E E L A S T I C O 
Q U E P U E D E A U M E N T A R S E 
0 R E D U C I R S E S E G U N 
L A S N E C E S I D A D E S 
D E L B I B L I 0 M A N I A C O . 
C H A 3 I P 1 0 X & P A S C U A L 
Con p e r d ó n de U n cubano, aquí no hay ofensa para los buenos hijos del Miño y del E o . E s nn criollo el que dice que su padre es casi animal; lue-go ese padre es una e x c e p c i ó n de G a -licia. Porque los d e m á s hijos de ga-llegos, ó de asturianos, ó de v izca ínos , ó enaltecen su origen, ú ocultan los vicios de carác ter 'ó deficiencia cere-bral de sus progenitores, porque no se diga de ellos que el que lo hereda no lo hurta, y que hijo de gato caza r a t ó n . 
Muy hermoso es este nuevo libro " L a vida ante la ciencia moderna" que el doctor Fernando González Mo-lina dedi.ca al ilustre D r . Bangro; re-sumen de teor ías razonables fundadas, m á s que en .hipótesis b i o l ó g i c a s en observaciones p r á c t i c a s de laborato-rio^ q u í m i c o s y salas anatómicas , acer-ca del inmenso proceso molecular. 
No será anunciada y comentada esta obra del ilustrado médico español , con el ruido y aparato que esas novelitas fú -tiles ó nocivas, en favor de las cuales agita su incensario la Sociedad de E l o -gios Mutuos; así para lograr un éxi to de librería, que el Edi tor sabrá agra-decer, como para halagar la vanidad del presunto literato, de quien recibire-mos, andando los días, una crónica en-tusiasta, ó una sarta de adulaciones al pie de nuestro retrato. 
Mentira con mentira se paga, en este medio social de hipocresías y medros. Son estas obras científicas, en lengua-je usual escritas, las que ha menes-ter la sociedad cubana en estos días de su desenvolvimiento, en que la frivoli-dad, bajo todos sus aspectos, malgasta energ ías y monopoliza el imperio de las sensaciones. 
L a s cinco sextas partes de la humani-dad, no saben ni por qué s« vive, ni có-mo, n i menos para qué . E l funcionalis-mo fisiológico sólo es conocido, imper-fectamente, por el 90 por 100 de esa sexta parte de iniciados. Y sólo una por-c ión pequeñ í s ima de la especie pensa-dora, se dá cuenta de los fenómenos de agregac ión y «disgregación de moléculas , de la existencia y aocióli del fluido vi-tal, de la organización nerviosa y sus re-laciones con el medio extemo y del in-flujo directo de los agentes electro-di-námicos en el desarrollo y conservación de las energ ías de los seres. Siendo la psicología parte y depen-dencia de la fisiología; admitido como verdad tan inconcusa como la propia existencia, la concurrencia de factores f ís ico-químicos en la estructura huma-na, y no ofreciendo dudas que si el ins-tinto se hereda, la enfermedad se con-trae, e l hábi to se adquiere y el pensa-miento se modifica; establecida la dife-rencia entre la sensación, atocidente ner-vioso, y el sentimiento, principio esen-cial, misterioso y profundo, mucho adelantaría la humanidad en el camino 
PEPITA CUETO. DC BARACOA, CUBA. 
SOS 
O B I SPO l O l . 
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"Nació enfermiza y delicada; á la edad de un año y medio 
estuvo á la muerte á causa de bu extrema debilidad y una anemia 
profunda que se le declarara, y el desenlace hubiera sido necesaria-
mente fatal, según confiesan sus mismos padres, si el Doctor José 
H. Pérez no hubiera recomendado LA EMULSION DE SCOTT 
L E G I T I M A 
con cuya medicina-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energías 
y goza desde entonces de una salud perfecta." 
No se conoce en la historia de la medicina un preparado que 
reporte tanto beneficio á las criaturas enfermas como la E m u l s i ó n 
do S c o t t L e g í t i m a . Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. . Ella les suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desirrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
que forman la materia plástica de los huesos y los nervios, y las 
demás substancias minerales y órganicas que forman una sangre 
rica y pura. 
L a Emulsión de Scott Legítima es la tinlca Emulsión de aceite de hígado de bacalao que no se separa, ni se enrancia, ni fermenta en el estómago de los enfermos. L a única que se conserva siempre fresca y agradable y la única recetada por todos los médicos del mundo. Ninguna es legítima si no lleva la marca del1 'Hombre con el pescado á cuestas." Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne tomadas juntamento con la Emulsión de Scott forman el mejor tratamiento médico d© la tuberculosis en todos sus grados. 
SCOTT & BOWHE, Químicos, HÜEYA YORK. 
S. 105 4 1 4k« 
h o c o l a t e L A H A B A N E R A el mejor del mondo 
S U E L A B 0 R A C I 0 X E S E X C L U S I V A , C 0 X L O S M E J O R E S C A C A O S C A R A C A S Y G U A Y A Q U I L , — O B I S P O 8 9 , H A B A X A . — P í d a s e l a c l a s e e x t r a N . 2 , c o a p r e m i o s . 
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D o n a R o m a 
(Esta novela, publicada cor ¡a casa editorial de Appleton y Compañía. — New York, «c venüe en la Moderna Focsia, Obispo 135). 
(rOKTIITOA» 
E l l a se abarró del brazo de él, y 
—-j E s p e r a ! ¡ E s p e r a un mamento! 
Y se puso á mirax alrededor de la obseuna ha/bitación, como si tuviera que ver un apareeido. iLuego bajó •a cabeza, respirando fatigosamente, i a me siento mej^r—dájo; —.ade-
• P f l dhirrido de l a aná^uina e m p e z ó jjtfca vez. y en seguida se o y ó l a misma .*02 clara de antes: 
' H i j o mío. he eumplido fielmente la í t t n n e s a que te 'biee cuando nos se-c a m o s en Londres: pero \\ carta 3&e te e s e n o í nanea l l egó á tus raa-s. 1 ^ r] a en ella qu ién soy y por que caaabie nombre. Xo* puedo tan extenso abe ra . Soy P r ó s p e r o ^ o i o n n a • Mi ipadre fué el ú l t i m o * ^ Dombre. -Con excep-g « « e las autoridades y los espías , L ^ ?n ^ a l í a me conoce pnr Roselli, -Lie eai Inglaterra por el nombre! 
de Volonma.. .nadie, m á s que una persona, mi pobre n iña , m i hi ja Ro-m a " . > Boma ajpretó el brazo de Rossi. y él a l notar La presión, s in t ió turbárse le la cabeza. "Poco á poco, en esta tumba vi-viente", c o n t i n u ó la voz; "me he ido enterando de lo que ha ocurrido en el mundo desde mi destierro. L a carta traidora que me l lamó á Ital ia , ha-c iéndome -caer en manos de l a pol ic ía , fué obra del 'hombre que ahora es due. ño de mis bienes, como recompensa á su traiéióin". — ¿ S e refiere al B a r ó n ? 
Rossi detuvo el cilindro, preguntan-
do: — i Pue des oí r má.s? E l rostro ipálido de la joven se en-cend ió , y dijo resuelta: —Sigue. Cuando e m p e z ó de -n'uevo el fonó-grafo, la voz que de él part ía era tré-mula y ronca. " S ó l o Dios que lee en los corazones, saibe qué impul só á este hombre á ha-cerse cargo de l a n iña , d e s p u é s de traieiomar al padre. F u é á Inglaterra á ^buscarla, y la encontró en las ca-lles abandonada por l a deslealtad de los tutores á quienes l a e n c o m e n d é . L e s cerró la boca pagando con dine-ro su aileaicio, y haciéttdoles j u r a r que 
el c a d á v e r de otra n iña infeliz era el de mi querida h i j a " . L a mano ap( yaiia en el brazo de Rossi t embló déb i lmente , y se fué des-lizando hasta caer en la de é l : estaba fr ía como el hielo. L a voz del fonó-grafo iba apangándose. " M i hija s é encuentra aíhora en Bo-ma, viviendo bajo el nombre que yo 
mío, sá lva la . E l "hombre que na heeno tra ic ión al padre es capaz de tricionar é la h i ja . B e s c á t a l a : esta es la súpli-ca de un moribundo". Rossi sent ía que Ruma le apretaba la imano, y l a samgre le ¡hervía en el co-razón. * 
llegue á tus manos, y a me cubrirán las tinieblas de la tumba Terror profundo me a tormenta . . . .No des-cuides lo-que te. encargo. Pero sea cual fuere tu resolución, jé dulce y paciente con la (niña. S u e ñ o con el la todas las noches y 1c e n v í o mi c a n á o entrañable . Adiós , h i jo mío . Se acer-ca mi l i n . Que Dios te guarde y se apiade de m í . Y si los que mueren 
sor en el cielo . 
1 L a voz cesó , e l zumbido del instru-
mento se fué apagando, y desaparec ió la impresiúoi de que un e sp ír i tu invi-sible les a c o m p a ñ a b a . Y a no l lovía , y se oía el ruido de los coches en el pa-vimento. Roma había soltado la ma-no de David, y con los codos apoyados en las rodillas, sos tenía la cabeza en-te las manos. D e s p u é s de poco se en-j u g ó los ojos con el pañue lo , y se pu-so el sombrero. — ¿ C u á n d o recibiste e s e mensaje? 
— L a primera noche que estuviste aquí. — Y cuando te pedí que fueras á mi c a s a . . . . ¿pensas te en el encargo de mi pajdreí -hSÍ. — Y ¿has sabido todo esto desde ha . ce un mes, y has guardado silencio? D i m e : ¿por q u é no has dicho nada? —'Porque al principio no hubieras cre ído mis palabras. —¿ Y d e s p u é s ? — D e s p u é * tuve otra iraBÓn. —¿ Se refer ía á 'mi ? — S í . — ¿ Y ahora? —Albora que me veo obligado 4 se-pararme de tí, te d iré -quién es él. —Pero si ¡hubieras sábado que du-rante este tiempo é l h a procurado va-lerse de otras personas contra t í . . . — L o mismo hubiera importade. 
Boma a l zó la cabeza, y una mirada de fuego, casi de ferocidad, se refle-jó en su semblante; pero só lo dijo con r i s a nerviosa y una fuerte opresión en la garganta: —¡ Ven mañana . D a v i d ! ¡ ^ l a ñ a n a sin fa l ta! S i no vienes, j amás , j a m á s te perdonaré . Pero vendrás . ¡ S í ! ¡ S é que vendrás I Entonoes. como s i temiese prorrum-pir en sollozos, d ió media vuelta y sa-l ió . — Y a «no puede caer en las manos de homlbre,—pensó Rossi. Y encen-diendo la lámpara, se s e n t ó para escri . b i r ; pero pronto se a p a g ó la luz, y las somllxras de l a noche le envolvieron en su manto. 
x i x 4f f y p f j d 
A la m a ñ a n a siguiente, no se había levantado aún David Bossi, cuando al-guien l lamó á su puerta. E r a Bruno. Estaba molesto, preocupado, y hablaba con voz ronca. — ¿ N o va usted hoy á casa de doña Roma? — ¿ P o r qné no, Bruno? <—i H a visto usted su busto ? —Apenas lo he visto. — E s o es. lo mismo me sucede á mí, apenas lo he visto. Bien sabe ella ocul-tarlo, guardándolo de noche y buscan-
do otro fundidor; pero yo lo v i esta m a ñ a n a y sé lo que es. —¿ Qué es Bruno?" —Usted se enfadará si se lo digo. — X o me hagas impacientar, dime qué es. — E s Judas, ni más ni menos; el J u -das para la fuénte del Municipio. —Hombre me figuraba que iba á co-municarme algo de importancia. — ¿ Y no le importa esto? E s una caricatura hecha con toda mala fe. E s posible >que usted no se haya fijado en ello? Y ella lo ha hecho expresamente. Cuando pienso en esto, olvido todo lo que me dijo usted en su alabanza, y la aborrezco más que nunca. Y ahora va á dar una reunión, y usted va á asistir para que se burle de usted. L e ruego que no vaya, siga mi consejo aunque me trate de loco. —Bruno—dijo Rossi con la cabeza apoyada en un orazo,—quiero que me entienda ^usted. Puede ser que d o ñ a Roma haya copiado mi cara para su es-tudio de Judas—no puedo negarlo puesto que usted lo ha visto;—pero quiero que sepa que aunque fuera pa-r a el mismo diablo, no dejaría yo de te-» ner la misma fe en ella. — ¿ E s posible? 1 — S i , lo j u r o ; y ahora vayase y nal hablemos más de ella. . " _ . . (Continuará), J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la m a ñ a n a . — F e b r e r o 27 de 1907. 
'de en perfeoción moral, si supiera si-quiera cómo se concibe el bombre, desde an imáden lo á feto, cómo se desenvuel-ve, desde recien-nacido á criatura vi-r i l , y por q u é suerte de desgastes y recu-peraciones, de resistencias y adaptacio-nes, realiza las funciones vitales, K l Dr . González Molina, á quien por eegunda vez dedico sincero homena-je de admiración, presta un servicio grande a l 90 poV 100 de esa sexta parte del agregado humano, con este su segundo libro út i l é instructivo. 
Probablemente él no tendrá derecho á ellegir en los comicios al concejal ó tal Alcalde, ni encontrará recomendaciones para ser recibido en Palacio; segura-mente no d a r á cuenta de su existencftt el soberano de los mitins y las revolucio-nes. No importa: en la biblioteca cubana quedarán sus obras, como testimonio de la raza, para advertencia de las gene-raciones por venir. Y estos de la novelita pornográfica, y estos otros del egoismo y de la politiqui-lla, no dejarán, sobre la t ierra que ha-cen infeliz, más recuerdo, que el del ra-yo q ue abrasa el edificio ó el de la inun-dac ión que arrasa la heredad. 
* 
Durante rauebos días, henms estado fpendientes del proceso contra Taw. I / a atenición del mundo se ha recon-centrado en Eve l in Nesbitt, Jorome y D e l m á s . . H a funcionado el cable desti-nadamente. Sendas columnas ha llenado la prensa de información. E n el fondo, e.sto: una muchacha ale-gre, amante de White y luego querida de Taw» U n bonachón qu^ cierra los ojos al pasado, y se casa con da perdida. Ceilos que llegan, porque el primero quiere volver á las andabas. U n crimen, y un seductor menos. Todo esto, que sucede marchas veces, no es bastante á entretener la atención de las personas decentes. P e r o . . . el muerto era millonario, y el matador es más millonario, Tratárase de pobres, y eso estaría y a resuelto en la Sala de una Audiencia, H a y oro,, y todo se vuelve interés , ro-mianticismo y compasión. Sucede el hecho en una Repúbl ica donde la i'gualdad y el respeto á la ley privan. ¡ (Convencionalismos groseros de la vi-da p o l í t i c a ; mentira todo eso de la de-mocracia y lá justicia! L u humanidad es la misma, con cetro ó con gorro frigio: la onza y «1 águi la va ldrán siempre m á s que el sentimien-to y que la ley. 
J . N . Aramburu. 
ta l a b i furcac ión de Dragones snn tan 
frecuentes que, aunque la prensa no se 
ocupa de ellos, puede decirse que se dan 
todos los d ías . E l inmenso tránsi to 
de coches y los (tranvías que invaden ese 
trozo de calle, sobre todo frente á la 
estación y á la salida de ella, unido á la 
acumulac ión de viajeros y familiar que 
van á esperarlos, "hacen que muchas ca-
ballos se espanten y pongan en peligro 
l a vida de los que conducen, peligro 
que es más inminente cuando las má-
quinas hacen maniobras ó entran ŷ  sa-
len trenes lanzando vapor j haciendo 
sonar las sirenas, pues en esos momen-
tos el susto de los caballos y la poca 
destreza de los cocheros para contener-
los, puede ocasionar que aquellos se 
precipiten sobre la v ía y sobrevenga la 
catástrofe, como ha sucedido repetidas 
veces. • 
¿ N o habrá modo de evitar estas con-
tingencias ? 
j i l a de hallarse condenada eterna-
mente esta población á presenciar es-
peetáculcfi sangrientas como el que se le 
ha ofrecido anteayer á los vecinos do hi 
calle de la Zanja ? 
¿Le ha de importar menos que los 
gallos esa contribución de carne hunÜlr 
na palpitante que la Habana viene satis-
faciendo periódicamonte , ó ha llegado el 
enduirecimiento de la sensibilidad colec-
tiva á términos de que veamas todos 
con indiferencia lo que está pasando? 
L A P R E N S A 
E l tren de Viillanueva acaba de oca-
sionar otra desgracia. 
No bain pasado tres meses desde que 
fué despedazado un hombre en la calle 
de la Zanja por una locomotora que 
hacía evolucionéis. 
Y anteayer, un. tren, procedente de 
Santa Clara, atropello en la misma ca-
lle á un carretón que iba á cruzar las 
paralelas, por haberse espantado las 
muías , destrozando á un depéndiente de 
comercio que con otros amigos montaba 
el vehículo , en el momento de saltar á la 
vía, 
Y no es que esas desgracias ocurran 
por falta de celo en los empleados ni 
porque en esa calle dejen de ir ios tre-
nes muy despacio, no. Pero que sucedan 
por inadvertencia , ó descuido de los 
transeúntes , no impide que sean menos 
iamentables. 
Los accidentes leves d̂ e la misma 
clase que ocurren en esa l ínea, sobre to-
do desde le estación de Villunueva has-
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¿¿a 
No tiene desperdicio, como suele de-
cirse, la siguiente condensación ó sínte-
sis de la ihistonia del Ecuador, publica-
da por don J o s é de Armas en el Dai ly 
Telegr&ph con estos t í tu los y s u b t í t u l o s : 
"Delioias de la soberaaiía". — "Diez 
Constituoiones en Eeuador y cinco Pre-
sidentes despachados".—"En Ecuador 
no hay esclavos, anexionistas, ni traido-
res. 
H e aquí el trabajo ú que nos referi-
mos: 
" E n Ecuador se han promulgado diez Gcmstituciones desde 1830 hasta 1883, ensayándose todos los sistemas co-nocidos, desde el parlamentario, á gusto to del señor Giberga, hasta el no parla-mentario del señor Gómez. Desde la primera, el p a í s ha goaado en pleno las bendieiones de la libertad. ^ 
".Siendo tan libres, independientes y soberainos, no se han ocupado nunca de hacer n n buen eenso, detalle que sólo tiene importancia en países 'de esclavos, anexionistas v traidores. Aproximada-mente hay al l í 100.000 blancos, 870.000 indios y 300.000 mestizos. Con estos ele-mentos, la prosperidad p i l í t i ca y la eco-nomía son extraordinarias. 
" E n E'cuiador só lo un presidente ha sMo asesinado, porque «asi todos los de-m á s han puesto á tiemtpo pies en polvo-rosa. E l general Antonio Flores, padre, y su sucesor Vicente Rocafuerte, go-bernaron hasta 1843, venciendo á los re-volucionarios por la fuerza ó la diplo-macia. L a segunda elección de Flores no gustó á Rocafuerte, quien promovió una revolución en 1845, poniendo Flores distancia por medio. E n muchos años no se volv ió á habíar de cosa tan deni-grante como la paz. E n 1875 el doctor Moreno m e t i ó á los otros en un puño , pero en Agosto de ese año se descuidó, parece, y le dieron una p u ñ a l a d a . 
* * 
" S u b i ó a l poder el Doctor Borrero, pero sin contar con la huéspeda, que «n este oaso f u é el general Vcintemilla. 
1 B" I 
Durante el embaraxo la madre de esta niñita ao pudo contpner su alimeato, y tívíó nueve días ^i, lólo con la Emulsión de Angier 
^ E l S r . J o s é M . M a r t í n e z , O'Reilly 79, L a H a b a n a de C u b a , d ice : 
Le^remito un retrato de mi niño, cuya existencia la debo á la Emulsión de Angier. Cuando mi mujer estaba en su sobreparto, estaba tan débil y enferma que el médico dudó si recobraría su salud. Era incapaz de retener cualquier alimento en su estó-mago hasta que el doctor le dió la Emulsión de Angier; pudo tomarla sin dificultad ninguna; su estómago la retuvo f por nueve días vivía casi solamente con la Emulsión, después de cuyo tiempo estaba bastante buena para tomar otro alimento, y adunas bu -«alud se había mejorado muchísimo. Amamantó á su nifio quien al principio estaba muy flaco y débil; pero debido á que la mí'.lre pudo nutrirlo bien por haber usaddtla Emulsión de Angier, el niño se desarrolló perfectamente bien. Tanto la madre como el niño están ahora en 
f)erfecta salud y lo atribuyo sobre todo á as excelentes propiedades de la Emulsión de Angier cuya emulsión según creo salvó esas dos vidas. -Vaya ¿ ver á su boticario hoy mismo: cómprele una botella de la Emulsión do Angier. Tómela fielmente, y le sanará y le fortalecerá. So vende en todas los íarmariac. ' , .• 
Todo el año sé lo pasaron combatiendo los dos señores, pero en Dic iémbre Vein-temilla tomó á Quito y Borrero se fué tío veinte millas sino muchas m ás lejos del pajs. E l generad, naturalmente, se proclamó dictador, pero había otros que deseaban hacer lo mismo y después de siete a ñ o s de lucha lo obligaron también á tomar soleta. Sucedió le el D r . Caama-no, á •quien casi lo matan, pero se de-fend ió como un león y pudo entregar vi-vo el mando al Dr . Antonio Flores en 1888. . 
" F l o r e s fué un presidente "intelec-tual" , literario y orador. L o mismo que Roosevelt. Eira hijo de aquel otro An-tonio Flores que tuvo el disgustillo con Kacafuerte. Pub l i có un libro para vin-d icar la memoria de su p a d r e , á q i i i e n ha-bían acusado injustamonte del asesina-to de Sucre, Gran' ^fariscal dt? Ayaou-cho. T i tu ló sn obra " E l asesinato del Gran Marisoal de Ayacuoho. por Anto-nio F l o r e s " y sus enemigos dijeron que el t í tu lo y a era la confes ión del crimen. Hizo entonces el Presklente una segun-da edición titulada: " E l Gran Maris-j cal de Ayacucho ( E l asosinato) por A n -' tonio F l o r s s " y los/enemigos repitieron la Broma. P o r úl t imo, sal ió la tercera edic ión, que se titula "Antonio Flores — E l Gran Mariscal de Ayaeucho—Et asesinato'* y le dijeron entonces que él no era el G-ran Mariscal de Ayacucho. S i todas no fueron Flores para Idem en la vida literaria, hay que decir er^justi-cja, que fué 'un bnom presidente. Negán-dose á la reelección nadie lo quiso ma-tar. 
" S n e e d i ó l f el I>r. Cordero, ú quien sí quisieron mu-tar variss veces porque se •dedicó á toda clase do "cluivos" y final-mente realizó uno que produjo un es-e-ándnlo no sólo en Ecuador sino en el mundo entero.* J^pón estaba entonces en truerra con ('bina y quiso comprar á Oliile el cruoero " E s m e r a l d a " ; pero jssendp Chile neutrnl, no se lo pod ía ven-der. Entonces Ohile vendió el crucero á Ecuador, y Ecuador, «s decir Cordero, "que no se andaba con b e b e r í a s " de neutralidades, se lo vendió á J a p ó n . Cordero cobró su tanto por ciento en el negocio, demostrando que má.s que cor-dero era tigre, pero se ind ignó el gene-r a l Alfaro, q ue no tuvo parte en la le-chona, y d e s p u é s de nn apo de lucha te-naz. Cordero corrió más que un galgo y h u y ó del país . Este fué el cuarto pre-
Ridente fugitivo en e l Ecuador, creo que bajo el sistema parlamentario. 
'" Alfaro se enredó en disputas con la Iglesia y qoiiiso Intervenir en Cuba para que E s p a ñ a reconociera la independen-cia de esta isla. L o mismo que Me K i n -ley. Se las tuvo tiesas con vairias revolu-ciones y finalmente entregó el gobierno el general Plaza. Confieso que no estoy seguro de cuál de los dos e s tá ahora en el poder. S e g ú n mis ú l t imas noticias, se han creado derechos de exportac ión *' con beneplác i to general." ¡ Y a lo creo! ¡Sobre ' todo de los exportadores! No sé si Don Tomás recordó la liistoria de los presideoites fugitivos, y la puña lada de Moreno, pero no se anduvo aquí con chiquitas en s i tuación semejainte y lla-mó á los americanos. ¡ Como que el vie-jo no'es bobo!" 
N i lo será tampoco el señor Zayas, que 
hará lo mismo si llega á ser presidente y 
•no logra vencer las resistencias que le 
oponen los hombres de su propio parti-
do. 
Porque las cosas caen siempre del la-
do á que se inclinan, y los liberales nos 
parecen ya m á s inalinados que nadie á 
los americanos, aunque traten de sal-
var las apariencias. 
•Sin embargo, esa dnolinación hasta 
ahora no pasa de buscar en ellos apoyo 
para que les aseguren el triunfo en las 
elecciones y les pongan en. poses ión del 
poder.. 
D I S P E P S I A . 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S . 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-miento, malas digestiones, úlcera del estómago, ace-días, inapetencia, clorosis con dispepsia y demás en-formedados del estómago ó intestinos, se curan, aunque tengan 30 años de antigüe-dad, con el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
Marca "STOMALIX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
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T principales» del mundo. 
Deposito» priBcipaleat Droguerías de Saz r r i y da Johson.—Representante general T. Rafeas, Teniente Rey 12. Habana. 
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P a r a digestiones penosas 
y falta de apetito 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
Luego los liberales volverán á la per-
pendicular hasta que Lóinéz y Morúa 
Delgado ee atufen ó los moderados se 
decidan por la revancha. 
Entonces ya no será incl inación sino 
derrumbe. 
Mientras tanto, hay que atenerse al 
siguiente programa que encontramos en 
E l Derecho, de Santiago de'Guba: 
" A q u í , á excepc ión de ese grupito de interesados convencionales, nadie quiere la anexión, ni el protectorado, ni nada que signifique ingerencia ni perpetua intervención extranjera j para esto, va nos sobra y nos basta con da famosa en-mienda Platt. 
" ¿ Q u e una vez de nuevo goberna-dos por nósotroB mismos, volveremos á la guerra eivrl? ¿ Y qué? E n casa esta-mos 3' nadie tione que ver si rompemos ó no los platos que son de exclusiva prop ie dad n uestra.'' 
E n su casa estaban también los sepa-
ratistas de ila primera guerra y pidie-
ron la anexión. 
Y estaban en su casa cuando dieron 
el grito de Baire y pidieron la ingeren-
cia <de les iaitervontores. 
Y estaban en su casa los liberales 
cuando D. Tomás habló al oído con Mr. 
Stoinhart y no protestaron, antes pac-
taron con Mr. Taft y Mr. Baeon. 
Si en todas esas circunstancias no te-
níaiU que ver las amierieanos en casa de 
los loberalés, ¿P^r qué los metieron en 
ella de hoz y de coz ? ¿ Por qué los lla-
maron ? ¿ Por qué los llaman al primer 
contratiempo que les sobreviene ? 
Luego ese: " ¿ Y q u é ? " es el colmo 
de las bravatas y de la tontería . 
Porque, aun sin la amenaza de Mr. 
Roosevelt de Qcupar á Cuba indefinida-
mente si aquí estallase una segunda 
guerra c iv i l ; cuando este oaso llegase, la 
parte más débil de los conteaidientes 
acabaría por volver á meter en casa ai' 
extranjero para buscarse el mismo arri -
mo ó peor, que hoy les presta Mr. Ma-
goon. 
Y simo al tiempo. 
# 
* * 
Pero E l Derecho, c o n t i n ú a : 
"No hubiera intervenido Mr. Roose-velt en la revoluc ión y aquello hubiera terminado á gusto de- todos, absoluta-mente de todos los buenos cubanos. " D o n Tomás se hubiera ido á L a 
P u n í a , cosa que le hace gran falta á los romos y él lo es de patriotismo y de in-teligencia; y los liberales hubieran su-bido a l P o d e r . . . " ¿ Q u e lo liubieram hecho mal y que entonces los conservadores se hubierau lanzado a l campo de la protesta? ¿ Y qué? Pues hubiéramos tirado unos t ir i -to» m á s y asunto conoluído. L a s oivili-
aackmes se han hecho á cañonazos y á t Iros. Y si por esos medios hemos noso-tras de a premier á gobornarnos, qué de particular tiene? "Peor es que mañana, no pudiendo nosotros soportar sobre nuestra digni-dad la férrea bota del dominador yan-qui, la emprendamos á tiros contra ellos. Entonces la canc ión sería otra, porque, sin jactancias ni quijotismos, duro tendrían que darle los yanquis á la pelota para obtener la eterna y para-disiaca tranquilidad, .porque suspiran los buenos criollos enamorados del pro-tectorado. "Quien niegue esto no conoce á este pueblo, como tampoco nos conoce quien pr •n-mla. á las buenas, llevarnos á la pérd ida de uuestra independencia, á costa de taintos sacrificios ganada. " X a r b . que no habrá anexión ni pro-tectorado, porque el Tío Sam, sabe muy bien que somos pequeños , pero de los pequeños que. cuando llega el caso, se saben defender." 
Oja lá que no tengan necesidad de 
protectorado ni de anexión los que con 
tal frescura y tal inconsciencia de sus 
propios actos se producen. 
Pero todas las señales son de que aca-
barán por pedir una ú otra cosa los 
mismos que tan fieramente las rechazan. 
A consecuencia de la separación del 
Jefe de Po l i c ía de Oienfuegas, acaba de 
hacer renuncia del cargo de 2o teniente 
Alcalde, el D r . Lea l , como la habían he-
cho elAlcalde Sr . Méndez y los conceja-
les Cardona, López Soler, Torriente y 
Mauri. 
U u Municipio en cuadro. 
Milagro será que no salga ahora al-
g ú n "chivo", si Mr. Magoon no se apre-
sura á cerrar la puerta. 
E n una entrevista que el general 
Guzmán ha celebrado con un redactor 
de L a Publicidad, de Samta Clara , le ha 
dicho que él no pretende el gobierno 
de aquella provincia, pero que si se pos-
tula no tendrá escrúpulos en admitirlo 
y que el triunfo del s eñor Zayas en 
la Presidencia de la Repúbl i ca es segu-
ro porque cuenta con la mayor ía del 
pa í s . 
" L a campaña se ha in ic iado—aña-
d i ó ^ é iremos hasta el fin, llevando á 
Zayas á la Presidencia por el voto de los 
liberales. E n caso de tr iunfar cualquier 
otro, nosotros aceptaremos resignados la 
derrota que no esperamos." 
Bueno es saberlo, por si los partida-
rios de José Miguel, de Sanguil3r, de 
Masó ó de Menocal nos dan una sorpre-
sa. 
Que todo puede ser, mientras los Co-
mi té s de la isla en masa, no hagan lo 
que acaba de hacer el de Jaruco, según 
vemos en este telegrama: 
f ; 
" L o s liberales ante orkío za P^rido,deixmen u n i ^ l q U e a ^ reacias e r t e ^ ^ n d ^ ^ ^ t ciones ^ n n i t m - a s q u e a c u e r ^ 1 ? 0 ^ Meas superiores. — \va,u ^«ara. P ^ r r a . - D r . L o b a t o . - A g ¿ ¿ S * y * C ^ 
Con tal proftedimi^to ^ 
comouua balsa de aceite'pa^ el 7 ^ 
Zayas, y no habrá que r e s i g ^ ^ 
que á aceptar el poder. ? 3 
Que no ha de ser una r e s i g n a c i ó n ^ 
lorosa mayormente. ^ 
E l Sr . D . Ores tes~Femra atrib 
en carta con que nos favorece i 
error nuestro, el haber afirmado a ^ 
que los señores Gonzalo I>éT„ v / . 
Delgado y demás firmantes de la 
posición de convocatoria de la A í « a . 
blea, querían que ésta reso lv iese^ 
bre las dimisiones del general José ^ 
guel Gómez y sobre lo referente á \ 
candidatura presidencial; y añade qQt | 
"lo cierto es que nada de esto ge t » . 
tó ni se debía tratar", agregando; "T. j 
única cuestión planteada consistía en * 
la Asamblea Nacional debía ó no dar • 
instrucciones á los liberales de la Co. W 
misión Consultiva. Y se aprobó una W 
moción m í a aceptando el principio da W 
que tales instrucciones se diesen. p„0 1 
defiriendo al Comité Ejecutivo y m, 
á la Asamblea la facultad de darlas/» 
P o d r á haber error en la forma do 
lo dicho por nosotros, pero no en el 
concepto. Y vamos á demostrarlo. 
E n primer lugar, al leer la proposí. 
c ión de convocatoria, toda la prensa 
v ió y comentó que bajo el pretexto 
de las instrucciones, palpitaba el deseo 
de los que convocaban de abordar anta 
la Asamblea la cuestión de la candi-










PARA BULLAHTES cüerybysobrihj 
¿ E N Q T J E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t o 
E S L E G I T I M O ? 
E N Q 0 E T O D O S L L E V A N E N L A E S F E R A 
U N KOTÜLO Q U E DICE; 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
C e t a casa ofrece a l p ú b l i c o en ¡renera l n n g r a n 
« n r t l d o de bri l lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , c a n -
dados de bri l lantes , solitarios p a r a s e ñ o r a desde 
1 * 12 k i lates e l p a r , solitarios p f t » caballero, 
desde l i 2 á 6 k i la tes , sort i jas , bri l lantes de fanta-
s í a p a r a s e ñ o r a , especialmente f o r m a marquesa , de 
bri l lantes solos ó con preciosas perlas a l centro, 
r u b í e s orientales , esmeraldas , ¡cafiros ó turquesas y 
cu&ofcG en j o y e r í a de br idantes se puede desear* 
k 1 1 1 í l l i - S P i i 1 1 6 6 ? - M i l i i 
O s t a f á b r i c a , s i f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s , 
(¡>. T a l e s q 6 o m p - . 
C a l i a n o , 9 3 . 
































Jhlioa. Tan era esta la convieción 
Xeral- que los raismcs periódicos l i -
Llos 1« decían claramente, 
fgn segundo lugar, los pocos periodi-
Ique al día siguiente de la reunión, 
; sin haber asistido ;; la misma, 
t fué secreta, pudieron recoger da-
, acerca de ella, daban impresión 
L parecida, sustancialmente idéati-
L el fondo, á la que nosotros he-
L recogido. 
•pon estos antecedentes ¿no estába-
L autorizados para esi-ribir, hablando 
triunfo del señor Zayas: 
t . . este triunfo consisten* en que. 
tendiendo los doce firmantes de la 
^posición, partidarios de José i l i -
Ael. qup se reuniese la Asamblea para 
fcdir si está subsistente ó no el atjuer-
|de 1905 en que «j designó á este 
Lal para la presidencia de la Repú-
fea. el acuerdo recaído fué que se reu-
ige el 4 de Marzo próximo, no la 
Embica en pleno, como querían 0\-
hUantesj sino el mismo Comité 
^cutivo. la misma Mesa Directiva, 
el mismo señor Zayas por prcsi-
te, para resolver todos los particu-
s á que la moción se refiere."? 
1 señor Ferrara de scgunro conven-
i que isí, porque no puede negarse 
los firmantes de la proposición lle-
n el propósito de plantear la cues-
de la Presidencia y si no lo hieie-
fué por la habilidad con que el 
o señor Ferrara les salió al en-
;ra, convenciéndoles de que no era 
amblea en pleno sino el Ejecutivo 
n tenía facultades para dar aque-
instrueciones. 
Negarán los firmantns que el pro-
ito que abrigaban era ese? No, por-
aun lo abrigan y lo realizarán el 
e Marzo. Luego ol error de oon-
jrto no existe, ni aún siquiera en lo 
atañe personalmente al señor Fe-
a. de quien hemos dicho que con-
fcuyó á la victoria del señor Zayas 
r entender que la Asamblea en ple-
gólo debía convocarse para asuntos 
importancia y de gran interés para 
partido; razones que podrá ó no 
ber alegado—y ya nesotros no res-
ndíames de ello—pero en ellas ó en 
ras muy parecidas debía fundarse; 
ando legró epio se aprobara su prc-
sición, remitiendo al Comité Ejecuti-
ilo que los miguelistas quervui remi-
r á la Asamblea. 
Lamenlnmos no haber sido lo >a»-
íie esplícitcs para evitar la quj.ja 
i señor Ferrara. Pero no es posible 
trtar del todo cuando las cosas so 
fcen en reserva y se ve uno )nli m.1o 
•cribir sobre las impresiones reco-
las por periódicos no del iodo bien 
brmados por a j.-./da caus» 
En la sesión celebrada ayer, después 
de aprobarse el acta de la anterior, con-
tinuaron discutiéndose las bases de la 
ley electoral, quedando redactada la 
VII en esta forma : 
''Las rectificaciones anuales del Cen-
so se harán del siguiente modo: 
'•Trimestralmente los encargados del 
Registro Civil remitirán á las Juntas 
Munkipales correspondientes relación 
certificada do las personas de edad elec-
toral Eattecidas durante el trimestre. 
''Lo mismo harán los Jueces de Pri-
mera Instancia é Instrucción respecto 
d^ las resoluciones jueliciales que afec-
ten á la capr,' id.u! electoral. 
"Las -juntas Municipales publicarán 
por un plazo no menor de treinta é á u 
las listas definitivas del año ant-núor 
y la de los incriptos que hubieren fa-
llecido ó perdido el derecho electoral. 
"Estas listas deberán publicarse en 
el exterior de los edificios del Ayunta-
miento respectivo, y además en cada 
n.n-rio li-;fa- parciales de los vecinos 
de estos. 
"En un día qû  la Ley señalará, se 
re-unir.i en sesión pública la Junta Mu-
nicipal, poniendo de manifiesto las lis-
tas definitivas del año anterior y las 
demás que se hayan publicado de acuer-
do con los párrafos precedentes, así 
como la documentación correspondien-
te. 
"Cualquier ciudadano podrá peelir 
por escrito antes ó en el momento de la 
sesión las inclusiones, exclusiones ó rec-
tificaciones que tenga por conveniente, 
presentando los'documentos que estime 
oportunos y tendrá derecho á reclamar 
el recibo de los mismos. 
"Las Juntas Municipales resolvjrán 
lo que estimen procedente é informa-
rán á las Juntas Provinciales acerca 
de las reclamaciones formuladas, ele-
vanel: á viias con la •debida separación 
y acompañadas de los correspondien-
tes .comprobantes, listas de los electo-
res fallecidos, de .los que hubieren 
perdido aí! derecho electoral, de los 
que ío hubieren adquirido, de las re-
clamaciones ele inclusión y de las de 
exclusión eon el informe acordaelo en 
tal caso exponiendo brevemente sus 
motivos, y los votos particulares emi-
tidos. 
" I'n día que la ley señalará se reuni-
rá públicamente la Junta Provincial, 
poniéndose ante los miembros de la 
misma las listas, documentos é infor-
mes remitidos por las Municipales. 
"Todo eiudadano podrá ha<?er tam-
bién ante la Junta Provincial las re-
clamaciones de inclusión ó exclusión ó 
rectificaciones que tenga por conve-
niente, acompañando los debidos com-
probantes. 
"La Junta ¡"solverá lo que estime 
conveniente fundando brevemente en 
cada caso su resolución. 
"Cualquier ciudadano podrá 'apelar 
•contra estas resoluciones para la Au-
diencia ele la Provincia y esta previa 
una vista en la que se admitirá la 
prueba documental que se proponga, 
res "verá sin ulterior recurso'. 
"Las Juntas Provinciales en vibra 
de lo resuelto por las Audiencias harán 
las oportunas rectificaciones en las lis-
tas siendo éstas las definitivas. 
"De las listas elefiuitivas se sacarán 
la de los e'ectcres de cada Municipio 
y se remitirdii á las correspondientes 
Juntas Municipales." 
E L H E R P i C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINA.L que mata ol Germen de la Caspa. 
e l p k l o s e v a : s e v a : : s e f u e : : 
E l JJerpicidr lo Salva E l Herpicide lo Salva Demaiiiado Tarde para el Berpioii9 
A las Scftoras les Ropuj?na 
un cosmi'-tiro para el cabello que nes jtonmso • r>p>;:ij'>'i0. & tío deposite poso* químicos 
Newbro. F.n efecto, las í̂eñoi man con «üis propieda<lr-- ref qni.«ifa frngnuria. Destruye micróbico del cuero, cura la calda del cabello v le da un 1i 
a« se entiiíiias-•escantes y ex-todo desarrollo aspa, impide la i.«tre sedoso. 
C U R A LA C O M E Z O N D E L C U E R O 
C A B E L L U D O . 
Eu todas las principales Farmacias. 
Aplicnei->ne,« en lâ  barberías de primer orden.—Vda. de José Sarni c Hijo, Manuel Jboiifon. Obispo ')3 y ¡Vi, Asenles especial.»-
I C O L O M B I A 
Discos impresionados por ln Banda 
española. Notables por la expresión y 
ajuste con que están ejecutados. Impre-
sionados en nuestro laboratorio en New 
York. 
Nuestro catálogo contiene las piezas 
mas popularees <ic España, Cuba, Méxi-
co y demás países sud-americano? 
.Marchas, .Iotas, Mazurkas, Polkas, 
Wstses, Pasos dobles, Sdiotüs y «uros. 
PRECIOS: Discos de 10 puigs. S'. ct-.oro 
Cilindroá 40 ,, 
!><• venta por los comerciaiiles 
del j;iro. 
G K ^ f f i i PEQBlSRiPB IIP dí^P' 
£ . DO W ESTBlS i A ÉTWAY; 
New York. 
7 3 É . 
A G U I A R 95, U A B m . 
p E M E K o S CONTUATISTAS DE OBKAS E INSTALACIONES 
COMPESTAS DE TODA CLASE DE ÍIAQCINAFwlA. 
Pablo Dreher) 
José Primelles) INCtENIBR03 ^SCrORES. 
« R e p r e s e n t a n t e s exclusivos de las fábricas: 
a«'dps Talle, da Brnuswick, Alcman-a. Ha piinaria de Increuio. 
Bulleres cif» Hii»«k«ih* a i.. ,„ í Fuentes y Edilicios «le acen». 'ii::iiiia. < **** ttfl umb€ 1 Caldei y ñaiquinrts de vapor, 
omdicato Alemán de Tuberiívs de hierro fundido, 
y otras IMVIvIÍSAS íábricas. 
M I G f f l l B 
La Comisión del Consejo Provincial 
de la Habana que se ocupa de la erec-
ción de una estatua á Cervantes en el 
Parque de San Juan de Dios, al pie 
se dará el nombre del inmortal autor 
•íel Quijote, se ha servido enviarnos la 
siguiente comunicación: 
Habana. Febrero 22 de 1í«07. 
Señor Nicolás Rivero. Director del 
DlAMO DE LA HaBDTA. 
Ciudad. 
Señor: 
Cumpliendo acuerdo del dí-i veinte 
del actual adoptado por la Comisión 
que gestiona la erección de una esta-
tua al autor del Quijote, le rueg) asis-
ta á la sesión que celebrará la misma 
el miércoles 27 del presente mes, á las 
tres de la tarde, cuya invitación se 
acordó hacer extensiva á usted por 
la partieipaeión efectiva que ha tomado 
para impulsar y secundar esta inicia-
tiva. 
De usted atentamente. 
Xicasio Silrerio. 
Secretario. 
C o m i s i ó n d e l C a m a g - i i e v 
Ayer hemos tenido el gusto de reci-
bir la visita de cortesía de los señores 
don Walfredo Rodríguez. Director del 
periódico E l Camagücyano. don José 
Morel. D. Ramón Benavidos y don «José 
Roura. que han lleprado á esta ciudad 
con el objeto de celebrar una entrevista 
con el Gobernador Provisional. Mr. 
Ma<xor>n. para tratar del proyectado 
Decreto sobre ganado, que tan directa-
mente afecta á la provincia de Cama-
güey. 
Reiteramos la bienvenida que perso-
nalmente tuvimos el gusto de dar á tan 
distinguidos señores, y deseamos (pie 
obtengan feliz éxito sus ffestiones. 
Importador de BRILLANTES 
JOYERIA y RELOJES de todas 
marcas. 
DEPCSITO: MÍIEÁLL& 27 (ALTO 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
S E S I O N M U X I G i r A L 
de ayer 26. 
E l Reglamento para la venta del pan.— 
L a renuncia del señor Gutiérrez .— 
Xombranticnto de Tesorero Munici-
pa l .—Ses ión Secreta .—El nombra-
mieto de Arquitecto Municipal se 
pospone para otra sesión. 
Presidió el Alcalde señor Cárdenas. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
A propuesta del señor Fernández se 
acordó sacar copias del proyecto de re-
glamento para la venta del pan y re-
partirlas entre los concejales para (̂ ic 
conozcan este asunto de vital impor-
tancia antes de proceder á su discusión 
y aprobación. 
Dada lectura á una comunicación del 
señor don Ramón Gutiérrez, renuncian-
do el cargo do Tesorero Municipal, se 
acordó aceptársela, haciéndose constar 
en acta y en una comunicación que 
se le dirigirá al señor Gutiérrez, el sen-
timiento que le ha causado al* cabildo 
su determinación que priva al Ayuta-
raiento de los valiosos servicios de un 
funcionario probo, honrado, recto é in-
teligente. 
A continuación se procedió á elegir 
al nuevo tesorero por votación secre-
ta, dando el escrutinio el siguiente re 
sultado: 
D. Gabriel Herrera Duarte. 17 votos. 
D. Francisco Chenard. 3 votos. 
El Alcalde proclamó para ese car-
go al señor Herrera que obtuvo la ma-
yoría de votos. 
Después se constituyó el cabildo en 
sesión secreta, á petición del señor Fer-
nández para proceder al nombramien-
to de Arquitecto Municipal, plaza que 
se encuentra actualmente vacante. 
El señor Ferández propuso que el 
nombramiento recayera en el Ingenie-
ro señor Martínez que viene desempe-
ñando interinamente ese cargo. 
La Comisión, del personal había pro-
puesto para ese cargo al señor Gas-
tón, quien cuenta con el apoyo de la 
mayoría del Consistorio. 
Ya iba á procederse á la elección, por 
votación secreta, cuando el Dr. Núñez 
Pérez propaso que se pospusiera el nom-
bramiento para otra sesión, con objeto 
de que los concejales pudieran poner-
se de acuerdo respecto al candidato. 
Los concejales que apoyan al señor 
Martínez se opusieron á esta proposi-
ción; pero el cabildo la aprobó por 12 
votos contra 8 y una papeleta en blan-
seis de la tarde, 
minó después de las 
E X P O S I C I O N 
\ arios vecinos del barrio del Prín-
cipe han presentado al señor Alcalde 
el siguiente escrito: 
Señor Alcalde Municipal. Presidente 
del Ayuntamiento. 
Los que suscribimois. vecinos del Re-
parlo de Medina, barrio del Prínci-
pe de esta ciudad; ante usted com-
parecemos y decimos: Que ha llegado 
á nuestro conocimiento que nuestros 
convecinos señores Mercedes de la To-
rre y Castro y Unanlo J. Dobal han 
puesto una vez má« á disposición del 
Ayuntamiento las manzanas 44 y 40 
del Repqrto de Medina, para los servi-
cios de Parque y Escuela y que al íin 
esa honorable Corporación las ha acep-
tado. Y como tenemos en este Repar-
to nuestras propiedades é intereses 
económicos y morales y contribuímos 
al sostenimiento de las cargas munici-
pales: A usted y á esa Honorable 
Corporación Municipal suplicamos se 
sirvan acordar las medidas necesarias 
para la fabricación de la Casa-Escuela 
y fomento del Parque, ya que han de 
prestar los servicios municipales que 
nos corresponden con arreglo á la Ley. 
—Habana, 25 de Febrero de 1907.— 
Juan Berea y Ferrán. P. núm. 50.— 
Miimiel G. Álvarez.—Manuel Fernán-
dez.—Antonio V. Ruiz.—Ramón Fer-
nández Llano.—Francisco García.—Dr, 
(i. IVivz Abren.—Dr. Juan B. Valdés. 
—Francisco Pered:».-Felipe Fernán-
! -Manuel Menéndez.—Pedro Mar-
tín.—Francisco Pérez.—José Trevín.— 
Atanasio Bonilla.—Juan M. López.— 
José Héreóa.—Casimiro Aldama.—Do-
lores González.—Jorge J. Potsse.—Do-
lores García.—Antonio Arjona.—Frán-
cisco Otero y Compañía.—Herminia 
Zarza.—Rafael de la Torre.—Federi-
co González.—Andrés López.—J. Mi-
Nótese el nombre: 
Es imposible aplicar 
con constancia el J a b ó n 
de Reuter al cútis, sin que invaria-
blemente lo suavice y embellezca. 
Quita las espinillas, los barros, y las 
ronchas. Hl J a b ó n de Reuter, Legí-
t imo, lleva esta marca de fábr ica : 
BARCLAY & CO. 
¡ i i v r j v x j o x j r t ^ o x o T s j ' : 
el v i e r n e s 22 d e l o s c o r r i e n t e s e n e l G r a n C a t é 
A M B O S M U N D O S 
Deseosos de corresponder al favor que de antiguo nos dispen-
sa el público, ponemos á su disposición el nuevo DEPARTAMENTO 
DE DULCES y LICORES FINOS W frente del cual se pondrá un acre-
ditádo repostero, cuya competencia es una garantía de la bondad 
y excelencia de los artículos o îe elabora. 
Tratándose de un e.-tat>iec¡miento tan ventajosamente conoci-
do como el G a f é r \ m b o s M u n d o s porque en él se vende to-
do de primera calidad, huelgan los elogios que pudiéramos pro-
digarnos. 
Ki público sabe que esta casa se esfuerza constantemente por 
complacer á su escogida clientela. 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f o n o 6 6 2 . 
Ad S-21 
S E L A - T J 
Ei id tánico g m ü a L — T r a t a i a i e a t o rac ional a s a s p é r á i á a » 
sminaies, debilidad sexicai é impotencia. 
Cada Frasco lleva un íolieto que explica cíaro y detallada-
mente el pian que deoe oos^rv ir-a oara alcaazar cDraoleco éxito 
DEPOSITO3: f z e m x A t s h 3 i r : i f í o J X Q S s a í 
v en lodas las boticas acreditadas de la Isla. 
as: i r* 
Í G c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
¿13 1 F | 
I 0 N D E C A S T E L L 5 
giiel Sánchez.—Pedro Pnlín.—Antonio 
Sánchez.— José Fernández.— Antonia 
Suárez.—Laureano Egusquiza.—Dimas 
Fallaren).—Domingo L. Olivas.—Ben-
jamín Sonsa.—Rafael Oliva.—Valentín 





guel Vega.— Jaime Fernández.— Ma-
riano Herrero.—Franeisco Montané.— 
-Manuel Murúa.—Franeisco Duran.— 
R. Peruas. 
Con Mr. Magoon 
Mr. Magoon recibió ayer tarde 5 
ios reporters á las cinco menos cuar-
to de la tarde. 
A C O N S E J A N D O 
Todo ipropietario de casas debe en-
tenderse con la Compañía Arrendata-
ria de Cuba, que abona el alquiler du-
rante el tiempo que dichas casas es-
tén desalquiladas, y además, paga por 
los inquilinos morosos ó insolventes. 
Pida Reglamentos en Mercaderes 11. 
(1) B A N C O E S P A Ñ O L 
Toma de posesión 
U n la .-rsión'celebrada ayer por el 
Consejo d? frobierno del Banco F.spa-
de la Isla lie Cuba, tom.sr̂ u pose-
s-ón de sus farges de PrcHidenv y Con-
sejero, del citado establecimiento de 
crédito, los señores don José Marimón 
y Juliacli, y don A útero Prieto Gon-
zález, respectivamente, cuyos señores 
fueron elegidos para aquellos puestos, 
en junta general celebrada el día diez 
y ocho del actual. 
El señor Marimón. con quien depar-
timos después tle la toma de posesión, 
nos manifestó el decidido propósito que 
tiene de mantener en sus puestos al 
personal (|ue actunlnicnle presta servi-
cies en el Banco y el de ensanchar en 
cuanto le sea posible los negocios del 
establecimiento. 
AVISO 
Se prorroga basta el dia 28 del mes 
actual el plazo ipara la renovación de 
•laiS cédulas de nacionalidad: trans-
currido este ténmao, empezará á 
aplicarse el recargo reglamentario. 
Habana, 12 d¿. Febrero de 1907. 
m m v a r i o s . 
En Palacioi 
Don Felipe Pazos se entrevistó ayer 
t.irde coi) el Gobernador Provisional 
Mr. Ma<roen. de quien solicitó una 
carretera para Cifuentes. en cuyo tér-
mino tiene una finca el referido se-
ñor. 
Xulstrn compañero en la prensa 
don M(«;l''stii Áforaíes Diaz. visitó al 
Qobérnador Prcvisdonal para darle 
las gracias en nombre de don José 
Miguel (¡('une/., por 'as ateneiones q,,e 
por su recomendación le lia dispensa-
do el Presidente de Panamá, señor 
Amador. 
Una comisión de Vecinos de Bata-
banó. visitó ayer tardo á Mr. Matjoon. 
para solicitar la reposición de! Ayun-
tamiento de aquela población. 
Habla Mr. Magoon 
—Aun cuando ayer tirve que traba-
jar algo—dice Mr. Magoon—(pasé un 
dia muy agradaible. 
Después interrogó á los repórters 
por si tenían alguna (pregunta ó re-
comendación que hacerle, y como con-
testasen que ninguna, se despidió con 
el afecto que siempre ha tenido para 
los representantes de la prensa. 
Pag-o de caballos 
El Goibernador Provisional aprobó 
ayer el informe de la Comisión de Re-
clamaciones para el pago de doscien-
tos caballos, sumando por tanto mil 
doscientos el número de caballos ya 
pagados. 
La referida Comisión ha rebajado 
un cuarenta y ein-co ipor ciento de las 
cantidad en que los jueces habían jus-
tipreciado dichos caballos, ascendien-
do la cantidad que ihay que pagar á 
$10.440, resultando abonados los ca-' 
ballos á un promedio de $51*94, 
Autorización provisional 
El señor "William Masón, ha sidoj 
autorizado para que provisionalmerrtei 
pueda ejercer las funciones de Cónsul 
de S. M, Británica en Santiago ds: 
Cuba, 
Para Matanzas y Cárdenas 
Con el fin de facilitar el desarro-
llo comercial de los puertos de Ma-
tanzas y Cárdenas, el Gobernador Pro-i 
visional ha resuelto conceder un cré-i 
dito de ciento noventa y cuatro mil! 
pesos, para mejorar las condiciones dei 
los puertos citados, con cargo á los; 
fondos no conuprometidos que existan; 
en el Tesoro. 
Paseo infantil 
La fiesta de ayer la celebró el cole-
gio "El Niño de Belén", organizando: 
un match de pelota en terrenos del| 
Vedado, donde profesores y alumnos! 
disfrutaron de una tarde deliciosa. 
La Cámara 
E! Jefe del Despacho de la Cámara 
de Rcpresentantr-s, don Vicente Par-
do Suárez, nos participa que, en cunv 
f-miento de ¡os dispuesto" por el Go-; 
bernador Provisional, la Cámara haj 
piso principal de la casa calle de lai 
I principal de la casa calle de la! 
R( ina número 131. 
La pesca del bou 
La Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio ha negado la au-j 
torización solicitada para emplear el 
arte del bou en la pesca, por estar 
terminantemente prohibido por el ar-; 
tículo 11 de la orden militar número 
99 de 3 de Mar/o de 1900, existiendo-
además el aintece'dente de que tam-
bién había sido prqihvhido con ante-, 
rioridad el uso de dicho arte como; 
perjudicial, por la Junta Central áe\ 
Pasea del extinguido Apostadero 'de.' 
la Habana. 
(1) Kpprorlníitnos esto snolto. por babor 
saliilo trunco el publicado en nuestra edición 
anterior. 
G a n a d e r o , 
U n a p a l a b r a á V d . , 
Tenemoa el único remedio que mata, 
y permanentemente remueve las ga-
i rapataf*. 
WADK K. >I 111, 
Oficios .'JO. Habana. 
tod& caja qn^ 
carezca dol 
A V I S O 
Es falsificada 
Bromuros 
CmACIOBí RADICAL, c 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t 
NO 







A S M A A H O G O 
Premiaoa con meaalU ac oro en i» ült?ma Expoeicíóa de Parto. 
tura iadebilidad eu geral, escrótulay ratiuiasino da los niaos. 
1 0 F A Ü l < - S i E R Á 
4—^—•—•—•—i—•—•—•—•—•—f—*—• 
X o m h r e m 
F e c h a 
PROTEJEMOS A TODO COMPRADOR DE 
L O F A O L 
Su farmacéut ico se lo d a r á por la 
mitad de su valor ó sea por s e s e n t a 
c e n t a v o s , al presentar este pe r iód i -
co con el anuncio firmado. 
Vd, le p a g a r á la otra mitad, des-
pués de aliviado. 
Si su l a rmacén t i co confía en Vd. 
¿no puede Vd. confiar en el L o f a o l ? 9 
4—•—•—W » •—4—•— 
J J o m i c i l i o 
B n t o d a s l a s f a r m a c i a s BIEIN S U R T I D f l S . 
D r o g u e r í a S a r r á 
FABRICANTE 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edicíín de la mañana.—Febrero 27 de 1907. 
A S T U R I A N A S 
L a mi t i erra! 
Lector, si eres asturiano echa á un la-
io la montera picona y descúbrete: vgy 
i^ablar de Asturias, de nuestra Astu-
rias, á tí que desde tan lejos áílürás el 
juerer suyo, á tí que rehuyes las cari-
iias ardientes do la luz tropical poique 
tus ojos ansian las brumas invernales 
gue ahora, al encabezar yo estas cuar-
tillas, bajan á saludarme tocando en los 
sristales de mi balcón. Si no eres de los 
míos, descúbrete también y oyéme; que 
las dogmas ajenos merecen atención y 
ráspelo, y •mi pluma va á decirt-, has-
ta donde aicMnce, el dogma de mi raza. 
''¡Fe-liz quien no ha oído más eampa-
pas (¡ue las de su aldea!" escribió Cas-
telar, amargada su gloria per las descli-
íhas de ia Patria, acibarada su vida por 
las calumnias de sus deíraciores. Pero, 
jy ia. alegríá de volver á oirías? ¿Cómo 
apieciamcs la virtud de la triaca sino 
por la maldad del veneno ? ¿ Cómo nos 
explicamos 1̂  pasión maternal, tumul-
kaosa y desbordada, sino por el dolor del 
parto ? {Cómo el cariño uel artista á su 
obra sino por las fatigas de la concep-
ción? ¿Cómo La avaricia del rico sino 
por los sudores con que amasó el tesoro? 
j Cómo el amor al terruño sino por los 
sacrificios de la emigración y las tortu-
ras de la au-i n ia, en las cuales se acu-
mulan día por día, hora por hora, minu-
to por minuto, las añoranzas, los re-
cuerdos y les. ensueños?' 
Somos1 nosotros, los ausentes, sois vo-
sotros los emigrados, los corredores de 
mundos, quienes sabemos de estas cosas 
eentimentales que tanto ennoblecieron 
nuestras andanzas y tan positivos con-
suelos nos prestaron en los días sin ven-
tura. No las sabéis vosotros, los adscri-
tos de por vida al terrón natal, los mo-
radores de la casa solariega, á cuyo am-
paro vivís agazapados para que os so-
brepasen, dejándoos indemnes, el cier-
zo frío y el huracán desvastador. Pade-
cimos los rasguños de las espinas que 
abrieron surcos rojizos en la piel, las 
punzadas que acardenalaron nuestras 
músculos, las heridas por donde corrió 
la sangre, y las lacras morales que deja-
ron en el espíritu sedimento de desola-
ción. Sin embargo, fuimos pacientes en 
el sufrir; y en el vencer, héroes. Cree-
mos haber estado á la altura de náiés-
tra raza, y honra le hubiéramos dado si 
honra le cupiese. Esto fué ayer. 
Hoy. al divisar desde el buque la 
costa erisarablaida de playas y acantila-
dos y escuchar la voz del Cantábrico, la 
estrofa viril y ruda en que la gente as-
tur aprendió rudeza y virilidad, ó al en-
trover desde el tren, en Puerto Pajares, 
la soberbia hondonada de Valgrande y 
las nieblas que ondean en los picachos y 
das vertientes negras de la mina, hoy 
recogemos ilas flores de emoción y aspi-
ramos su aroma, nos adueñamos de los 
frutos de placer y saboreamos su carne. 
A nuestros ojos asciende un reamanecer 
de alborada, inefable como gorjeo de ni-
ño, y de nuestros ojos fluye un mirar de 
ternura en que arden, como en incensa-
rio, nostalgias y esperanzas. De nuevo 
oímos, la n.ÚMca sin notas, alba volup-
tuosa, como el beso, ardiente como la 
tentación. Y otra vez enlazamos nues-
tros amores con la tierruca, la bien ama-
da que nos guardó en su viudez una 
"virginidad más santa 
que la primera cantidad del cielo". 
Porque del germen espinoso que allá 
Be siembra, los hijos pródigas obtene-
mas, al retorno, flores y frutos, colores y 
bou idos, que á vosotros los sedentarios, 
los moluscos, os están vedados. Voso-
tros habéis hecho, del éielo entoldado y 
ide la tierra verde, una gran topera. 
S i tenéis quebrantada la salud 
y padecéis de debilidad, nervio-
s i d a d , desaso-
siego, y estáis 
d e m a e r a d o , 
falto de apetito 
y de ánimo, aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
os aqueja, vuestro estado de-
manda la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer que os dará magníficos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y niños han 
recobrado la salud y fuerzas con 
esta m e d i c i n a m a r a v i l l o s a . 
Aquellos que padecen de los 
efectos extenuantes • de los cli-
mas cálidos, hallarán en la 
Z a n a p a r r i l i a d e l 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. 
Hay muchas " Z a r z a p a r r i -
llas" que son imitaciones. Cer> 
ciórense de que se toma la del 
Dr. Ayer. 
Preparada por el Dr. J. C. AYER y Ca., 
LoweU, Mass., E. TJ. A. 
Las Püdoras del Dr. Ayer—Azucaradas — 
Son un purgante suave. 
D E G i L M G Ü I L L E M . 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a & e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e < 
b r a d u r a s . 
Conenltas de 11 a 1 y da 3 « v 
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Nosotros, un lucero centelleante.. Xo os 
em idiamas. Sois unos pobres . . . Ja-
más comprenderéis el goce supremo de 
reinternarse en la patria chica. Cuanto 
más se habla y se escribe de un asilo co-
mún para la Humanidad, la Patria-
Universo, bella teoría que á mí se me 
antoja infecunda, cuanto más se discu-
te y se razona para edificar sobre todos 
los afectos el afecto á la patria grande, 
más nos aforramos al del rincón natal. 
Ved lo que ie sucede á la gente ambi-
ciosa de faina ó de dinero, y á los hom-
bres que desasidos de la ambición, ce-
diendo al empuje de una fuerza secre-
ta sin finalidad determinada, se convier-
ten en peregrinos: vánse, ruedan y lu-
chan. Si perecen, el último destello de 
su razón e-s para llorar una fosa que no 
perfumar;'!!! las rosas de su país. Los 
supervivientes de la peregrinación se 
acogen al solar que abandonaron: unos 
para lamentar de la derrota, otrot> para 
solazarse de la victoria, éstos para some-
xerse al vivir anónimo y vegetativo, 
aqnéVlos para tejerse un sudario de nie-
blas . . . 
•Por qué ocurre esto? ¿Qué hay en el 
ambiente de nuestra tierra que nos su-
gestione hasta esclavizarnos, anulando 
el imperativo de la voluntad y los dic-
tados de la razón ? E n este ambiente, el 
aplauso nos embriaga más, la censura 
nos hiere con más vigor, los cariños pa-
recen más definitivos, las lágrimas me-
nos amargas, los dolores más soporta-
bles. ¡Así el placer de reinteuTarsc á la 
tierruca es tan hondo, tan intenso! Si lo 
hubiéramos gozado cuando los bríos de 
la juventud estaban en auge, nuestra 
mímica habría sido más expresiva, mios-
tra frase más sonmM. nuestro júbilo 
más ruidoso. (Juantos elementos tiene el 
hombre para airear su sentir—la voz, 
el gesto, el ademán, la acción y el llan-
to—tocarían á rebato, en un ¡Hosanna! 
desenfrenado y ardoroso. Qué es la ju-
ventud sino algazara y acción? 
Ahora, no. La experiencia vital ha 
trabajado sobre nosotros, y si nos robó 
—•robó sacrilego,, pero neeesario—la 
candidez, la inocencia, orientó nuestras 
energías, depuró nuestr;v? sentimien-
tos, seleccionando él verdadero concep-
to del amor al solar nativo, dignificando 
el sentido de la vida sobre la base de la 
realidad, preparando nuestra alma para 
la bondad augusta, para OvSe cambio de 
luz, columbrado en los postreros días de 
su existencia por un gran asturiano, 
gloria de la raza: Leopoldo Alas. Hay 
q-ue reohazar y destruir la opinión, muy 
florecida por desgracia, de que el pesi-
mismo y excepticismo se derivan, con 
ilógica irrebatible y valor de axioma, de 
io vivido. No; á mayor longevidad co-
rresponde mayor fe en los ideales, ma-
yor actividad en la conciencia, mayor 
entusiasmo en la práctica del bien. L a 
ancianidad suscita nuestra veneración 
por su bondad é indulgencia. La vida es 
pico de minero, que separa la escoria 
guardadora del diamante y desprende 
el barro ocultador del oro. 
L a experiencia vital, rompiendo los 
vínculos que nos unían á la animailidad. 
nos desligó del placer material, grosero 
y zafio, y nos amaestró para las sensa-
ciones exquisitas, para una ética supe-
rior. Hemos estudiado otros pueblos, leí-
do otras costumbres, chocado con ata-
vismos sociales y bruscos avances, y las 
enseñanzas adquiridas en esta visión 
multilateral han pesado sobre nuestro 
temperamento y nuestro carácter cuyos 
modalidades experimentaron cierta 
amable transformación. Mi alegría, 
ues, bulle en la intimidad y en el silen-
cio, es menos comunicativa, y mis goces 
se desenvuelven en el campo de lo espi-
ritual. Mis ideas, evolucionando de lo 
tan gibie á lo intangible, poseen la se-
renidad y amplitud que no tuvieron en 
la flor de la vida. Antes se evaporaban 
en relampagueos, se expandían en sacu-
didas; ahora se deslizan en la quietud 
reflexiva, en la contemplación sosegada, 
en el callar grave, en el mirar diatraí-
do, en el trabajo mental lento y pro-
fundo. 
Por eso mi tierra es otra, y mi pensa-
miento cambió de dirección. No voy yo 
á la montaña; viene la montaña á mí. 
Mi garganta no lanza el ¡ I x u x ú ! bravio 
y guerrero que, merced al eco, sube á las 
crestas, resbala por las vertientes, re 
tumba en las cañadas, se propaga á las 
vegas y se tiende, moribundo, en los va-
lles; es mi abna quien lo escucha tem-
blando de emoción. Mi voz no canta las 
sonatas de la tiwra con cantar sonoro y 
melodioso; es ei corazón quien recibe las 
oraciones cadenciosas que la tierra le 
envía. Entonces, ¿qué fué para tí, qué 
es para tí la región asturiana? Decidme 
ames qué fué y qué es, para vosotros, el 
hondo amor, la mujer consagrada ante 
el ara donde se enciende para que arda 
hasta la eternidad la pasión suprema. . 
—P&é ilusión, romanticismo, halago 
del verbo, hervor de besos, apetito de la 
carne, ansia de posesión. Epístola de 
San Pablo, '.una de miel. ..—No os en-
tiendo. Eso es vago, pecaminoso y de-
leznable. Dejad que el tiempo corra f.o-
bre vuestro amor hasta que se incruste 
y encarne en vosotros; y se encalme. 
(Qué is.'—Se ha subvertido: es adhe-
sión in aiebrantable. compenetración y 
fe; es vigor que alza nuestra ambición 
para afirmar y ensanchar el hogar y 
aristocratizarlo; es sudor y fatiga en 
qiie se basa el porvenir; es preocupa-
ción en que nos abisma el cariño á los 
hijos: es pena que nos acosa junto a.l le-
cho del niño enfermo; es dolor que nos 
anonada enfrente de una cajita blanca 
donde yace un angelito que se lleva 
Dios; es satisfacción cuando nuestros 
hijos son estudiosos, vanidad si tienen 
fplento. soberbia si alcanzan ,.fama y 
gloria, paz si son honrados, amargura 
si se pervienten; es laceria que nos en-
vuelve, y la vencemos; envidia que nos 
muerde, y la despreciamos; vileza que 
nos hiere, y tratamos de aplastarla.. E s 
el ensueño convertido en amor, el amor 
convertido en realidad, en vida. Vida 
de entereza, de hidalguía, de concien-
cia . . . — S í . os ent iendo. 
¡ Ah! E l amor á la tierruca supera en 
grandeza á todos los amores. Fué. en la 
niñez, el regazo maternal y eil hogar, las 
•correrías y el callejeo sin trabas ¡ la es-
cuela con los azotes y las llantos en las 
primeras 'lecciones, y. al salir, las pe-
dreas, las burlas á los industriales y á 
los tipos populares, las escapatorias á 
las manzanas, los jardines por San Juan 
y San Pedro; en la ««loleacencia, el Ins-
tituto, las pdcardtas en la clase, los en-
gaños al profesor y al padre para cu-
brir la desapliéaoiáD, las carreras y pe-
leas en el Claustro, la subida á la torre 
de la Catedral, el horror á los .exáme-
nes, los juegos bárbaros en el campo de 
San Francisco, el verano en las playas 
y las travesuras entre la gente marine-
ra ; los versos leídos á la sombra de los 
castaños de Indias; en el Bombí ¡ el ro-
manticismo soñador y luminoso; la epo-
peya de Covadonga, la admiración'á 
D. Pelayo y el reto á Naipoleón; las va-
caciones estivales que nos llevaron al 
campo, á la aldea, y nuestro éxtasis ante 
los valles amplios, las montañas eleva-
das y enhiestas, siempre verdes, tocan-
do en las nubes, los riscos en que reinan 
las águilas, y bis coscas en que brama el 
mar; y en la juventud: las romerías 
donde anduvimos á pados, bailamos la 
giraldilla, bebimos sidra, y regresamos 
trayendo del bracero, ó mano al talle, 
á una rapaza ó á dos y cantando " L a 
«asa del señor cura", el "Levántante 
morenita", el "Vengo de moler, more-
na"; las fabadas, en la capital ó en los 
pueblas cercanas, las fabadas suculen-
tas, ciclópeas, épicas, que se comían en el 
prado ó en el lagar—según el tiempo— 
y se terminaban sólo Dios sabe cuándo, 
cómo, dónde y con quién; la espita (mi-
mo con que el lagarero nos encadenó á 
la pipa) más ambicionada que cartera 
de ministro, más saDoreada que beso de 
vígen, más rumiada que noche de pla-
cer; el amor al "refaxu", tan solivian-
tado é insufrible que en las noches de 
sábado nos arrastraba á la aldea para 
" i r á meces", y en las de martes á cor-
tejar -viudas, con grave riesgo de nues-
tra pelleja porque los mozos, celosos, 
nos acometían á palos y pedradas, y nos 
obligaban á trotar caillejas, subir ce-
rros, trepar senderos de risco; el esfo-
llón en el cual, no faltando nunca un 
soplo aleve que apagase el candil, se ar-
maba la de Dios es Cristo—y así pue-
de decir sin asomos de irreverencia— 
los días en que '' rompían'' Fuchini ó el 
Mantequeru, cuando se exhibían las pu-
cheras y los sacones portadores de "cu-
lines" y la merienda de huevos cocidos, 
de percebes, de cecina, y después de la 
espuela ¡hala! á entonar carretera ade-
lante los cantares asturianos dichos á 
coro, ya anochecido, y á veces con acom-
pañamiento de gaita; y flotando sobre 
esta baraúnda de jolgorio, sobre este 
manantial inagotable de cuchipandas, so-
bre esta fiebre de jácara, la charla con 
"les ñeñes", los amores breves y vehe-
mentes con "les ñeñes", soles de la tie-
rra mía, que disipan la bruma y funden 
la nieve. 
. Dejad correr el tiempo sobre este re-
gocijo que jamás sintió fatiga ni hastío 
porque .la raza es resistente é insaciable, 
y veréis cómo el .amor á la región, alo-
cado y turbulento, se serena y aclara, se 
agiganta y ahidalga. La torrentera bu-
llidora y cantarilla es ya río de ancho 
cauce, profundo, que corre manso y 
fertilizante, y en sus aguas se templan 
-las virtudes de la raza. Asaltan el pen-
samiento, invitándole á vibrar, las ideas 
severas y fecundas que se desprenden 
de la vida al examinar nuestra historia, 
al estudiar los problemas que hoy debe-
mos solucionar en previsión de lo por-
venir. Anhelanio.; el mantenimiento de 
nuestras costumbres, de nuestro carác-
ter, de lo típico del vivir nuestro, y te-
memos que la vida moderna malee y 
pervierta nuestras virtudes, (pie el es-
pañolismo absorva al asturianismo y lo 
desnaturalice. Somos la única región es-
pañola donde nunca sonó la palabra se-
paratismo. Nuestra españolería fervien-
te, entrañable, anda en nuestros actos; 
pero el asturianismo es la pasión indo-
mable, la convicción trágica, la heren-
cia étnica, el panteísmo astur, la reli-
gión de nuestra raza, donde hay creyen-
tes y no ateos, fanáticos y no tibios, mís-
ticos y no fariseos. 
Sí, el amor á la tierruca supera en 
grandeza á todos los amores. Estos re-
caen en algo pallpable y transitorio, que 
podemos gozar y moldear á nuestro 
antojo, que le pedimos y nos dá. que le 
olvidamos ó muere y le sustituímos, 
que íes finito y está sujeto á penurias, á 
contingencias, á veleidaídes. Aquel, no; 
recae en lo intangible, en lo imperecede-
ro, en lo eterno. Es inmortal y espiri-
tual .porque es nuestra alma que vivió en 
el pasado ignoto de cuando la raza fué, 
transmigró á nosotros como es, y de ge-
neración en generación perdurará en la 
raza que será siempre en el tiempo y el 
espacio. E l am«r á la tierruca es resti-
tución que el alma asturiana hace á su 
progenitora. conservándose limpia é in-
maculada. (Somos lo que somos y como 
somos. Por eso cuando en nuestras pe-
regriinaciones por países extraños he-
mos oído decir:—Ese es asturiano— 
hemos alzado -la frente con la altivez 
de un César que sintiera las sienes or-
ladas de laure l . . . 
J u a n Eivero 
Oviedo, Enero 19-1907, 
" L a M a y o r d e ! M u n d o 99 
Así se puede calificar la venta de la Budweiser, y 
aunque su precio es más alto se vende en mayores 
cantidades que cualquiera otra cerveza embotellada. 
E n 1905 se vendieron 137.722,150 botellas: L a 
popularidad maravillosa de que disfruta la 
B U D W E I S E R 
R e i n a d e l a s C e r v e z a s d e b o t e l l a , 
ha hecho también posible la construción y mantenimiento de ¿a Cervecería 
más grande del Mundo, pues que cubre unos 128 acres 6 sea más de 70 
manzanas de una ciudad, con una capacidad total de 600,000 barriles, y 
necesitando los servicios de más de 6,000 operarios. 
L a Budweiser es invariablemente buena, y eso es 
lo que le ha ganado amigos en todos los países del 
mundo civilizado. 
La Budweiser se fabrica t embotella solamente en 
la Planta Principal de la 
A n h e u s e r = B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louls, E. ü. de A. 
Los pedidos se ejecutan prontamente por G A L B A U Y C I A . , Distribuidores, 
Habana, Cuba, 
Corked or Tin Capped 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a d e C u b a 
i i : m m m n . - m m m i ' - m u i m t m m i m i - m u m . 
J U A N E A L O , Presidente ( P r o p i s t a r i o ) 
J O S E L . S E U E U , S e c r e t a r i o ( P r o p i e t a r i o ) G U I L L E R M O D E L H E Y , T e s o r e r o ( P r o p i e t a r i o ) 
A d m i n i s t r a d o r , A . Ü O R B T D B M O L * A . 
L A COMPAÑIA A R R E N D A T A R I A D E CUBA se 
obliga á pagar á los propietarios el importe de los alquileres 
de sus casas durante todo el tiempo que éstas se encuentren 
desalquiladas. 
L A COMPAÑIA A R R E N D A T A R I A D E C U B ¿ se 
obliga asimismo á abonar el importe de los alquileres de 
morosos 6 insolventes después de los seis días del venci-
miento. 
L A COMPAÑIA A R R E N D A T A R I A D E CUBA faci-
lita á los propietarios que sean suscripto res y necesiten ha-
cer reparaciones eu sus casas, las cantidades necesarias para 
ello, por un mínimo interés. 
L A COMPAÑIA A R R E N D A T A R I A D E CUBA prévia 
escritura pública, apronta la respetable suma de $50,000 oro 
americano para sus operaciones, contando adamás con el 
buen nombre, crédito y posición de sus iniciadores. 
C 309 Mu — 5 13 
¿ E s l e i o r e l c a l o r p e l í i ? 
No bien llegran los rigores del invier-
no, es muy general oir que el exceso 
de frió se soporta peor que e-l exceso 
contrario. E n cambio, ap-enas empie-
za la canícula á ihaeer de las suyas, 
cambiase, radicalmente, de parecer, 
y todo el mundo, ó casi todo el mun-
do, opina que el ca^or excesivo se so-
porta peor que el frió extremo. Ante 
esta discrepancia de opiniones, vea-
mos lo que dicen tres famosos explora-
dores ingleses sobre la cuestión. Em-
pezaremos por Mr. A. Austiu. viajero 
en paises trqpicales. He .aquí sus de-
c.:ír:i clones: 
"Desde el punto de vista puramente 
físico, es miiebo más difícil de sopor-
tar el frío extremo que el calor, de-
biéndose ello á que la falta de circu-
lación determina la progresiva paráli-
sis en las extremidades, con los con-
siguientes dolores en las mismas. Xo 
obstante, los sufrimientos producidos 
por e! frío se alivian no biem nos res-
guardamos bajo teohado, nos aproxi-
mamos á una estufa ó nos metemos en 
la cama. 
Contra lo antes espiresto debe re-
cordarse el hecho de qwe e,l viajero so-
metido á la acción continuada de iin 
calor 'excesivo no dispone de medios 
útil'es de aminorar sus molestias. No 
cabe duda de que, en términos genera-
les, el organismo es capaz de mayor 
esfuerzo físico en la atmósfera fortifi-
cante de un frió grande que en la 
enervadora de un calor sumo, así co-
mo ' también es cierto que el organis-
mo sufre meuos cuando se combate el 
frió de un modo pericanente, que 
cuando se cómbate el 'Calor. 
. Yo recuerdo haber visto durante 
una travesía del Mar Rojo, arrojarse 
al -agua uno de los fogoneros del bu-
que, enloquecido por el intenso calor 
de las m&qum&s.' Y por otra parte to-
dos hemos leído que los exploradores 
polares suelen verse acometidos .del 
deseo invencible de dejarse caer so-
bro la nieve y dormir allí, lo que influ-
(lal)'t'mente sería un sueño sin des-
pertar". 
" E l frío extremo—'dice el explora-
dor Sir Martín Conway—es sobrelle-
vado más fácilmente que el gtan ca-
lor, porque las ropas de abitó 
den contra los rigores de la tem u 
ra. En cambio, todavía no ha ; 
do nadie ropa fría para comW 
calores excesivos. '^^1 
E n cuanto á Harrv de W í n ^ 
viajero célebre.-^iiee lo J ^ f 
nuacion copiamos: 
" Y o me he asado en Born^ 
ge'lado en el polo Artico Con t l 
no sé concretar a>hora lo que 
circunstancias respectivas mi ¡f 
mas insoportoble. Sin embalo ! 
na que el frío seco, aunque ext 
es preferible al calor húmedo Tf 
cion de que el primero no vaví 
panado de viento. La Xat-irai ' 
sido piadosa al disponer que i | 
peraturas excesivamente bajas 
senten casi siempre con una cal 
una limpidez completa en la 
A mí me ha ocurrido sentir m ̂ . 
más el frío en Londres, en el m 
Noviembre y durante una niebla ¿* 
liándose el termómetro á bast'i* 
grados sobre cero, que en los R iv 
nes á temperaturas considerahW 
rnás baja, en un dia invernal d i 
más crudos. * 
Por otra parte, estando en Bo 
he sufrido atrozmente con uq ca!3 
de 38 grados á la sombra (el clima l3 
es húmedo y en extremo enervantül 
mientms Fnikkur, sobre la front«i 
Noroeste de ía India, he podido sói^l 
tar muy bien 42 grados á las s o ^ L j 
lo que como es sabido por qi,:- •' 
han experimentado alínina vez. es «1 
mejanto á estar expuesto al soplo eaj 
dente de un horno de fundición" 
A estas opiniones ¡valiosas noftM 
añadirse que. en ri.u'or de verdad ni 
puede decirse de un modo absoluto J 
se soporta mejor el frió exeesiv© J 
ei calor excesivo, ó éste que anSM 
pues ias facultades de resistencia ^ 
uno y otro dependen ante todo M 
temperamento del individuo, y Ineonj 
de la adaptación al medio. Así. el ner.i 
viosu resistirá mejor el frió que el cm 
lor. y el de nervios poco sensibles me-j 
jor el calor que el frío: a] hombre ddi 
Xoite le agobiará una temperatnjB 
tropical, perfectamente soportada, (• 
cambio, por el nacido en oliinas1 ali-
dos. 
X. 
P E S A R E S D E L A M U J E R E S 
Muchos de los achaques de las 
mujeres son debidos á enfermedad 
de los ríñones, pero con frecuencia 
la paciente no lo descubre en tiempo 
y entretanto el mal desatendido se vá 
haciendo cada día mas grave con con-
secuencias fatales en la mayor parte 
de los casos. 
Cuando la espalda duele de la 
mañana á la tarde. 
Cuando se siente h mujer fatigada 
después del mas simple ejercicio físico. 
Cuando no se puede doblar ó r-:ar 
sin experimentar penosos dolores. ' 
Cuando tiene constantes dolores 
de cabeza, desvahecimíentos, dolores 
agudos y molestias de la orina. 
Cuando sienta alguno ó todos estos 
síntomas es señal segura de que los 
riñones no están ejerciendo bien sus funciones. El ácido úrico y otros venenos 
que los riñones tienen la obligación de filtrar y expulsar de la sangre invaden todo 
c) sistema. 
Esta es una seña! de peligro. Reconoced los riñones como la causa de vuestros 
achaques y dolores y para curar los riñones usad una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras de Fosicr para los riñones curan los riñones enfermos y los curan 
permanentemente. Les riñones empiezan á hacer su trabajo debidamente, y sangre 
pura, el gran regulador del sistema, devuelve á todo el cuerpo su salud y vigor. 
No descuidad los ríñones. A la primera indicación de molestia 
de los ríñones empezad á usar las Pildoras de Foster para los ríñones, 
específico seguro que ha demostrado ya sus méritos y eficacia en 
el orbe entero. 
L a Sra. Soledad García Sánchez, reciiia de la pla-
zuela de Antón Recio, accesoria A, junto á Tenerife, Haba-
na, Cuba, escribe lo que sigue relativo á las Pildoras de 
Fosteí para los rifíones: 4'Con el uso de sus recomendables 
Pildoras de Foster he logrado que desaparezca el dolor 
agudo en los riñones que me tenía casi baldada por muchos 
años. A la fecha no he tomado más que cuatro pomos de 
dichas Pildoras de Foster y visto el resultado tan notable-
mente favorable que me ha dado, espero que con uno 6 dos 
pomos más habré recuperado por completo mi salud. Esca-
so decir á ustedes que estoy muy agradecida y que no me 
cansaré de recomendar sus Pildoras á todo el que se 
halle padeciendo de los ríñones como el remedio más 
eficaz que se ha producido para combatir tales enferme-
dades.'* 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, * 
quien la solicite. Foster-McCIelIan Co., Buffalo, N. Y., E . L . deA. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E ^ 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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Venta: Farmacias y Droguerías, 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—rehrero 27 & 
i r m m m de i s m m 
Una comisión ele veciues de C4uana-
iacoa, compuesta de los señores don Ra-
fael de Avala, don Diego Franehi. doc-
tor don José A. Castañedo, don Alfre-
do Pórtela, don Juan Paz y don Luis 
^ -entados por el Jefe del 
paríidfl'Liberal señor Zayas visitaron 
en el día de ayer al Supervisor del 
Departamento de Obras Públicas, Mr. 
Black, par entregarle una instancia 
con más de quinientas firmas, en la 
que se solicita la continuación de las 
obras de la carretera de la Gallega á 
Guanábo pasando por Minas y Baju-
ravabo en donde entronca con la que 
el Consejo Provincial ha construido de 
este último punto á Campo Florido. 
Para 1* construcción de ésta carre-
tera existen consignados en el Presu-
puesto vigente 35,000 pesos y en la 
Ley del Congreso de los tres millones 
57.000, en total ££,000 pesos, con los 
que creemos que podrá construirse la 
mayor parte de dicha carretera. 
Sugirió la comisión á Mr. Black la 
conveniencia de construir la carretera 
de Guanabo á Campo Florido, que es 
muy necesaria por lo malo que se po-
ne ese camino cuando llueve, por poco 
que sea. 
La comisión salió gratamente impre-
sionada de la entrevista, habiéndole 
prometido Mr. Black sacar á Subasta 
la de la Gallega por tener crédito en 
Presupuesto para esa obra y estudiar 
la de Guanabo á Camplo Florido. 
La construcción de estas carreteras 
ha de ser beneficiosa, no solo para 
aquella comarca, sino para la Haba-
na, que podrá transportar los frutos 
de allí con facilidad y por tanto po-
drán adquirirse en esta plaza más ba-
ratos. 
Excitamos al General Núñez, Qo-
bernador de la Provincia, para que sa-
que á subasta el segundo trozo de Cam-
po Florido á Tumba Cuatro, cuyo estu-
dio está ya terminado hace tiempo y 
recibirá seguramente, á la par que Mr. 
Black, los plácemes de aquellos ani-
mosos campesinos. 
i i M i i i se m u ra 
Será que no habrá leído cartas como 
estas que se publican aquí casi 
á diario en toda la Prensa 
Responsable del país. 
" A l Dr. William Medicime Co.: 
''Me complazco en agregar el itesti-
inunio de mi curación á la 'infinidad 
que he visrto publicadas en favor de 
las celebradas Pildoras Rosadas d^l 
doctor Williams", dice el* señor An-
tonio Camps. policía especial de la 
población de Máximo Gómez (Matan-
i&s . Cuba, calle Garmendía 16. "Yo 
siempre fní'hombre robusto y de cons-
titución atlética, y jamás me semtía 
enfermo, hasta que habrá unos dos 
años que á consecuencia de unas fie-
bres palúdicas que contraje, quedé 
algo anémico y perdí las fuerzas di-
gestivas, adquiriendo gradualmente 
una dispepsia atroz. No había ali-
imenito que me sentara bien y todo lo 
quo comía me abultaba en el vientre. 
Después de baber tomado una infini-
dad de tónicos y de preparados, "es-
peeialmente para el estómago", y 
viendo que ningún beneficio me ha-
«lan, estaba un día explicando mis pe-
saras al popular farmacéutico el doc-
tor Juííto Noble, y este buen señor 
tuvo la feliz ocurroncia de recomen-
darme las tan ponderadas Pildoras Ro-
tadas del Dr. Williams,. Bastará de-
cir que seis frasquitos fueron suficien-
tes para devolverme mi salud, mi fc-
íickla y sosiego^y nada me parecerá 
Éuficiente para hacer constar mi agra-
decimienibo, poseyendo hartas razones 
para, re.eoinendar públicamente las re-
feridas Pildoras". 
lia señora Jacoba Servía, vecina de 
Bolomirón. (Matanzas), (ih-c lo si-
guiente: "Cuatro largos y sufridos 
,años pasé, ron un fuerte desarreglo de 
:<lstómac:o que los médicos calificaron 
de Dispepsia Ga.stro-Intestinal. L a in-
jdifípoisifi-ón empezó con vómütos, dia-
rreas y dnlor He estómago. Después 
tuve unos días de fiebre y los médicos 
^decían que era paludismo. Pasé lue-
^ mudio tiempo sin calenturas pero 
estómacro seguía mal. Todo ese 
Ptrempo lo pasé medicinándome con 
¡recetas de médicos, pero poco adelan-
tab;) mi curación. También hice uso 
['de varias especialidades que se anun-
cian cnnio ""expresamente" para el 
Wstómau'i). pero sus efectos eran pasa-
deros. |„o qne viu!) á curarme fueron 
las Píldorps Rosads del Dr. Williams, 
me fueron recomendadas por mn-
íha-i personas amigas Dos pomos bas-
taron para librarme de mi malestar y 
Revolverme fuerzas y apetito, y al po-
iCo tiempo me bailaba curada radical-
t Nada má convincerjíe puede pedirse 
«e una medicina. Siendo un especí-
^•fprecisan;ente para la Sangre y los 
F-«epvi:is. curan gran número de en-
Jennedad s comunes, llevando sangre 
'üueva al organismo, creando así 
puerzas. energías, buen apetito, bue-
¿ja digestión, vitalidad, virilidad, Ca-
f«a bote lleva instrucciones generales; 
p s especiales s-s obtienen gratis del 
|¡¡t. Wiiliams Medicine Co,, Scheneota-
Pw, New York. De venta en todas 
partes, Xo acepte -Pildoras "Rosa-
• j j ' ' que no sean del Doctor 
F l L L I A M S . 
A L O S V I A G E K O S Q U E 
fiem'r !freiláer la fotografía, los po-
c o ^ r '1 corriente en ocho días, si 
^ a n f ^ de los modernos apara-
[ Jos qu^V2ndemos á precies nunca vis-
^ei numero 32. 
PüMícgs t le Isla fie Calía. 
A S A M B L E A P R O V I N C I A L 
D E L A HABANA 
Seci'etaría 
Directiva electa en el acto de la cons-
tición de este organismo: 
Presidente,—Señor José Edito Apa-
ricio. 
' Vices—Señores Miguel P. Rodríguez, 
! Ismael Clarck, Pedro Aalvarez Mellado 
y Manuel Grarcía Fadcón, 
Secretario de correspondencia.—Se-
ñor Juan Francisco Zaklívar. 
Vices.—Señores Rogelio Niz v Benito 
Vila. 
Secretario de actas.— Señor Ramiro 
Gruerra. 
Vices.—Señosres Antonio Mesa y San-
tiago López. 
Tesorero.—Señor Leónides Vicente. 
Vices.—Señores Domingo Lence y 
José Moroña. 
Delegados á la Asamblea Nacional.— 
Señores Luís Fraschieri, Anisio Alfon-
so, Pedro M. Montaner, Tomás M. Mon-
tero, José Luís Vidáurrutia y Arturo 
Montori, 
Acuerdos tomados en la primera sesión : 
Primero.—Manifestar su adhesión*al 
Directorio y hacer suyos todos los 
acuerdos tomados por dicho superior or-
ganismo. 
Segundo.— Solicitar del honorable 
Gobernador Provisional que tome en 
consideración y apruebe tan rápidamen-
te como le sea posible, las moditicaciones 
á la Ley Escolar, propuestas por el Di-
rectorio. 
Tercero.— Nombrar Presidente de 
Honor al señor Leopoldo Ruíz Tamayo, 
entusiasta Presidente del Directorio. 
Ouaarto.—Nombramiento de una co-
misión compuesta de los delegados 
Anisio Alfonso, Manuel G. Falcón, 
José Trujillo y Heliodoro G. Rojas, pa-
ra que gestione la constitución de la 
Primaria de Güines, único distrito de la 
provincia, cuyos maestras no se han or-
ganizado. 
. Quinto—Nombramiento de una comi-
sión formada por los señores Tamayo, 
Aparicio y Guerra, pana que salude á la 
Junta de Educación de la Habana, ha-
ciéndole presente La consideración y el 
respeto que merece á los maestros de la 
provincia. 
Sexto.—Comunicar atentamente á las 
autoridades escolares la constitución de 
la Asociación Provincial. 
Séptimo.—•Nombramiento de una co-
misión formada por el Presidente y Se-
cretario, para que en nombre de la 
Asamblea salude al señor Presidente 
del Centro Asturiano y le haga presen-
te la profunda gratitud que los maes-
tros sienten hacia dicha Asociación, 
por la generosa hospitalidad que siem-
pre les ha brindado. 
Octavo.—Nombramiento de una co-
misión para que redacte un Reglamento. 
Presidirá dicha comisión el señor 
Enrique Maza y serán vócaleB los seño-
res Fraschieri, Alvarc/. Mellado, Gue-
rra y Zaklívar. 
Noveno.—Celebrar las sesiones ordi-
narias el segundo sábado de cada mes 
de doce á cuatro del día. 
Décimo.—Que las sesione:? extraorOi-
narias que se celebren para solucionar 
asuntos urgentes, se verifiquen con cual-
quier número de delegados que asistan, 
mientras el Reglamento no determine 
el "quorum" legal, cesando tan pronto 
esto resulte, la efeotividad de este 
acuerdo. 
Habana 24 de Febrero de 1907. 
J u a n Francisco Zaldívar , 
Secretario de correspondencia 
I . 
u 
Con motivo de un suelto que acerca 
del Colegio Alemán publicó un colega, 
basado en informes erróneos que le fue-
ron suministrados,,dirigió á dicho pe-
riódico una carta de rectificación nues-
tro distinguido amigo el señor don Jo-
sé Lorenzo Castellanos, haciendo justi-
cia á la señorita Fany Graff, merití-
sima educadora que con singular acier-
to dirige aquel plantel. 
Esa carta del señor Castellanos ha 
motivado otra no menos elocuente, la 
que á él dirige un grupo de alumnos 
del colegio y que nos complacemos en 
publicar, contribuyendo de este modo 
á propagar las excelencias del Colegio 
Alemán y las Virtudes y competencia 
de su directora. 
He aquí la carta: 
Señor don José Lorenzo Castellanos. 
Nuestro muy distinguido sceñor: Si 
grande ha sido el sentimiento que nos 
ha embargado á todos los alumnos del 
Colegio Alemán, al saber que un pe-
riódico de la localidad ponía en entre-
dicho las bondades y excelencias de 
nuestra Directora, atribuyéndole un he-
cho que jamás pudo realizar dado el 
acendrado cariño que nos profesa a te-
dos sus discípulos; mayor ha sido la 
satisfacción que hemos experimentado 
al leer la carta por usted dirigida á 
ese mismo periódico rectificando Jos he-
chos denunciados y sosteniendo con Ja 
lealtad y nobleza que les son caracte-
rísticas, ser erróneo, además, cuanto en 
ese suelto se ha dicho en menoscabo del 
Colegio Alemán, elevado á la altura 
de los primeros Centros de enseñanza 
de la Habana, debido á la inteligencia, 
cultura y corrección de nuestra Direc-
tora, 
Y queriendo hacer á usted partícip2 
de nuestras alegrías en estos instantes, 
no vacilamos en dirigirle esta carta, á 
la vez que le patentizamos nuestra gra-
titud, que no por ser de humildes es-
colares es menes leal y sincera. 
De ustef afectísimos seguros servido-
res q. 1. b. L m. 
Julio H . Migares.—Margarita Húass. 
—Annando Mei/mherg.—Emma la V i -
lla.—Manuel Vi l la lón.—Adolf ina Abla-
nedo.—E. Sánchez de. Fuentes.—M 
1 
Heydrich.—Margarita Vega. 
Habana y Febrero 1907, 
S i i i S i J i n l o s 
Por Dios ó por lo que más quieran, 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción " L a Casa del Pobre", Pueden 
suscribirse con una cuota fija ó con 
una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta la cantidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, cuando la cuota es de más 
de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
La suscripción se cobra una sola 
ve al mes, y tanto los recibos como 
los tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presenilan á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio del pueblo no 
podemos hacer frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
y Habana 58. 
Dr. M. Delfín. 
Pagamos los precios más altos del mercado por estos productos. 
Ofrecemos barriles para miei inmejorables á precios reducidoi. 
I i S f e o t o s » d o « - l a i o x x l t u L i - ^ . 
Tenemos el único surtido completo en Cuba. Precios de fábrica. 
C . B . S í e v e n s d ¿ C o . O f i c i o s 1 9 , H a b a n a 
26-1 F c 345 alt 
P O R Q U E L E D A L A G A N A 
T I E N E T O S C O N T I N U A 
Y N O P U E D E D E S C A N S A R 
NO P I E R D A T I E M P O . E S T A EN SU MANO 
E L I X I R C R E O S O T A D O 
^ S A R R Á + 
(GUAYACOL, Peronina y Corte za de naranjas amargas) 
H E C H O S G A R A N T I Z A D O S 
* * o * Q u t T i s Y l l s ¡ 
A P R O B A R Y C R E E R A 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B U E N A S 
Un pomo $ 1 - 0 0 . Por 4 ó más pomos, 80 cts. plata cada uno 
P A R T I D O S m i T í C O S 
PARTIDO R E P U B L I C A N O 
L a Comisión Gestora del Partido 
Republicano, aprobó en la última de 
sus sesiones las siguientes Bases para 
la organización del Partido en los Tér-
minos Municipales de la Provincia de 
la Habana. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Bases de organización para la Provin-
cia de la Habana. 
1. E n los términos Municipales de 
la Provincia de la Habana se consti-
tuirán tantas Asambleas primarias, co-
mo barrios estén representados en sus 
respectivos Municipios y tantas Asam-
bleas Municipales como Municipios 
existan. 
2 L%s Asambleas una vez constitui-
das en proporción por lo menos de la 
mitad más uno, enviarán la oportu-
na comunicación á la Comisión Organi-
zadora del Partido en la Capital y sus 
respectivas actas, para que designando 
de acuerdo con ellas día y hora se con-
voque á sus Delegados á una reunión 
A íin de que previo el nombramiento 
de una comisión de actas y la aprob.i-
ción de ellas constituyan la Asamblea 
Municipal del término que radicará en 
la cabecera del mismo y teniendo en 
consideración las actas declaradas lim-
pias dejando la discusión y aprobaciúu 
de las actas declaradas graves para la 
resolución de la Asamblea constituida. 
3. Cada Asamblea primaria de los 
términos rurales, no podrá elegir más 
de un Delegado que no sea vecino del 
barrio en que aquellas radiquen á-ex-
cepción de les barrios rurales que po-
drán elegir los dos Delegados entre ve-
cinos de cualquier otro barrio siempre 
que lo sean del mismo término Muni-
cipal. « 
4. Los barrios rurales que por ser 
extensos y á la vez tengan • disemina-
das su población y que sean sus elec-
tores menos de veinte y cinco, consti-
tuirán un solo Comité en el barrio más 
próximo colindante. 
5. Cada Asamblea primaria elegirá 
dos Delegados á la Asamblea Munici-
pal, siendo Delegado por derecho pro-
pio el Presidente electo de la misma. 
(i. Una vez constituida la Asamblea 
Municipal, la Comisión Organizadora 
le entregará sus poderes, para que fun-
cione libremente dentro siempre de la 
órbita, del Partido, su Programa, doc-
trinas y resoluciones de sus organis-
mos superiores á los cuales deben obe-
diencia y acatamiento. 
7. Cada Asamblea Municipal, con-
feccionará su Reglamento interior sin 
vulnerar ni modiíicar las presentes ba-
ses en lo que á ellas directamente se 
refieren. 
S. Cada Asamblea Municipal ele-
girá en sesión extraordinaria convoca-
da al efecto, cuando lo resuelva la Co-
misión Organizadora y más tarde cuan-
do lo determine el Organismo autori-
zado para ello, los Delegados que han 
de constituir la Afíamblea' Provincial, 
al tenor de las reglas subsiguientes. 
9. Los Delegados á las Asambleas 
Municipales formarán ta Asamblea 
Provincial y ésta constituirá el Orga-
nismo superior en cada una de las 
iTwpectivas Provincias en que esté re-
presentado el Partido Republicano. 
10. Las Asambleas Municipales que 
no sean de la Capital podrán elegir De-
legados á la A<aiiil)lea Provincial á 
cualquier eorreligonario que esté ave-
cindado en la Provincia. La de la Ha-
bana solo podrá elegirlos entre los 
miembros de la Asamblea Municipal. 
11 La Comisión Organiza"' ra in-
tervendrá por medio de todos ó de al-
gunos de sus miembros en la consti-
tución de todas las Asambleas Prima-
rias Municipales y en la Provincial en 
pleno, siendo la encargada de fijar la 
fecha de su constitución, y sin cuyos re-
quisitos serán nulos los actos, que se 
celebren para dicho efecto. 
12. Una vez constituida la Asam-
blea Provincial formará su Reglamen-
to interior pudiendo asimismo discutir 
y aprobar en definitiva el Programa 
del Partido Republicano dé. acuerdo 
con las bases aprobadas. 
San Ra- D R O G U E R I A S A R R A T E N I E N T E - R E Y Y COMPOSTEk ^ Ha^sna, Cubs. y 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precies nunca vistos. 
OTERO Y COLOMIXAS 
S E L R E U M A T I S M O | 
W COLICO NEFRITICO,ARENILLAS 5 
áA ó CALCULOS, GOTA. PIEDRA EN A 
^ LA VEJIGA, LUMBAGO, etc., en ^ 
una palabra, todo el cortejo de la 
•
I 'iAtesis úrica se curan con ia LI- &̂  
THTNA EFERVESCtNTfci BOS- W 
A QUE, que es el mejor aisolvente del ^ 
ácido úrico y uralos, para que fácil-
mente salgan del organismo sin de-
•
jar huellas. La LITHINA EFER-
VESCENTE BOSQUE, reemplaza 
• con ventaja á las aguas minerales que contienan Lithina, por la pure-
^P za del medicamento y la constan-
cía de la efervescencia, condición 
9 indispensable para que la Lithina 
sea absorbida. c 
| í h É i i n i m i i B t s s É í H | 
• parí los AnuDcics FrancesM son les • 
I S m L . M A Y E N C E i C ' l 
• 18, rus de la Gran¿e-Satel¡ére, PARIS J 
L I N I M E N T O G E N E A Ü 
No mas 
F U E G O 
No mas 
Peladuras 
iKíllliHPínt reS. ruitt Honortyn toú 
solo T o n c o bi »a»hca reempUuodo «1 Fuíoo «id dolor ni 
la Cojere». 
Sobrehuesoa. Torc.̂ nrai 
ENTUfiAS - DEBILIOAB 
i c r ó n Í e r 
TÓ.MCaS. FKBEIFtGAS » HECO ŜTTTl;YANTES. 
GCHMITT, F&nnacwWco, 75, roe da la Boítie. Pon 
Es La Habana: T<u 4e JOSE SARHA é HIJO. 
L a Salud P A R A . E V J T A J R la 
p o r . a H . ^ e . G R | p p E i e| Q O K I Z J 
í ia TUBERCULOSIS 
EMPLEAD £U 
S U L F 0 - 8 0 R 0 
Eficaciaivo en las 
ENFERMEDADESiiia PIEL 
Ifluy activar nada peligroso 
Parlf. ROY & C *, tiriitipiti Un'-. 
13. L a Comisión Organizadora po-
drá también si lo estima conveniente 
á los intereses del Partido hacer la 
propaganda en las distintas Provincias 
de la República para la organización 
del Partido en todas ellas y para cuyo 
concurso constituirá á su debido tiem-
po la Asamblea Nacional, á quien en 
definitiva le entregará sus poderes la 
actual Comisión Organizadora. 
Habana, Febrero 6 de 1907. 
Por la Comisión C/sranizadora. 
E n r i q u e I to ig . 
Secretario. 
m a m m 
conocido hasta hoy no 
ha onecido Uoto 











T DK TOCAS 
S O T A 
nc toda: l>8 
A F E C C I O N E S 
R E U R I A T I S M A L E S 
AGUADAS ó CRONICAS ^ 48 aORAS basuo parí apaciguar los accesos los más violentos sin temer de trasladar el mai. 
Enrió A-aneo aa íj Noticia sobre pedido. 
Depó«ito general. P01NTET t GIRARD í, rué Elzevir. PARÍS 





L e c h e O h a r b o n n i e r 
para /a Belleza, del Cutía 
ICIÉTÉ EDBOPÍEXRE.ST.B'lafeiU.PlB 
De venu en ¿a Habana TiiU it José Sarra k Hijo; V Manuel Johnson 
O V O 
L E C I T H l N r 
B I L L O N 
£3te meUcamento es el más enérgice\ 
RECONSTITUYENTE 
descubierto hasta hoy, asi es 
que esta indicado muy particularmente \ 
en las Enfermedades siguientes: 
NEURASTENIA.- EXCESO :?TRABAJOf 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 




O V O 
l E C I T H l N Í 
B I L L O N 
;dicaci6n fosfórel que da le 'Medicad [mejores resultados en todas las 
{Enfermedades que occasionan una 
! tíenutriclón rápida, taies como: 
FOSFATURIA - DIABETES 
LEliFERME0A0ESd8l PECHO,etc. 
Experimentado en los hospitales 
í k de París y aor tas notabilidades 
¡KC BILLQH se emplea bajo foraia de Granulados, de Grageas v eo iiyeccioDes liipodernicas. 
/ F. B I L L O N Farmnceutíco, M>, rué Plerre-Charron, PARIS. 
I»'. i - »o LM Hjbang : V" da JOSE SAIUA é H'JO. f en üi pnociijales F 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
COriVALECENCIA, ATONIA GENERAL., FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON ' 
K O L A ^ M O N A V O N 
_ ¿í Premioa Mayores 
nSXg. Diplomaa de Honor 
Í O Medal las de Oro 
S Medal las de JPlata 
t ó n i c o s y g f reconstitutehtes 
PODEROSOS REGEME RA DORES. QUINTUREICAIS DO l-AS FUERZAS DIGESTI-im 
Venta ni por Mayor : A^ACll i-:-RO:sr. PannattHltjco. en LYOiV (Francfai 
Prodactoa, n:ariviUo505 
para suavizar, blanquear 
y atercíopelar el cutis. 
Exigase el vardadero nombre 
Retascre ¡o: prodoais simliarei 
58, Ftub. St-Martin, Paria (10 
lONICO-NUTRITIVO 
c o n ( Q u i n a y € a c a o 
Recomendado por 
las notabil idades 
medicales en la Ane-
mia, la Clorosis , las 
Convalecencias,las 
Fiebresde toda espe 
cié, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de Debi l idad 
y de Fat iga 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura v 
gusto 
J ..tf* 6'Aaauacn 0 ü ^ 
Ctcaq 
Exijansb las mutis 
¿OBRK LAS BOTELLAS 
S E H A J L L A 
is piucipíus risii 
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—*— -•J'á^ 
Por robo 
Ante la Sala primera de lo Criminal 
compareeió l'edro Martínez, procesado 
en oau&a instnúda por el delito de robo 
en el Juzgaiáó del Este. 
Se ípra-ctácartun las prudbas y el Mi-
nisterio fiseail en su infoo-me elevó á de-
fini-tiTias sus eonelnsiiones provisionales, 
}• pidió qoie al procesado se le impusie^ 
ra la pena de seis años y un día de pre-
sidio mayor can indemnázación de trein-
ta y croco centenes al individuo perju-
dk-ado^por el robo cometido. 
El defensor, wik r .Mario Díaz, infor-
jnó sosteniendo la inocencia de su patro-
cinado y abogando por su absolución. 
Absuelto 
La Sala primera de lo Criminal en 
instancia que dictó ayer absuelve á 
Juan Jelles, acusado de un delito de 
robo en causa incoada por el Juzgado 
del Este. 
Suspensión 
Por no haber comparecido el procesa-
do Francisco Domínguez, la Sala prime-
ra de lo Criiminal acordó suspender la 
vista de la causa instruida contra dicho 
(procesado que se había señalado paira 
ayer. 
Se celebrará el 12 del mes actual. 
Sentencia 
Por el mismo tribunal fué condenadó 
é la pena de cuatroemos, dos meses y un 
día de presidio correocional, Gerardo 
Vega Pérez, como antor de un delito 
de estafa calificado por doble rcimciden-
cia. 
Por disparo 
En la Sala segunda de lo Criminal se 
vió ayer tamde la. causa seguida en el 
Juzgado del Oeste por los delitos de dis-
paro de arma -de fuego y lesiones, con-
tra Gregorio Anfhiis. 
Da pema solicitada para este procesa-
do per el señor Fiscal en su informe, 
fué la seur.lada por el Código Penal pa-
lia todos estos delitos, la de un año, ocho 
meses y veintiún cijas, por el diRparo, y 
veinte días de arresto por el de lesio-
nes. 
La defensa eñcomiendada al Ddo. Jo-
rrin. sostuvo sus canchií-ioni^ provisio-
nales, en las que pedía la absolución de 
su def endido. 
Otro disparo 
También se celebró arate el mismo tri-
bunail la causa seguida contra Rafael 
Hernández, procedente del Juzgado de 
Güines. 
Oídas que fueron las declaraciones de 
los testigos que figuraban en este proce-
so, el Ministerio púibLico pronunció mx 
informe, ipidliendo que se le impusiera 
all Hernández la pena de dos años, once 
meses y onge días 'de prisión correccio-
nal. 
Después de informar el Ddo. Jorrin, 
interemndo la absolución de su defendi-
do, la Sala dió por concluso ed juicio pa-
ira sentenoia. 
Por homicidio 
La 'Sala segunda de lo Criminal en 
sentencia que dictó ayer, absuelve á 
Manuel Ferro Hernández y condena á 
su compañero Jo^é Hernández y Mart^ 
nez á la pena de catorce años, ocho me-
ses y un día de reclusión, como autor de 
un delito de homiciclto. 
Absueltos 
También fueron absoeltos por senten-
cia del mismo tribunal. Narciso Arango 
Serrano, Estanislao Domínguez y José 
Gil Herrera, aiousados de haber cometi-
do un delito de roíbo. 
SEÑALAMTSNTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Recurso de casación por infracción 
de ley establecido por Alfredo López 
de la Rosa, en causa por estafa. Po-
nente, señor Menocal; Fiscal, señor Di-
viñó; Letrado, Ledo. Castellanos. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Ramón Arocha 
Sánchez, en causa por estafa. Ponente. 
señor O'Farrill; Fiscal, señor Diviñó; 
Letrado, Ledo. O 'Farrill. 




Comtra Joaquín, Felipe Estévanez y 
José Estévanez, por defraudación,—Po-
nente. La Torre; íMscal, Rabel!; Defen-
sor, R, Benítez. 
' Juzgado del Este. 
Contra José Marín Vargas, por hur-
to.—-Ponente, Azcárate; Fiscal, Gu-
tiérrez'; Defensor. Caucio Bello. 
Juzgado del Este. 
Sala segunda. 
Contra Aurelia Daban, por lesiones— 
Ponente, G. Ramis; Fiscal, Céspedes; 
Defensor. Ortíz. 
Juzgado del Oeste. 
Cotntra Antonio Cecilio Rivero, por 
hurto.—Ponente. G. Ramis; Fiscal, Cés-
pedes ; Defensor. Castellanos. 
Juzgado de BejncaL 
V A R I E D A D E S • 
LOS COSMETICOS 
'Muchas lectoras acaso se pregunten 
lo mismo, y ddbo decir que ya he de-
mostrado la ineficacia d aelguno, y el 
peligro que ocasionan otros. 
Muchos médicos son de la opinión 
de que no debe usarse ninguno, y que 
solamente el agua puede emplearse 
con ventaja positiva. Pero aquí está 
el error, pues, no debe ijuzgar^e en ge-
neral por algunos efectos particulares, 
pues sería lo mismo que fprohibir to-
dos los medicamentos,.porque algunos 
son peligrosos, ó que rcuúnciar á to-
dos los médicos porque algunos se 
eqfiivocan y causan la muerte de sus 
enfermos. En. este punto hay que 
conducirse con prudencia y buen sen-
tido, no aceptáradolo todo por bíueno ni 
rechazándolo todo por malo. 
Se deben desterrar los componentes 
inútiles ó daños adornados de nom-
bres Itemativos y desprovistos de efec-
to, con los cuales charlatanes ignoran-
tes y especuladores sacan el dinero de 
«los crédulos. Dehen adoptarse cos-
méticos acreditados como buenos, san-
cionados por el uso general y, por los 
elogios de personas competentes. Mu-
chos doctores antiguos y modernos no 
se han desdeñado de recomendar al-
gunos remedios : y en una palabra, pa-
ra saber la utilidad de los cosméticos, 
basta observar la enorme diferencia 
que existe entre la mujer que cuida de 
su beilleza y la que es con ella negli-
gente. 
Yo he conocido á una joven de hu-
milde posición que tenía una belleza 
vuljgar, y que merced á nn cambio de 
f ortuna, se dedicó á cuidar de sus en-
cantos, ofreciendo á poco el aspecto 
de una nueva (belleza. Y mil veces se 
ha visto á una aldeana de aspecto rús-
tico y de formas ordinarias, perfeccio-
narse con la estancia en una ciudad y 
con el uso de ¡los aceites presentando 
lueoro una agradable metamorfosis. 
UN AUTOMOVIL INVENCIBLE 
El tigre y el león, con to f̂e su fero-
cidad, resultan casi inofensivos para el 
viajero, comparados no ya con ningún 
monstruo raro ó antidiluviano, sino 
con un simple insecto, con una hormi-
ga* Pero no es la hormiga conocida 
de todos, cuya laboriosidad y pacien-
cia puede servir de ejemplo al hom-
bre; se trata del terrible termes, co-
mején ó hormiga soldado, que puede 
considerarse como el animal más in-
vencible del mundo. 
Un misionero francés, M. Coillard, 
que ha vivido mucho tiempo en el in-
terior del Africa Austral, cuentá que 
los termes viajan en innumerables ba-
tallones, semejándose de lejos á una 
ancha cinta de seda obscura que se 
moviese lentamente sobre el suelo. Na-
da puede detenerlos, nada es capáz de 
hacerles variar su ruta. • Si se trata 
de un otjeto inanimado, dan la vuel-
ta á su alrededor ó pasan sobre él; 
si de un ser viviente, le atacan con fu 
ror amontonándose unos sobre otros 
para asaltarle mejor, mientras el res-
to del ejército pasa de largo sin preo-
cuparse de lo que hacen sus oompañe-
i ros. j Que el obstáculo es un arroyo 
jó un río? No importa. Después de 
j agruparse en la orilla como para dis-
cutir y deliberar sobre lo que convie-
ne hacer, la masa se lanza violentamen-
te al agua. Infinidad de insectos mue-
ren sacrificándose por el bien común; 
los. demás pasan sobre los cuerpos de 
estas víctimas y prosiguen la marcha. 
Contra estos enemigos que devoran 
todo lo que recuerda el gusto de cual-
quier clase de carne, ni el hombre ni 
el león, ni aún el elefante puede ha-
cer otra cosa que huir prudentemen-
te, apartándose del camino que sigue 
la feroz legión. Entre los negros del 
país de Barotse la voracidad de las 
hormigas-soldadas se ha aprovechado 
como pena capital. Se cubre al sen-
tenciado con una'capa de grasa y se 
le coloca delante del ejército de in-
sectos. La rapidez" con ,que es muer-
to el pobre reo es maravillosa, sobre 
todo si se tiene en cuenta que cada hor-
miga no puede arrancar y llerarse más 
de una pequeñísima partícula de car-
ne. (Ĵ on todo, en unos pocos, minutos 
las víctimas ({uedan convertidas en un 
esqueleto, con los huesos tan limpios 
y mondos como lo pudiera desear el 
más escrupuloso anatómico. 
1 
.«e cura t o m á n d o l a PEPálNA. y R U I -
B A R B O de BOSQUE. 
Es ta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las emermtdades del e s tómago , dispeo-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
M nso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la caraoi^u coinplata. 
Les principales médicos la reaataa. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas lasboticas de la Isla. 
P E 0 F E S I 0 M S 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Ab«sndo henorarie de la Kmpreaa 
D I A R I O D E L A MARINA 
Consul tr i de 9 á, 11 a, m., en Moi te 63, y de 
1 á 3 en E n a 2, departamento 2, princlpaJ. 
G 
C L I N I C A D E N T A L 
Coiicoiilia 33 esaniMáSaB Nicolás 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profedon, contando con_ apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pt teios en Plata 
For nna extracción » • fo-50 
Por una extracción sin dolor .0-7S 
Por una limpií/.a de la dentadura . «i-oo 
Por una empastadura porcelana ó plati-
• no »o-75 
Por una orificación, desde «írSO 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona oro 23 kltes. .4-oo 
Por una dertaaura de 1 á 2 p/.as. . . »3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . „4-<*> 
Por una dcritadjra de 7 á 14 pzas. . . 6-00 
Puentes a razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y aperacjnes de 7 á<¡ la mañana d 5 
de la tarde y dt y á 10 áe la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
2301 26-1F . 
D r . P a l a c i o 
Enfermedades de i-añoras.—Vías1 Urina-
r i a s . — C i r u j l a en general.—Conaultas de 12 
á. 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.— 
Domicilio; calle once entre 4 y*$, nú.m. 27.— 
Vedado. 
281 . 1 P 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Fecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
D E 12 i a NEPTUNO 137. 
Para enfermos pobres de Garganta Narizi y 
Oídos.— Consultas y eperaciones en el Hospital 
Mercedes, á las S de la mañana. 
271 ' 1 F 
¡ o y ó 
b a m e d i c i n a d e l n i ñ o p á l i d o , f l a c o y s i n 
a p e t i t o . 
E l m e j o r e n t i e e c r o f u l o e o . 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s m ó d i c o s , 
E l I0D0NAL MORAN 80 vende en todas las farmacias. 
1S41 26-1 F 
A P R E N D E R IMMLBS oon eft u«o del Len -
uaifono se mp.rende e l . Inglés slm maestro 
súBtema Roeenthal) . Eqniipo campleto $50 
no ajmenloano. Habana múm. 94 Almac6n 
e Piainoa, 2985 6-27 
C A S A Y COMIDA en cambio de ileoolones 
deseado por una profesora inglesa que da 
clases á. doimlciilio de másiica, liinistruccidn é 
idiomais que •eruseña á hablar en pocos me-
ses. Inforfiarám en Escobar 47 
2874 4-24 
F I J E N S E B I E N 
Hasta el 15 de ilayrzo c o b r a r é . solamente 
un cen tén aQ mes para 3 lecciones semanales 
'or sistema de de In 
taqu 
,*s á su en t 




ndo v iv ido 35 
pueden ustedes 




CUBA L I T E R A R I A E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de 
ia Li teratura: Se enseña á escribir novelas, 
historias, comedias, periódicos, versos y car 
tas eU: Clases alternad; un c e n t é n a l mes; 
método eápecial y rápido por mediio de l a 




C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Be 1* y 2_ü Enseñanza, Estudios Cctiieraaics, 
— ^ inglés — 
Director Francisco Lareo y FeTT.ár.J?z, 
en su espaciosa é higiénica casa Amis tad 83. 
Por un sistema diaJécCico esencial 
cional, los niños comprenden y € 
porqujé de las cosas. 
Los Estudios comerciales se bacán prác-
tica y sencillamente, pudiendo terminarlos 
en cuatro nieges. 
Alumnos interno?, medio nuornos, tercio-
internos y tx^trnoi'. 
279! 26-22F 
CAROLINA PAÜÁDi 
Profesora de solfeo y piano; lecciones & 
domici l io y en su casa. Precios m ó d i c o s . C u -
ba 103. 2375 15-15 
Profesor de Inglés 
A. AUOUSTUS R O B E R T S . autor del Mé-
todo N o v í s i m o para aprender i n g l é s ; da cla-
ses en su academia y á domicilio Amistad 
68._por San MigueL 2318 13-14F 
PARA, aprender I X G L 1 S bien y pronto, 
cómprese E L I N S T R U C T O R I N G L E S por C. 
'JILECO. 6 consú l t e se su autor que enseña 
á hablar, escribir y entender I N G L E S oomo 
se habla en los Estados Unidos en un mo-
mento; todo práotiéo. nada de estiidio; P R A 
DO 28. 2732 8-21 
N U E V A A C A D E M I A de corte dirigida por 
i a profesora señor i ta Nicolasa Mart ínez ho-
«ls de clase de 8 á 11 de la m a ñ a n a de 
i¿ a 6 de la tarde y de 7 á 10 de la. noche, 
fce ccwtan patrones á la medida y se con-
recclí>nan toda clase de vesUdos de señoras 
y n iñas ; dará lecciones á domiciUo. E n la 
TM'nw c^fa y » dirección de la s eñor i ta 
Jaooba Martínez se dan lecciones de solfeo 
y P'^no. como también de encaje catalán, 
rodo á precios sumamente baratos San R a -
fael 159 esquina á Marqués GtonzáJez, 
_ 2184_ 18-1SF 
L A Z A R O M E N E N D E Z de Sampedro, pro-
fesor con t í tulo y largos a ñ o s de práct ica 
en al magisterio, se ofrece para dar clases 
& domicilio. Emplea excelentes métodos con 
resultados siembre satisfactorios. Es tre l l a 
num. 13. 2240 15-13 
TAQUIGRAFIA INGLESA Y ESPAHOLÁ 
Clases de taquigraf ía inglesa y e spaño la 
por un profesor competente. Sistema apli-
cable ambos idiomas. E , Arufe, Habana 147, 
Bajos. 1630 26-1F 
" L A M I N E R V A " 
. A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
105 San Nicolás 105 
Mecanografía , Ing lé s , Ar i tmét ica , Orto-
graf ía , Teneduría de libros. Taquigraf ía , Ma 
gistorio. Te legraf ía y Primera enseñanza pre 
paratona para el Comercio é Instituto. Se 
baten tnaducoilnes y trabajos en maquinita. 
Clases indiviudaJes y colectivas desde las 
8 de la mañana hasta las,10 de la noche. Se 
admiten internso y medio pensionistas. P i -
dan informes al Director A. Relaño. 
2000 26-10F 
? M a s . 
F O N D A " L A R E F O R M A D A " 
B E L A S C O A I X N. 38 
L a m á s antigua de Beascoaín se vende 
por tener otros negoolos ed dueñ. 
L a mejor gaarnt ía que se da es qu« no 
siendo del g i ro el dueño l leva 8 a ñ o s en la 
casa y s in «ocio . 
Tiene vida propia y e s tá l-ibre de todo 
gnavaimen. Sin intervenoión de corredores. 
C, 421 19F 
¥ 
M A R I A D E M Ü S E T 
M O D A S 
A m a r g u r a 2 4 ( a l t o s ) 
Se hacen vestidos y blusas de gran 
novedad, así como toda clase de cos-
turas, por difíciles que sean. 
También se componen encajes finos. 
En esta casa se solicita una joven 
que sepa cortar y adornar con perfec-
ción. 8t 27 8d 27 
Oficina Internacional dé TraMores 
y Estenígrafos PnMicos 
I n g l é s , e spaño l , financéis, A l e m á n é I t a -
üiiaino. — Tnadmotores competentes y este-
n ó g r a f o s expertos i rán donde usted lo desee 
á ireoiiblr sois órdenes para traduoolones ó 
tomar notas e s t e n o g r á d o e s en cualquiera 
de ilos menalonados Jidilomias, y a parra tradu-
air, ya para tranisoríbArtlas, Aceptamos Arde-
nos pana copoiais á. l a maqulnilla OnsLni. 
Cuba 66, esquilna O'Reiily. Te lé fono 108. 
2168 26-tt2P 
L O R E N Z O , Pintor y Tapicero se hacen 
toda oíase de trabajos de ,plntura. Bspecla-
UdaJ en tapicer ía en papel. Se garantizan 
los trabajos. Villegas 103. 2825 4-23 
S I L L A S , S I L L O N E S , Mecedoras, Cestas y 
en general todo objeto de mimbre se arre-
glan por módico precio en Acosta 39. A 
H E R E T B R . 2331 15-21F 
be extirpa completamento por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica. Informes 
en Bernaza io. Teléíon 3034. Joaquín García. 
2516 13-19F 
£1 taller de tapicería en adorno 
H B R M I I N I O I Z Q U I E R D O 
de Amargura 84 se ha traslado á Bernaza 30, 
taller de pintura y tapicer ía . 
1041 78-20E 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, cunstruo 
tor é instalador de para-rayos distetrs mo-
derno á edlñcios , polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de loa mismes, 
siendo reconocidos y probados con t í apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , lineas t e l e fón icas por tods. Ia Tsia. 
Reparaciones á¿ toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los t ra -
bajos .—Callejón de Espada núm. 12. 
2773 26-7F 
¡i ¡OJO!!!—Comtpro, vendo y arriendo fin-
cáis .rúisitriioas y urbansis en toda (La I s la de 
Ouba. Doy dtoero en hipoteca á poco inte-
rés y .me l-ua^o oango de toda clase de reedl-
fleaioiones y eotnstruociionee (preaupruesto gra 
Oís) . J . L . de la Rma, Envpedrado n ú m . 26 
de 1 é, 6. 2994 4-27 
S E C O M P R A N casas de 2000 á. 3500 pesos 
cada una, ó se prestan estas •miiamas canti-
dades con Mpoteoa de casas en esta oludad. 
Traito directo. Informes: Geirvaialo 149 de 
11 & 1 y de 4 A 6 P . M . j jáq 4-27 
S E D E S E A C O M P R A R una casa vieja 6 
solair que miida «iproximadámente ^ por 25 
metros, y e s t é dentro del cuadro que forman 
las calles de Italilanio, Sam Ignacio; J e s ú s 
María y Saín LAzaro, tnaifco dilnecto con el 
dueño en Composteda 118, altos; de 4 á 
6 p, m. 2941 4-27 
A C A B E M Í A C G M E O I A L 
S A X I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 112 
Director: L U I S "B. C O R R A L E S 
ca Mercantil, Tene-
;rafía. Taquigraf ía . 
Asignaturas: Arlt 
duria de Libros, 
Mecanograf ía é Inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es practi-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
Í998 26-1F 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor se quie-
ren comprar algunos solares sitiuados en 
buenos puintoe y de mucho .trtlnsilito, Se paga 
rán hasta, $3 el mebr si convienen. Zulueta 
36 y medio informaran y Vedado calle B 
entre 21 y 23. 2901 l 6-26 
COMPRO un t^rno giraaide para tornear 
madera. Informan en Bernaza n ú m . 68 
Taller de P l á n t u l a s 2876 4-24 
S13 COMPRAN casas adn interne vención de 
cooredores de $4000 & |14000 Dirigirse á. 
San Lázaro 262 bajos.. 2763 8-22 
J O S E NAVA. — Compra y vende vidrie-
ras de tabacos y cigarros. Bodegas, Cafés 
y Fondas, Tiene de todos precios, vende 
también Ancas rús t i cas y urbajías y recibe 
órdenes todos los d ías en el café España, 
Monte y Cárdenas de 9 a . m. á 3 p. m . 
y de 7 á 9 P. M. 2651 26-20F 
S E D E S E A comprar una finca cerca 
la Habana, de una 6 dos cabal ler ías . D; 
Kirse personalmente 6 por escrito á Ped 
so letra B, Vicente Martínez. 2713 10 
S E COMPRAN cuatro fincas de una á cua-
te caba l l er ías y á i^na ó dos leguas de la 
Habana E l comprador Jesús del Monte 663 
Paradero. Empedrado 31 de 1 á 2. o=;46 8-19 
P E R D I D A S 
P E R D I D A — En e l coche que fué a l hotel 
Mlramar p r ó x i m a m e n t e á las siete de l a 
noche del domingo pasado, se quedó un 
ba^toncito en cuvo "puño de p la ta figuran 
dos c a ñ o n e s cruzados. Se g r a t i f i c a r á gene-
rosamente a/1 cochero s i devuelve e l b a s t ó n 
al teniente H . C. W i l l i a m s , en e l Campa-
mento de Colombia, M a r í a nao. 
2949 | 4-2 6 
P E R D I D A , — E l viernes 22 se ha perdido 
nn medallón, con la miniatura de un niño 
rodeado de perlas. Se suplica á la persona que 
lo haya encontrado lo devuelva á Lealtad 12S 
C en donde además de agradecérsele infinito,, 
se le gratificará generosamente. 
13-2 
H E ENCONTRADO u n t í t u l o de "Bachi -
ller en Artes" expedido á favor del j cven 
D á m a s o J . Pasalodos en 1887. Lo d e v o l v e r é 
previo e l ¡pago de gastos inc luyendo este 
anuncio. Anice to Saraisua Apar tado 251. 
Habana 2826 4-23 
A L Q U I L E R E S 
E L T R U S T B A N C O M O B I L A A L A . Com-
pra todas las que se le ofrezcan y principal-
mente, las apropiadas para el cultivo de la 
caña, tabaco y naranjas, con fáci l comunica-
ción por vía marít ima ó terrestre. Su único 
representante en la Habana, el señor Gabriel 
^.\£. Rivero está facultado para hacer toda 
clase de adquisiciones, previa vista de la finca 
poi el comprador y examen'de la titulación. A 
los que residen en el campo se les reciben pro-
posiciones por correo, remitiendo informes de-
tpliados, veridicoB. de la finca, sn último pre-
cio y copia del plano si la tuvieren. Dirección 
G, M. Rivero Empedrado 31 de 1 á 3 y Jesús 
del Monte 663, á todas horas. 
1252 26-25E 
S E A L Q U I L A con fiador ó dos meses en 
fondo y en 16 centenes, los altos acabados do 
fabricar de la casa Virtudes 115, con entra-
da independiente, escalera de marmol, sala, 
recibidor, comedor, 4 habitaciones y de 
criados, con todas las comodidades. L a llave 
en los bajos. L a dueña Vedado A esquina 13. 
Se admiten niños. 2977 8-27 
S E A L Q U I L A ila casa calle Qu in t a n ú m e -
ro 78, en e l Vedado co-n vista a;l .paseo; t i e -
ne sala, comedor, seis grajides cuantos, ba-
ño, cociina, dos inodoros, patio, po r t a l , bjsos 
de mosaico y un bonilito jard ín . L a l lave 
a l dado. S r . Msururi. Imipondrán Neptuno 
102 y 104. 3031 4-27 
S E A L Q U I L A N ds hermosos cuartos Im de-
pendientes y umo da ipara la caille de Con-
cordlia en 'las imiisima, esquina á Gervasio 
n ú m . 41 ilnfoinman. 3040 4-27 
Santa Rosa 16, (Cerro.) 
Se ailqullan cuatro hernucsas y espaciosas 
ha.bitajcdioneis, com buen baño, ducha y buen 
áBiedoro, entrada, independiente, junto a l pa-
radero del TtAipAxL; en Ib miwma informa-
rán á -todas horas. 3008 Í^T 
S E A L Q U I L A N dos haljtaoiones .aiitas con-
tiguas, con agua corriente, en l a casa n ú -
mero 154 de la calle Cuba, ce<roa de l a I g l e -
sia de ila Merced. 3016 8-27 
UNA O R A N S A L A con dos ventanas, apo-
sento y recibidor, propio pa/ra un médico 
dentista ó farntillia deceníte, en 7 centenes. 
No hay nada n>ejor en itoda la Habana. 
6aun Rafael 1 t í . 3009 4-27 
EN VIRTUDES 96 se alquilan habi-
taciones á familias de moralidad, 
3012. 8-27.' 
En dos luises se alquila nna hermosa 
habitación en la casa San Rafael 101. • 
3010 4-27 
L O M A D E L V E D A D O Galle E esquina á 
Ifi .reoién fabillteada de blocles; 4 cuartos en 
el tailto; abajo salle., comedor, cuarto de crta-
dais, baño, cocina y dos Jnodorois. Muy fresca 
Infommes F n ú m . 30 y te lé fono 9142 
3022 8-27 
S E A L Q U I L A N dos cuartos .uluidos en 
%12.76 propio pama una. corta famftlia 6 un 
anatriimcniio dIti hiljos, «m el segundo piso de 
Compostela 113 entre Sol y Murailfla» por la 
esqtuónia le 'pesan loa tnanvíais. 30?3 4-'27 
S E A L Q U I L A N los ampililos altos de la ca-
sa Carlos I I I ; n ú m . 211 con emtrada imde-
ipendierute. Teniendo •portal, sola, recilbldor, 
giailieirfa seüs cuajrtos, baño y dos inodoros. 
_3029 4-27_ 
E X E L V E D A D O se ailquiila 'la caisa acaba-
da de construir calle J entre 19 y 21 frente 
á 'la brisa; con portaQ, sala, saleta, ouatro 
cua.rtos; comedor, baño con bañadora esmal-
tada; dos .Inodoros piísos de mosaicos. L a lla-
ve en la miismia é .informes en Obispo 94. 
Puede verse die 12 á 4 • 2974 8-27 
MONTE 3; se alquüilan haibltajolones con 
ó sin muebJes, punto céntirflco; magníf ica ca-
sa; hay baño y se da l l a v í n . 
2989 8-27 
S E A L Q U I L A N Iras bajos de Blanco 40, 
acabados de ireedlflcair, tilenen 4 cuartos, sa-
la, saleta, comedor, zaguán, bafto y dos 
inodoros. Informan en los altos. 
.2967 4-27 
SJS A L Q U I L A l a casa Neptuno 32, paira es-
tablieciimfoirto. por tfaallaido del que hoy 
la ooupa á m á s amplios locales. E n la mis-
ma 'Informan- 2974 4-27 
S E A L Q U I L A N unos aütos interiores cora-
puestos de sala, dos habitadones y cocina, 
inodoro, bañe y duoba á personas de mora-
lidad: preoio 4 centenes Saji Rafael S I . 
2957 4 - 2 6_ 
S E A L Q U I L A una heransa salo con 6 sin 
muebles, á catwulileros 6 cnotrimondo sin ni-
ños ó oficina. No 'ha/y otros .inqulliinos y se 
cambian referenciauB. Obrapío 44 y medio, 
altos.' 2952 4-26 
LOMA D E L V E D A D O — P a r a principios 
de Mario se ailquffia la casa Calle 15 número 
17, enitre H é I . Se compone de sala, come-
dor; tres cuartos y otro de criada, cocina, 
baño y ds inodoros. Para su ajuste calle 
H n ú m . 81 B emtne 15 y 17. 2913 6-26 
P R O X I M O S á desañqullarse los altos de 
las casas Beüjaecoaln 636 A y 635 B, entre 
Monte y Oampananlo, con sala, «a le ta; 3 ga-
binetes y 3 cua<rtos; cocina é inodoro y cuar-
to de baño; co nescajlera de marmol . E n l a 
F n d a por Campanario imfonman. 
2700 i 4-26 
V E D A D O ee ailquila l a casa calle B y 15 
con todas los comodidades necesarias, in -
formarán en la misma 6 Reina 21. 
2917 4-2S 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan en Empedrado 15. 
2920 8-2 
S E A L Q U I L A una casita compuesta de 
srula, cuarto cocina en $20 plata, e x i g i é n -
dose fiador. Informes y llave Carlos I I I 
núm. 4.» 2953 . 4-26 
V E D A D O . — Se aJlquila l a casa Piuseo 1, 
frente á la Playa, de dos pisos, con todais 
las comodidades y jardín grande. Informes 
en O'ReliHy 56 altos. 2930 4-26 
H A B K T A C I O N E S — Se alquilan á personas 
mayore, decentes, que cambien referencias 
con los servicios que se deseen. Informarán 
Egldo 2 B, Entresuelos. 2929 4-26 
E N CASA de famfliMa se alquilan dos mag-
inífícas habitaciones altas con vista á la calle 
Amargutra 55 altos. 2905 * 4-26 
E N C U A T R O centenes se alquillan dos 
hermosais habitaciones con bailcón 
He de O'Reíly núm 42. Entrada ind« 
te y á toda hora. A hombres solos 
momio s in n i ñ o s ni animales. Dos ; 
indo ó fiador. 2936 
l a ca-
4-26-
S E A L Q U I L A N los bajos de Oaanpanarlo 
ñ-úm, 150, entre Salud y Reina . L a l lave 
é ^informan Prado m ú m . 115, Don Francis-
oo Reyes Guztnán 2943 8-26 
S E A L Q U I L A N los hei 
ailtos de la cosa Neptu 
de sala, auleta, tres cu: 
é inodoro. L a Uatve en 
naza 72 í,nformarán 
moscos y vem t i lados 
no 255 compuestos 
.rtcs; cocina; b a ñ o 
el solar y en Bar-
2926 4-26 
E N T R O 0 A D E R O 1 3 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfil, porce-
lanas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
muebles de caoba antiguos y toda cla-
se de antigüedades. -
2200 . , x 15-10 
V E D A D O se aflcíulila l a casa calle 11 
casi esquina á I , moderna; con sala; saleta; 
tres cuartos; tres más para*criados; cocina 
y ducha: Es tá á media cuadra de la l í n e a 
L a llave é Informas ^Liado. 2856 • 4-24 
^ ? . -^QU11^- en el Vedado (entre L ínea 
y Calraida próx imo á Paseo) dos grandes 
nahi tac íones con balcón baño é inodoro 
independiente, á matrimonio ó s eño ra sola. 
Se toman y dan referencias. E n Consulado 
letra C. tienda de Modas, ¿unto á Neptuno 
Inf ornearán. 2847 8-24 
SE A L Q U I L A N dos accesorias con puer ta 
á la caile, muy cómodos en San Ignacio n ú -
mero 130 entre J e s ú s M a r t a y Merced en l a 
miamq informaran. 2846 4-24 
V I L L E G A S 104, — E n t r e M u r a l l a y Sol 
ee alquila precio diez centenes. I n fo rman 
Ricda 99 Framacia_San_Jul lán . 2898 4-24 
SE A L Q U I L A N los altos de l a hermosa 
casa Sa,n José núm. 46 en $74.20 oro e s p a ñ o l 
mensuales con dos meses en fondo. L a llave 
en los bajos de la misma casa. Informes 
en Corrales 6 altos de 11 á 1 y de 5 y media 
& media P- m. el Sr, Coloané. 







Lia. illave en 
Teniente Rey n ú m . 30. 
se a l q u i l a l a cóunoda 
Is M a r í a 47 de a l to y 
cada piso y entrada 
cxpOslto para dos fa-
la bodega Informes 
2S88 4-24 
E N U N C A F E de J e s ú s del Monte se a l -
qu i la un local .para una mesa de bt l lar 6 
fonda E n e l Kiosco de l Parque de l a Ind ia 
por Monte dan razón 287¿ 4-24 
de 
OJO. S E A L V L - I L A X 
dado. L í n e a Universidad dos I 
calle G entre 21 y 23 a-ri 
grandes cuartos y todóe «Ĵ * 
moderna ae í como gas y a—J 
G y 23 bodega m á s una en c 
la l lave a l lodo en iguades dlnu 
do I g u a l sus precdos $30 aTO( 
uno. Mas ot ra en Baños pee-
salo, saleta s a l ó n comedor y 5 
tos; gas y agua y gran '>atio ' 
das su d u e ñ o J . M . Bolaño Sa 
2882 
se A L Q Ü i l T 
™ s a l ó n c a l l a n del Suspira nthaert 
mes en la vaquer ía á la 
ño San Rafael 145 L l ru 
2862 ' pt 
S E A L Q U I L A en el V^dadT"^; ^ 
la oaile 18 núm. S, ro-le^da ^ 
2s: 
S E A L Q U I L A , u n a cas: 
la Víbora, cuadra freTní 
ocho centenes Tiene se 
40 varas de fondo. L a M * * 
zada de J e s ú s del 3 
2843 e núm. 39í 
V E D A D O Calzada núm. 78 X T ^ S 
Se alquila cosa moderna Llave ¿S, 
a 2ga 0° on z a s u á n de C núm io 
se alquülan 1 
Junto á la e 
comodidades 
gusto. L a 1 
2803 
E X 15 C E X T K N ' E S 
en la zapa 
V E D A D O se alqi 
centenes L a p r ime 
4 cuartos; o t ro de 
din etc. y la o t ra s 
b a ñ o cocina etc. En 
oaiSi Q u i n t a Lourd< 
S E A L Q U I L A la casa Gl< 
comedor cinco c|!artos coci) 
ro, todo de azotea acabad 
una cuadra de lias Calzadas 
y Belascoain y de todos 1( 
man en la bodega de l a es 
2809 
C A M P A N A R I O 74 bajos mod< 
2a, saleta comedor cuatro ouai 
servicio. Se alquila en 13 cante 
el núm. 59 é inforr.ies en Bí 
Víbora 582 2815 
V I B O R A 643 casa moderna, con sah 
ta; comedor; cuatro cuartos cuarto Aé 
dos y dtmás servicio; pasa el eláctrlt 
delante. Se alquila en 12 ceir.'.n&s 
é informes en el núm. 5S2. -Si* ' 
S E A L Q U I L A un ' 
sionista oficina 6 eos 
núm. 96. C443 " 
P A R A O F I C I N A S se alquilan mu 
departamentos en Empedrado 10 
2829 
S E Alquilan en 10 centenes ' 
atos Calle de Jos Sitios núm: I 
geles y Rayo por donde cruz 
tranv ías con buena sala 6 cu 
á la moderna como puede verei 
los bajas su dueño Revillaglgi 
2793 
S E A L Q U I L A en Teniente R« 
na á Prado á matrimonio ó peí 
ralidad, una espléndida habita 
balcones á Prado; y luz eléctrl 
2768 
S E A L Q U I L A en el Veda 
nes, juntáis ó separadas á i 
trámonios sin niños. Calle 
ro 5, á dos cuadras del tra 
P A R A M A T E R I A L E S ma 
usos. Se arrienda entero ó 
rreno en el litoral de Bahía i 
Habana 85 Talabarter ía E l 
2732 
S E A L Q U I L A la piar 
Aguacate núm. 69, prc 
mentó la que desocupa 
mea los Sres. R . Fornái 
marán Aspuru y Comp. 
léfono 314 2755 
Mercaderes 
R A S T R O núm. 1 casá es< 
nio, accesorias interiores. 
Ron nuevas; sala comedor 
d^s, pdsois de mosaico, «erv 
pleto: $20 oro mensuales 
bodega de esquina á Cam 
2752 
G R A N C A ? A para familias, situada 
cuadra del Prado, habitaciones omu» 
y oon todo servicio. E n la planta.bl 
un departamento compuesto de 
cuarto. Se dan y tom 
drado 75 2779 rían re reren 
V E D A D O calle Quinta nt 
á G, se alquila en 14 centén 
cas acón sala, comedor 7 < 
instalacióoi sanitaria Inform 
mO; 27 20 
S E A L Q U I L A N los bajos < 
L a llave é informes en Ig; 
San Lázaro, entre Campam 
rancia. 2703 
i i i I I E D E I 
TENIENTE R E Y 15 
Gran casa de familia: precios especiales] 
ra personas estables. Habitaciones pmueD 
servicio de primer orden; estilo 
2641 . 
V E D A D O E n uno de los 
trieos deil poblado á una cu 
de la Sociedad y de la l í 
la casa calle B. núm. 12. 
para una regular familia, 
mes en la misma ó en *a 
2667 
E N CASA de familia se alq 
sa habi tac ión á te calle con 
matrimonos sin niños. Comí 
2662 
E N LO M E J O R de la k 
21 se alquila una casa c 
tres cuartos; agua comet 
dos.. L a llave al lado In 
Agular 34. Pírcelo 6 cente 
_2632 
F A M I L I A P A R T I C U L A ! 
clón amueblada á oabalie 
referencias. Bernaza 58 
LOCAL PA 







L Q U I L A la hermosa, -
asa calle .i«i Tulipán num. 
tnfOrmarán. 2o7» ~ 
:5'>0 
Baratillo i . r 
S E A L Q U I L A la c 
Vedado, I n f o r m a r á n 
misma caJle, donde 
2174 _ _ _ _ _ 
!lv.i 




A M I S T A D 
Los señores 
que deseen t o j 
SR. SALVAIM 
d i r i g i r s e en c u 
J u l b e . A g u i í U ' 
. 1691 
ropietarios 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición do la mañana.—Febrero 27 de 1907. 
-ti 
L A N O T A D E L D I A 
Lo del cometa no cuaja: 
Parece que fufé un...cometa 
quien inventó la mentira 
para ¡levarla á la prensa. 
I>e sobra sé que la muerte 
ó plazo fijo, no entra 
en-los cálculos de aquellos 
que se asustan y amedrentan. 
Pero yo. que siempre he sido 
un Lovelace, un Don César 
de Mañara, un Juan Tinorio, 
Marco Antonio, con reinas, 
emperatrices, sultanas, 
damas, novicias, princesas, 
¡pescadoras, campesinas, 
v demás eccétera, eccétera, 
quisiera morir con todo 
el Serralilo, de manera 
'que el Amor también dejara 
de una vez. carcax y venda. 
Pero no señor: el mundo 
debe seguir dando vueltas.. .• 
por el piélago ex-ivacío, 
•puesto que tiene la Tierra, 
Mercurio, Júpiter, Marte, 
Venus (tan linda ¡y tan. . .fresca) 
Saturno, Urano, Xeptuno 
y otros cuerpos sin cabeza 
que describen una órbita 
en torno.. .del sol, diadema 
del universo, ¡y voz quinta 
de Ja Escala, no de cuerda. 
Vuelva eH acero á la vaina, 
(haya paz en la conciencia, . 
anímense los miedosos, 
alégrense 'los que tengan , • 
á la muerte colectiva 
miedo horrible.. .ú lo que sea. 
Lo delí cometa no cuaja: 
Parece que fué u n . . . come ta , ? 
quien inventó la mentira 
para Ueraíla á la prensa. 
P U B L I C A C I O N E S 
Remos recibido la revista ilustrada 
The World to day que con L a Hacien-
'da y otros periódicos ha tenido la bon-
dad de enviarnos el señor Tarafa. 
La informaciórf literaria de.estas re-
vistas, igualmente que la información 
gráfica, resultan verdaderamente inte-
resantes, particularmente L a Hacien-
da, escrito en español y con infinidad 
de consejos y procedimientos útiles pa-
ra la agriculíura cubana. 
G A C E T I I X A 
LA FIESTA DEL CONSERVATORIO.—Abre 
sus salones en la noche de hoy el Con-
servatorio de Música y Declamación de 
la Habana para uri^gran concierto vo-
cal é instrumental organizado con el fin 
de festejar el acto de la repartición de 
promios á sus alumnos. 
E l concierto dividido en dos partes, 
seguirá este orden: 
FEIMERA F A B T E 
jV—Hondo, op. 62 :. . C. M. Weber. 
I Srta. Josefa Gelat. 
' 2"—Air de Ballet C. Chaminade. 
Srta. Blanca R. Vázquez. 
•3'—a—Romance—b—Chanson. J . P i o t . 
Sr. FranciBCo Rodríguez y $ 
Señorita Pura López. 
4*—Perpetum mobile, Rondo. Weber. 
Srta. Concepción Manfredl 
6'—Bella fanciulla, serenata. . G. Bizet. 
por el Sr. Pedro Yañez y la 
Srta. Matilde González, 
•*—o—Les Sylvains, op. 60. C. Chaminade. 
I b—Estudio núm. 5. . . . F . Chopin. 
por la niña Carmen Delfín. 
' 7*—Polonesa, op, 71 F . Chopin. 
Srta.'Herminia V^hon. 
i ^—Eternamente, Melodía. . . A. MascKeroni 
canto, violín y piano por las 
señoritas Sofía Zorrilla, Ro-
sa Valles y el Sr. F . Rodríguez. 
; r—Or-Serenofa-b-En .áuíomTnc.M. Moszkowskí 
por la niña Matilde Adriaensena. 
SEGUNDA PARTE 
1*—Scherzo en sí bemol. . . , F . Chopin. 
Srta. Carmen Romero. 
L í»—3a. Balada, op. 47. . . . F . Chopin. ' 
1*1 Srta. María Luisa Ramírez. 
' r—Illibro Santo, líélodí*,. . Pinsuti. j 
canto, violín y piano por las 
•efioritas Angela, Leonor y Fi-
delma García. ' 
op. 34. . . . . . . Moszkowskí. 
m. Srta. Pura López. 
B^—I pescatori di perle, Romanz* G. Bizet. 
Sr. Francisco Fernández Domi-
nici y señorita Matilde González. _ 
| r — l a . Bakida, op. 23 F . Chopin. 
i Srta. Berta Momoytio. 
B ' r - i e Tremoío, caprice. . . . Ch. de Beriot. 
Srtas. Leonor y Fidelma García. 
^ ^—Polonesa núm. 2 F . Listr. 
Srta. Julia Crespo. 
Damos las garcías á nuestro distin-
t piido amigo don Cárlos Alfredo Pey-
t ^eiade. Director del Conservatorio de 
Músioa. por la atenta invitación que 
1*08 hace para esta fiesta artística. 
E N r x ÁLBUM.— 
l _ Vo en mi lecho de abrojos, 
| ra eu tu lecho de rosas y de plumas; 
• fc031 ê  ('ue r^i0 un ab'smc> f *aia ontre mi miseria y tu fortuna. 
Mas yo no cambiaría 
| L P'T lu l<cho mi jpcho. 
I » "a7 rosas que manchan y emponzoñan 
I 7 abrojos que, á través de su aspereza, 
nos conducen el cielo. 
Rosalia C. de Murguia 
L OPERETA.—Anuncian los carteles del 
FRacimal pnra la noche de hoy la pre-
• p a opereta The sil ver slippe'r, esto es. 
m * zapatilla de plata, del maestro 
[ ^tuart, el mismo autor de la música de 
E n el primero aparece el jardín del 
^olegio de ^ir Víctor Sshallaman y en 
el segundo figuran dos cuadros que re-
[presentan L.s asuntos siguientes: 
• Primer cuadro: Fe irc • de NeuiUy, 
Sncrunrlo niadm: BaiJr r]r los esta-
nxariffs J r l Club de Arte, París. 
Hay números musicales preciosos. • 
U (rfSa/ Otros de los m ^ salientes de L a 
ti» i i u Piafa, cuéntase él del bai-
^ el champagne en el segundo acto. 
| aml.h'n os muy celebrado el dúo que 
• « an Julia Frary v el tenor Daires 
[•«""«.lo E l principio del amor. 
Una filigrana! 
Para dar una idea del lujo con que 
presentarán la obra los artistas de Mr. 
Fisher diremos que se lucen trajes con-
feccionados por modistos tan famosos 
como Charles Alias, de Londres, y 
Worth, de París. 
Los sombreros que sacan la Milling-
ton son del gran Joseph de Nueva 
York. 
Por estas y por otras muchas circuns-
tancias la representación de L a zapati-
lla-%e plata resultará, á no dudar, un 
acontecimiento teatral. 
E L B A I L E DEL "PROGRESO".—Grande, 
extraordinaria animación reina entre 
nuestra juventud para el baile de esta 
noche en E l Progreso, el baile de " L a 
Vieja", que siempre de año en aüo, es 
el favorito de la simpática Sociedad de 
la Víbora. 
Aquellos salones, no obstante su am-
plitud, resultarán hoy pequeños para 
contener tantas masoaraitas. 
La comparsa de "las naciones", que 
tan celebrada fué en la Sociedad del 
Vedado y en el Casino E s p a ñ o l , propó-
nese concurrir al baile de E l Progreso. 
Será la alegría de la noche. 
Valenzuela, con su primer team, ha-
rá las delicias de los amigos de la dan-
za. 
Tocará los nuevos danzones, y entre 
éstos, el de la Machicha, que ha hecho 
estos carnavales verdadero furor. 
Como que no hay baile en que no se 
repita. 
E L AUTOMÓVIL.— 
Rugiendo con rugir de tigre fiero 
es un monstruo que avanza, señorea 
y corre á la victoria sin pelea, 
como bridón de charolado acero. 
E l genio poderoso y altanero 
le dio la fuerza que fecunda y crea, 
y así va el automóvil: es la idea 
que marcha libre por el orbe entero. 
Dejad paso á la máquina atrevida, 
que brilla cual los bélicos broqueles 
y alcanza lauros en la lid reñida: 
que el automóvil, rey de los corceles, 
es la locomotora redimida 
que ha roto la cadena de los rieles! 
M. R . Blanco-Belmonte. 
E N ALIISU.—Bonito cartel. 
Consta de tres tancas que se sucede-
rán de esta suerte: 
A las ocho: Estuche de monerías. 
A las nueve: Los chicos de la escuela. 
A las diez: L a revolución social. 
Para mañana anúnciase el estreno de 
la zarzuela que lleva por título ¡ ¡ Q u e se 
va á cerrar ! ! 
Y pronto, L a manzana de oro. 
Esta obra ha obtenido en Madrid, en 
el Circo de Price, más de doscientas 
representaciones. 
Noche tras noche. 
A BENEFICIO DE L A SOLANA.—Estará 
hoy de gala el teatrico Actualidades 
con motivo de la función que ha cedido 
la empresa en favor de la conocida es-
critora sevillana Isabel G. de la Sola-
na. 
E l espectáculo, divido en tres tandas, 
constará de exhibiciones cinematográ-
ficas, la murga gaditana del Piripitipi 
y el divertido acto de Marthen con sus 
muñecos. 
L a beneficiada dará una conferencia, 
al principio de la segunda tanda, sobre 
el tema siguiente: 
L a esclavitud femenina. 
Muchas y muy conocidas familias tie-
ne tomados los palcos y lunetas para es-
ta función. 
Un éxito seguro. 
E N E L FRONTÓN " J A I ALAI" .—Par-
tidos y quinielas que se jugarán el jue-
ves 28 de Febrero á las ocho de la no-
che en el Frontón "Jai Ala i": 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á lia terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azulvs. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
E L REINADO DE LA M U J E R . — D é que 
el hombre en la tierra sea más fuerte 
que la mujer, no se deduce que la Na-
turaleza hay concedido exclusivamente 
su imperio al más fuerte sobre el más 
débil. Por la violencia solo se con-
quista una esclava; mientras que con 
la tolerancia se consigue una compa-
ñera. 
E l amor es el reinado de la mujer; 
él le ha dado soberanía sobre su vence-
dor ; reservándose el derecho de sucum-
bir; ella le aprisiona con su debilidad, 
tanto como él la maneja con su fuerza; 
y cuando parece que cede no Cs más 
que para recuperar bien pronto el ma-
yor imperio; su dulzura es su poder; 
sus encantos, son su gloria ¡preciosas 
joyas con que la Naturaleza ha querido 
ornarla en toda su magnificencia! 
Una belleza regular no hasta para 
agradar. Sucede con frecuencia, que 
una persona que tiene menos regulari-
dades en las líneas, que no tiene per-
¡fecto el talle, nos atraería más que 
j una mujer muy bella, sin sentimientos 
y6sin expresión.—Una carta que nada 
dice, por muy bella que sea, es tan 
1 insípida como una figura de cera. Es 
preciso, con frecuencia, poca cosa para 
agradar; la sensibilidad de los ojos, 
una mirada viva, dulce y tierna, una 
sonrisa graciosa, triunfan enseguida de 
la insensibilidad y someten los cora-
zones más rebeldes. 
Estos rasgos forman un no sé qué 
irresistible, superior á la belleza. 
L A NOTA F I N A L . — 
Una suegra pregunta á su yerno: 
—¿En qué piensas? 
— E n nada. 
—A mi me pasa lo mismo. Alguna 
vez habíamos de estar de acuerdo. 
L A S M O D A S D E P A R I S 
Una noticia que causará ciertamente 
una gran alegría á nuestras elegantes 
cubanas, será la de saber que el ser-
vicio tan esperado de paquetes postales 
entre F r a n c i a y Cuba funciona desde 
el primero de Enero. 
Este modo de expedición pondrá al 
alcance de todos, L a s Novedades de 
P a r í s y para facilitar los pedidos á su 
estimada clientela los Grandes Almace-
nes del Printemps tan renombrados 
por la elegancia, la calidad y la baratu-
ra de sus artículos se imponen un nue-
vo sacrificio. 
E n b sucesivo todo encargo que as-
cienda á 40 francos y que pueda ser 
expedido en un solo paquete postal, se-
rá enviado franco de porte, lo mismo 
que todo pedido superior tendrá dere-
cho á la franquicia de tantos paquetes 
postales, como veces haya fracciones de 
40 francos en el total del pedido. 
E l pago se efectúa de antemano muy 
sencillamente por meiio de letras de 
cambio ó de billetes de banco, y los de-
rechos de Aduana son abonados al mo-
mento de recibir la mercancía. 
E l Catálogo General ilustrado, conte-
niendo ías últimas novedades, acaba de 
aparecer y será enviado grolis y franco 
á toda persona que lo solicite á 
Messieurs Laguionie et Cié. 
Grandes Almacenes del Printemps, 
París. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 27 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado á la Puri-
ficación de la Santísima Virgen'. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Baldomcro y Procopio, confe-
sores; Alejandro y Antígono, mártires; 
santa Octavila. matrona romana. 
San Baldomero, confesor. Uno de 
aquellos santos maravillosos que han 
florecido en la Iglesia de Dios, fué San 
Baldomero, natural de Francia; cuya 
memoria ha sido célebre en la ciudad 
de León, que fué el teatro de su prodi-
giosa vida. 
Educado desde la cuna en la religión 
de Jesucristo, siguió fielmente todas las 
piadosas máximas del Evangelio, arre-
glando sus costumbres con el espíritu 
de la ley santa de Dios. 
Quiso aspirar desíde sus primeros 
años á la cumbre de la más ailta perfec-
ción, y conociendo que cuanto menos 
grato parecía á los ojos del mundo, 
tanto más agradaría al Señor, se dejó 
ver siempre el más despreciable de loa 
hombres en el vestido y en el calzado. 
Fundado en esta máxima y en el te-
mor de Dios, practicó todas aquellas 
virtudes que forman el carácter de un 
pueblo cristiano. 
Aplicóse en su juventud á trabajar 
en labores para ejercitar su ardiente 
caridad, que fué en él la virtud predo-
minante; mirando en cada pobre la 
imagen viva de Jesucristo. 
Finalmente, llegó el tiempo de pagar 
el tributo impuesto á los mortales, y ha-
biéndose disspuesto para la muerte 
con aquellas preparaciones que son fá-
ciles de creer en un espíritu todo abra-
sado de divinos incendios, murió en el 
Señor el día 27 de Febrero á poco más 
de mediado el siglo V I L 
Diéronle sepultura los monjes de San 
Justo de León en su monasterio y ha-
ciendo Dios célebre el sepulcro do Bal-
domero, con repetidos prodigios, fueron 
los más dignos de admiración las mila-
grosas curaciones de los enfermos que 
concurrían á visitarle. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.— E n la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 27.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Co-
vadonga, en la Merced. 
raones que se han de predicar en la Santa 
Iglesia Catedral en los primeros seis meses 
del año de 190" en la forma que en la 
misma se indica. Lo decretó j firma S. S. L 
de que cerifico: 
4 E l Obispo, 
Por mandato de S. S. L 
Severiano Saím, 
Secretario, 
NOTA. — E l Coro empieza á las 7 y media 
desde el 21 de Marzo hasta el 21 de Septiem-
bre, que da principio á las S. 
E l Ilustrísimo Sr. Obispo da y concede 50 
días de indulgencia á los fieles, por cada vez 
que oigan devotamente la divina palabra en 
los días arriba expresados, robando á Dios 
por la exaltación de la santa Fe Católica con-
versión de los pecadores, extirpación de las 
heregías y demás fines piadosos de la Iglesia. 
Los Señores Predicadores no podrán encar-
gar sus sermones ó otro sin licencia de S. E . I . 
ni extender su sermón más de media hora. 
C O M U N I C A D O S 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Sección de Recreo y Aloma 
SECRETARIA 
A petición de numerosos socios y debida-
mente autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar un baile de pensión 
el domingo día 3 de Marzo próximo, se avi-
sa por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
En dicho baile regirán las mismas disposi-
ciones observadas en los últimamente celebra-
dos. 
Las puertas se abrirán á las 8 de la ñocha 
y el baile empezará á las 9. 
Precio del billete familiar $1.50 y perso-
nal $1. 
llábana, Febrero 27 de 1907. 
El Secretario 
líaxmuhano Tsóba 
C. 45v * 4t-27-5d-27 
m m i 
T A R J E T A S de b a u t i z o ' m u y be 
b a r a t á i s , a r n b a d-e r e c i b i r s e un i 
de mode-Ios nuevos en Obispo S6. 
3011 
i b r e r l a 
4-27 
E L A M A D E C A P A 6 sea g u í a de l a m u -
.i«r b ien e d u c a d a . L i b r e r í a N u e v a de J o r s e 
M o r l ó n , ' D r a g o n e s í r e m t á M a r t í , $0.S0 m o -
n e d a a m i e n c a u a . T r a n c o de porte . 
290$ . 
T A S J E A S D E BAUTIZO 
A seis pesos el 100, las 50 en cua-
tro pesos. E n San Rafael 107. 
2902 S-f-21 
P A P E L D E C H I N A p a r a h a c e r flores. A c a -
ba de r e c i b i r s e un grran s u r t i d o , c o l o r e s fres 
c a s O b i s p o s6 l i b r e r í a . 2873 
S 0 L M T U M S . 
C R I A N D E R A d e s e a c o l o c a r s e , oe 4í 
de pairtída, & .leche e n t e r a , _la que t iene 
na y abun/ lanbe. Obispo io a l t o s y 1 
145. R e c o m e n d a c i o n e s en l a * m,9mas, 
2970 4-C7 
A V I S O — M e o f r e z c o p a r a f r e g a r y H m -
pílair l a m i q u i n a de u n a u t o m ó v i l y demft.s 
o b l i l g a í c i o n e s . s e g ú n condi'c lones . Ale creo 






A u n a coc imera con r e c o m e n -
• duenrr.a e n ila c o l o c a c i ó n . I n -
%elon.a 8 . 2983 4-27 
' C H A C H O p e n i n s u l a r s i n p r e t e n s i o -
~ita c o l o c a c i ó n e n o a s a pa ir t l cu lar 
ú~0'tra ó ía i se de giiro. T i e n e b u e g a s r e c o m e n -
daaiioncs d e l a » casaos donde h-a esrtado; S a b e 
l e e r y e s w l b l r v a lgo de c u e n t a s ; llevsu a l -
gunos a ñ o s de C u b a . I n f o n m a r í m H a f c - a ^ 59 
2982 4 : 2 
S R A . P E N I N S U L A R , edad m^edlana, p r a c -
t i c a e n e l r a m o de c o c i n a , d e s e a u n a c a s a 
de respeto paira colooans>o. E s t r a b a j a d o r a ; 
sa^be ben >s\i deber y e s d e b u e n a c o n d u c t a . 
I n f o r m e s H a y o s 122. 2981 4-27 
U N A S R A . P E N I N S U L A R d e s e a c o k 
de onlamdera l a que tliene b u e n a y a b u 
Iglesia M SaDío &i£Bl CiuMio 
SANTA CI ARESM V 
T o d o s los d í a s á l a s s i e t e y m e d i a de 
l a noche, se rtnWrfl e l S a n t o R o s a r i o , y á. 
c o n t i n u a c i ó n los E j e r c i c i o s prop ios de este 
t iempo L o s m i é r c o l e s B.Voad6ii s c i m í n so-
bre un punto de d o c t r i n a C r i s t i a n a . L o s v i e r . 
nes V i a C r u e l s . 
A . M . D , G . 
2370 1 2 - 1 5 F 
:9S0 4-27 




i - ; sa -
en e l 
do 11. 
4-27 
^ N E C E S I T O O P E U A R I O y a p r e n d i z . A m í e -
les y E s t r e i K a , b a r b e r í a . 297 9 4-27 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a co iocarso 
de m a n e j a d o r a ; t iene bueiras r e f e r e m is. 
I n f o r m a r á j i C a l l e V a p o r núm. 53 . HabOJM,. 
297 3 *2~ 7 _ 
U N A C O C I N E R A d^ssea c o l o c a r s e e n c a s a 
m tfedCMr 6 e s t a b l e c i m i e n t o ; sabe c i w n p ü r 
con e u obl.gacion v tieiie « inen l a gairanUce; 
no ducipme en l a c o l o c a c i ó n . Indusi tnia 109 
da .rán r a z ó n . 2931 j¡ 4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea c o l o c a r -
e? de ori'a.da de m a n o 6 n u i n e j a d o r a . E s c a -
., Tfcese quiien le. 
L á z a r o 271 . 
Sermones 
Que se han de predicar en los primeros seis 
meses del niio de 1907, en la Santa Igle-
sia Catedral. 
F E S T I V I D A D E S 
Marzo.— 
„ 19 San José. Un P. Jesuíta 
„ 22 Dolores de Nuestra Señora, Un P. 
Escolapio. 
„ 31 Pascua de Resurrección, Un P. Car-
melita.» 
Abril.— 
., 7 Dominica in Álbis, Sr. Peninteciario. 
„ 8 Anunciación de Nuestra Señora, Se-
„ 14 Dominica ¡«epunda después de Pas-
cua, Un P. Escolapio. 
„ 21 DodMOiea tercera Patrocinio de San 
José, Un P. Jesuíta. 
„ 28 Dominica cuartíf después de Pas-
cua, Un P. Dominico. 
Mayo.— 
„ 5 Dominira quinta Idem, idem., Un P. 
Carmelita. 
„ 9 Ascención del Señor^Un P. Escola-
pio. 
„ 19 Pascua de Pentecostés, Un P. Je-
suíta. 
„ 26 Dominica de la Santísima Trinidad. 
Sr. Magistral. 
„ 30 Santísimo Corpus Christi, Un P. 
Dominico. 
Junio.— 
„ 2 Dominica infraoctava de idem, se-
ñor Penitenciario. 
„ 8 Octava de Corpus Christi, Sr. Magis-
tral. 
„ 9 Sermón segundo de la Santísima 
Trinidad, Sr. Penitenciario. 




„ 3 Dominica tercera de ídem. Un P. 
Franciscano. 
„ 10 Dominica cuarta de idem, Sr. Doc-
tor Urra. 
„ 17 Dominica de Pasión, Sr. Ledo. S. 
Amigó. 
28 Jueves Santo á las 3, Sermón de 
mandato. Sr, Dr. Urra. 
29 viernes Santo á las 4, Sermón de 
Soledad, Un P. Escolapio. 
Habana 2 de Enero de 1907, 
Futo. — Acrobamps la lista de los Scr-
S K SOLICITAN en I 
c r i a d a de m a n o y u-na 
co lor y que tengan re: 
28S8 
o 104 ailtos un 
.•rjk que sea.r. <1 
4-27 
S E S O L I C : F A u n p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edobd que s e a t r a b a j a d o r ; p a r a l a l i m p i e z a 
y ' m a n d a d a s . S i -no e s a c t i v o <iue no se 
p r e s e n t e . N e p t a n o 4. a J t o s 3043 4-27 
U N A 
de p a r 
d e s e a c< 
l a g a r a 
10 A . 3041 
4 mes^s 
te l eche 
n e q u i e n 
R o m i r ex 
4-27 
Y O F U M O 




• con s u 
>nde. I n -
4-27 
S O L I C I T A 
P A R 
r a de n 
ne ref< 
2940 
s e ofrece u n a s e ñ o -
r a d a y formn i . T i e -
65 
4-26 
S O L I C I T A para f a m i l i a u n a b u e -
M o n t e 
S E O F R E C E mía , m u c h a c h a f r a n c e s a p a r a 
coaer y a y u d a r á. los q u e h a c e r e s de . l a c a s a 
No f i ene . inconven iente p a r a v i a j a r . I n f o r -
303 4 8-27 
U N A J O V E N p e n i n e u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a d e mano; « u l e d o $14 L u z 47. T i e n e 
b u e n a s _ r c f e r « n-ccas. 3033 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E de enloda de m a n o s 
6 m a n e j a d o r a y e n í i c n d e a l g o de c o c i n a u n a 
m a c h a c i i a p e n í n e u t a d r S a n M i g u e l 177. fcnfor-
Lílses y r o p a 
E n t r e C o n c f 
3032 4-27 
U N A S R A . 
de croada d e i 
suetlos; e s t á 
q u i e n respond 
n ú m ^ _ l a l t o « 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a d( 
P E N LN6 U L A ] 
29S4 
a c o l o c a r s e 
, Sin f r e g a r 
p&ís; t iene 
ta L a g u n a s 
4-27 
4-26 
UNA. S R A . P E N I N S U L A R de m e d i a n a 
e d a d d e s e a oolooarde de c o c i n e r a en u n * 
o a s a p*rMcuaa;r de c a r t a famfil ia; ttene bue-
oas r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que h a e s t a d o . 
D a n r a z á n D r a g o n e s 78. 2938 4-26 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s , que 
s e p a s u o b l i g a c i ó n y s e a de moraiHdad. S a a 
R a f a e l n ú m . 1 Z a p a t e r í a . 2935 4-26 
>a c o l o c a r s e en u n a c a s a 
w í l o t l c a de of ic ina; p e s e * 
e s p a ñ o l y b u e n a l e t r a ; 
í e n a t r r e f e r e n c i a s . D i r i g i r . 
D E L A M A R I N A . 
4-26 
U N J O V E N 
de c o m e r c i o c 
eJ I n g l é s , i r a 
6 de I n t é r p r e t . 
se: A . A . D I A 
2966 
S E D E S E A co locar u n j o v e n p e n i n s u l a r 
terencias . I n f o r m a r l a 
107 4-26 
U N A B U E N A c o c i n e 
c o l o c a r s e en c a s a p a r S k 
to . S a b e c u m p l i r con 
ne q u i e n i a g a r a n t i c e . 
n ú m . 111. 3016 
S E O P R E O E u n a j 
c r i a d a de m a n o s 6 man-
í a g a r a n t i c e y e s c a r . ñ o 
f o r m a r a n Inquwi idor 29. 
_ SOIS 
D E S E A C o l o c a r s e u; 
de c r i a d a m a n o s aoMma 
ne b u e n a s refenenciBis i 
l e s 3 á todas h o r a s . 
H a b a n a . 
m a n o p e n i n -
a de m e d i a n a 
n ú m . 24 sue l -
3017 4-27 
insu lar d e s e a 
e s t a b l e o i m i e n 
í^o .On y t l e -
T r o c a d e r o 
4-27 
n s u l a r de 
¡ e n e qu ien 
n i ñ o s . I n -
Ul 
4-27 
i p e n i n s u l a r 
el p a i s . T i e -
a.rá.n C u a r t e ? 
4-27 
S E S O L I C I T A u n a mruchacha p a r a l o s que -
h a c e r e s de dos habitac iomes , se i e d a n ocho 
pesos y ropa J á m p i a . S o l 14 a l t o s . 
_ 3 q í 7 4 - 2 7 _ 
U N P E N I N S U L A R pr&ctico y de b u e n a s 
r e f e r e n o i a s . l e sea colooanse de c r i a d o de 
m a j i o s 6 p o r t e r o . No t iene l n con ve m e n t e 
en s a l i r p a r a «1 c a m p o . I n f o r m e s R a y o 8 2, 
B o d e g a . 3003 4-27 
UiN J O V E N con b u e n a s r e f e r e n c i a s que 
e s c r i b e y h a l » l a l inglfs y e n t i e n d e de cuentas 
i n t é r -
i r se á A p a r t a d o 902. 
4-27 
U N A B U E N A c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de m e s 
y medio de p a c i d a con a b u n d a n t e leche , 
con su n i ñ o que se puede ver , d e s e a c o l o c a r -
se á l e c h e e n t e n a , l i econvendac iones todas 
l a s que se p i d a n . Info.rmes N e p t u n o 233. 
3001 4.27 
P A R A C R I A D O de m a n o , p o r t e r o ó carne-
r e r o d e s e a co^ocaj-se un j o v e n p e n i n s u l a r , 
con todflfc las r e c o m e n d a c i o n e s neceeor tas . 
v i r t u d e s n ú m . 70 a l t o s . 
J O V E N 
c a m a r e r a 
l a s m e j e 
2997 
V I N S U L A R d e s e a co locarse de 
• r i a d a . H a s e r v i d o en u n a de 
c a a e s de e&ia c i u d a d . T i e n e 
quien l a g a r a n t i c e . R-eferenolas en Obispo 
S4, altos 3044 4-27 
que e n t i e n d a de 
res de l a c a s a de 
ra faml l lw: Mieldo 
l e r e z ^ a . C u i l e dts 
5 de Mont"» 
4-27 
D O S P E N I N S U L A R U 3 deseri/i colocarte 
2951 
I G N A C I O 134 a l t o s se solic 
> coa; noca que d u e r m a en li 
teldo 3 centenes y r o p a l i m 
su o b M g a o i ó n que no se p i 
4-26 
U N C R I A D O se s o l i c i t a , b lanco ó de co lor , 
que s e p a e l oficio y p r e s e n t e ne feranc ias . 
Se p a g a buen sueldo. G a t ' a n o 38 a l to s . 
2950 4^2 6__ 
E N S A N L A Z A R O 137 se n e c e s i t a u n a c o -
c i n e r a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a T i e n e que 
t r a e r b u e n o s i n i o n m e s y d o r m i r e n l a c a s a . 
2922 4-26 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a coloca.rsa 
de c r i a d a de m a n o en c a s a p a r t i c u l a r . S a b e 
c o s e r & m&qurtna y & m a n o . Tbene b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s O i o n i a n ú m . 1, c a f é 
2947 4-26 
S E S O L I C I T A una - ¡ o d a p a r a todos lo» 
que s e p a s u o b l i g a -
• n c i a s C e r r o 416, es- ! 
t 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E u n a c r i a n d e r a penin-
s u l a r & leche enitera, de t r e s m e s « « de p a r i -
d a ; t i ene b u e n a y a b u n d a n t e l eche; t iene 
q u i e n l a g a r a n t i c e ; se puede v e r el n i ñ o en 
f a c t o r í a 16 2942 4-'>6 
S E SOLICITA un dependiente de fonda 
<|Qe sepa sî  obligación, que tenga de 19 hasta 
25 añoB, Calle Martí núm. 10 Kegla. 
2908 lt-25-3m-26 
S E S O L I C I T A p a r a todo s e r v i c i o de una 
c o r t a y re spe tab le f a m U t a americana, u n a 
c r i a d a b l a n c a de l p a í s 0 e s p a ñ o l a , que q u i e -
r a p a s a r UTMI temporada en D a y t o n a , F l o r i d a 
•Se le p a g a r 4 e l v i a j e da , Ida y v u e l t a y un 
I p a r q u e de S a n J u a n de Dios. 
2S99 4-24 
l e s e a n co lo -
s y l a o t r a 
i en su obl l -
tnlenden I n -
u a r t o n ú m . 20. 
4-24 
3945 
U N B U E N C O C I N E 
b ien s e a p a r a •la. ciu 
tiene b u e n a s r e c o m e 
jo e n e l a r t e . Infor 
2865 
4-27 
c a m p o ; 
i t r a b a -
ado 77, 
4-26 
U N A C R I A D A d e m n n o de l a c l a s e de co-
lor ^oue de b u e n a s r e í o r e n c i a s ; s e d a c a s a , 
cfkrnWa y buen y j e l d o . I n f o r m a n C a l l e N u e -
ve n ú c . 72 a l t o s . V e d a d o . 2900 4-26 
D O S J O V E N E S p 
caj^se u n a de cv'.aá 
de m a n e j a d o r a . Son 
gaoiOn y t i enen quer 
f o r m e s A n i m a s 58. C 
_2897 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r dea» 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s tab lec imie 
to. Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y u e r 
quien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n U a c t o r l a 3 
2S94 4-24_ 
U N A M U C H A C H A p e n i n s u l a r aclui.nUad 
5n el p a í s d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m: 
nos ó de m a n e j a d o r a y e n t i e n d e de c o c i n 
28y2__ 4-24 
a de m a n o s y u n a 
; sue ldo A l a p r l -
ia y ft, l a a e g u n d a 
2S93 4-24 3_lu'.ses. Oblspcf 7 2. 
S E S O L I C I T A una c r i a d a de m a n o en l a 
tUl l e C . n ú m e r o 4 A V e d a d o . 
BM1 4-24 
L E A : 
posee : 
2912 
s t a m b i é n se co lo-
tlco y t iene b u e n a s 
)rro 28. 
4-26 
l'N" A S I A T I C O b i 
G R A N A G E N C I A d e c o l o c a c i o n e s L a P r i 
l a mesa , l u -
2890 4-24 
s o l i c i t a una' 
c a d a . Se d a n ; 
o l á s C3 a l t o s 
4-24 
y V U J a v e ; 1 8-26 
Ü N A C R I A N D E R A penims 
de p a r i d a , con buena y al 
d e s e a colocar.se. T i e n e ouif 
T a m h i é n se coloca un m ú c h 
de orado de manos, sabe ser 
» f o r m i n M o r r o 5 l e c h e r í a . 
P A R A U N M A T H I M O N I O se a 
b u e n a c c o i n e r n d e l p a í s m u y a^ei 
t r e s c e n t e n e s de sueldo. S a n N i c  
de 3 a 6 de l a tarde . 2849 
S E S O L I C I T A u n a « e ñ a r a de eíad para 
a y \ i d a r 4 los q u e h a c e r e s de u n a p e r s o n a 
s o l a y c u i d a r l a c a s a ; que s e a a.seaiia y de 
color, H a de t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . F a c -
tc-rta 47. 2S50 8-24 
A ü E . X T E S SOLICITO en todos los pueblo* 
y c iudades del interior, de l a i s la , p u r a u n 
a r t í c u l o de mny f á c i l venta . Se requii-re t3{^.50 
de cap i ta l . G r a n oportunidad du (pUM* $10 
diar ios , m á s s e g ú n ac t i v idad . No crea sea 
e x a g e r a c i ó n . E s c r i b a á M r . K . , A l t a r í a •lo i S2 
Habana. '288] I0-24F 




« O L 1 C I T A u n a b u e n a o f i c ia la de s a v a » 
.'.le S a n Nico 'Vs . 2S67 4-24' 
V I L L i J f l A S H a l t o s se s o l i c i t a u n a 
de m a n o s que sepa c u m p l i r su o h l U 
i. 2868 4-24 
un c i g a r r e r o 6 c lgn 
2&61 
c r i a d a de co; 
j c r u e l a í<egui 
la 
4-21 
s o s y n 
T X P 
ién 
3 
le c r i a d o 
. ir . S a b e 
o g a r a n - 2857 
L A 
a d a de mia.no que 
¡•ones y tenga b u e -
R a t a e l n ú m . ZS, 
4-241 
v ic ios y y ú>t 
forman S o l y 
O R I 
V * 
m a n o ; s o l i ó l a u n o que s e p a 
v p r e s e n t a b u m o s i n f o r m e s . 
S E D E S E A U N C R I A D O de m a n o con 
b u e n a ? r e f e r e n c i ' i s pa. ia C . n ú m . 10. Vcd. ido 
29^2 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E de m a n e j a d o r a u n a 
IJVUMI , \U ÁriVtr ^ mav ñ-nA v c a . n i ñ o í a con 
2969 
S E D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o de 1 
a s u n t o s d e u n a h e r e n c i a , en O b r a r 
2'j9t; ^ _ 
16 Foindf 
pen . n̂ - i -
r 6 esta-
m u y 
! l l e -
n a r a 
4-26 
' O L O C A R S E u n a m u c h a c h a d< 
Z C A I N A , D E A . J I M E N E Z 
A g e n c i a de e n c a r g o s y c o l o i í a c i o n e s p a r a l 
la Is ia . v E x t r a n j e r o ; se í a c i l i l a p a s a j o l 
S a n Pedro , K i o s c o n ú m . 32 f r e n t t & l a a 
Bai s de H e r r e i a . T e l é f o n o n ú m . :;224 
8852 26-23F _ 
UNA CRIADA 
Se solicita en Malecón esquina 4 
Ciimpanario. (Bajos). 
_ 29$} 4-24 
UNA" P K ? - ' I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e do 
c r i a d a de m a n o s y e n t i e n d e a l g o de wooin.-t, 
d e s e a que l a a d m i t a n con su nlfio de d o s 
m e s e s que y a c a m i n a . I n d u s t r i a 70, 
__2>>SJ 4-24 
S E S O L I C I T A u n a p e n i n s u l a r de edad pa> 
r a c r i a d a . I n f a n t a 52 y medio. 
M I S 4-24 
i f>n s u 





P E X I V S U L A R F I S desenn col< 
I n f o r m a n C o l ó n I >' 'ne-
I -. 24 
n ú m 34 
15-26 U 
de 
á l a s e i l o r a C l a r a L e a l y 
Sa las 6 & « u r e p r e s e n t a n t e , 
de C o l o m b i a . R e m a 85, de 
I 4-21 
S E S O L I C I T A ur 
c r i a d a <ie mano. « 
Lad n ú m . 118 H a b a n a . 
p a r a 
> 21; 
8-27 
¡ 6 9 . 
' A i n a g e n e r a l 
l ora ; t i ene 
n a r á n S a n 
4-24 
l a v a n d e r a . 
U N 
« a d( 
D E 
l a r p 
Ciñera; sa-oe c o e m a r oien t«a.r4i cwo 
Jar 6 p a r a c o m e r c i o . I n f o r m e C 
3021 




S a b e 
ien l a 
S E S O L I C I T A una buena lavande-
ra de color en Prado 46 altos. 
_2838 4-23.__l 
S E _ S O L I C I T A una criada de colop 
se da buen sueldo en Prado 46 altos. 
283n. 4-23. 
4-27 
ide. I n f o r m a n 
4-26 
4-26 
Peninsular d e s e a 
lar 6 e s t a b l e c í -
s u o b l i g a c i ó n y , 
i n f o r m a n B e l a s - , 
4-23 
A C O L O C A P ^ S E u n b u e n c o c i n e r o 
• n a á. l a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a : s a b e 
oficio y t iene p e r s o n a s que lo g a -
. I n f o r m a n S o l n ú m e r o 8, F o n d a L o * 
á r m a n o s ',*04 4-23 
C R I A D A se d e s e a u n 
r e s d e ¡a c a s a y que eot 
p a r a un matnimoinio; e í 
V e d a d o c a l l e 19 e n t r e C 
m o r o 66 y p a r a e s t a ú l t 
14 & 15 a ñ o s . 3011 
S a n L Á Í Ó U O 11 i 4-26 M . M . 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
c h a c e c a r g o de toda o í a s e de cobro y de 
4-23 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas modistas. Agntacate 
número 116. 3006 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E m i a n r e m V z dp b^--
beiro a d e l a n t a d o ; i n f o r m a r a n e n V i r a o s 
n ú m e r f t OJU 2999 • 4-27 
y c o n 
t r M s e a 
E N C O N C O R D I A 1 8 
s p e n í n s u l a -
Se 5 
2ací ,^r' t r a n v í a de P r í n c i p e . Después ¿e l a s 4 • -o íia, tarde. , 2 I M ^ _ 4-24 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Febrero 27 de 1907. 
N O V E L A S J O R T A S . 
L a s c i r u e l a s d e l s e ñ o r C u r a . 
—Buenos días, señor maestro. 
—Buenos días, señor cura. 
—Figúrese usted—dice el sacerdote 
—que diariamente soy víctima de un 
hurto, del que es culpable uno de sus 
discípulos. E l mes pasado, el hermoso 
ciruelo que ñorece detrás <lv la casa 
rectoral!, se doblaba bajo el peso de sus 
frutos. Pero de día en día van desapa-
reciendo \a¿ ciruelas. Ayer y an^ayer 
me oculté detrás de la vetana de mi 
dormitorio y noté la presencia de un 
muchacho que andaba en torno del ár-
fcoOL 
—¿Y quién era «î se chico, señor cu-
ra? 
—Lo ignoro. Soy corto.de vista y 
no n»? es posible conocer á una perso-
na á cierta distancia. Xo me atreví á 
abandonar mi obseqvatorio en perse-
cusión del tunanta, porque las piernas 
me flaquean de un modo extraordina-
rio. Había en el árbol más de quinien-
tas ciruelas, y no qued'an ya en él más 
que cincuenta y cinco cabales. 
Durante toda la clase de la mañana 
busca el maestro un medio hábil para 
descubrir al malhechor. . 
Como tema al dictado, en vez de im-
provisar un trozo de literatura sobre 
da muerte dvs Clovis, sobre el reinado 
de Luis X I V ó sobre las victoriás de 
Xapoleón I , recita varias líneas que 
llevan el siguiente título: " E l sabor 
de las ciruelas del señor cura." # 
"Hay en una aldea de Francia que 
todos ustedes conocen, un muchacho 
ímiy malo que se conduce como un la-
drón. Se introduce en v?l jardín del se-
ñor cura, se acerca á un soberbio ci-
'ruelo y roba unas cuantas ciruelas que 
He parecen de^ciosas. Pero dentro d'e 
poco será víctima de un terrible y 
muy peligroso c ó l i c o . . . " 
L a conclusión afirma que si el culpa-
ble confiesa innvjdiataimente ©Ü! hurto 
ai maestro, se le propinará un medica, 
mentó que Le librará del daño que le 
amenaza. 
E l maestro guarda silencio. Xingu-
no ¿*J sus cincuenta y. ocho discípulos 
se decide á evitar los futuros dolores. 
L a evase va á terminar y el maestro 
apela á una nueva, estratagema. 
—Hay entre usl'xles—dice—un in-
dividuo cuyo nombre no quiero pro-
nunciar, que se apodera de las cirue-
as del señor cura. No ^ impondré nin-
gún castigo mortificante. 
Unicamente h exijo que se acerque 
el ciruelo de la casa rectoral. Para ser 
admitido esta tarde en la escueia será 
preciso que l'lev3 ostensiblemente una 
ciruek pendiente del cuello por medio 
de un cordelillo rojo. Deberá conser-
var vse collar durante ocho días. 
Desde las once á las dos menos 
cuarto, felicítase el maestro de su in-
geniosa iniciativa, y piensa en la gra-
titud del señor cura, al saborear éste 
sus últimas cincuenta y cuatro cirue-
las. 
SenTNdo ante su mesa á las dos me-
nos diez, esperando el comienzo de su 
cla-sv de la tarde, recorre las páginas 
de la gramática relativas al pronom-
bre. 
Abrese la puerta y entra un mucha-
cho llamado Pedro. Parécele al maes-
tro que Pedro lleva al cuello un cor-
delito, del que cuelga una cosa negra. 
—¡ Ah! —murmura sonriendo.— 
¡Conque eras tú, Pedro! 
E l profesor vuelve á fijar sus ojos 
en la gramática.Prefiere, sin duda, 
anonadar -al ladrón en presencia de 
sus dicípulos. 
E l buen señor aborda el capítulo de 
los verbos auxiliares. 
A los pocos momentos, entra vm cla-
se otro muchacho. E l maestro cree v^r 
en el pecho del recién llegado un gran 
cordón rojo. 
—Pero, no—piensa—puesto que Pe-
dro «es el único culpable, no es posible 
que lo sea Pablo. Indudablemente, soy 
juguete de ilusión fantástica. 
Todos los alumnos o-cúpan ya sus 
puestos, y el maestro se dispone á ce-
rrar su gramática, cuando se abr*3 de 
pronto la puerta de la clase y se pre-
senta en el umbral el cura, pálido y 
con el rostro desencajado. 
—'¡Esto es espantoso, wñor maes-
tre';—•¿xclama el sacerdote.—Tenía 
esta mañana, según dije á usted, cin-
cuenta y cinco .ciruelas! 
¡Acabo de examinar «el árbol y no 
contiene ni una sola 1 
'No sin cierta altivez, para designar 
el ladrón al señor cura, busca el maes-
tro con ios ojos á Pedro. Pa#ea su mi-
rada á lo largo de todos los bancos, 
que el arquitecto ha dispuesto en for-
má de anfiteatro, para que éft pedago-
go pueda disfrutar mejor del espectá-
culo. 
E n tomo de todos los pechos se ba-
lancea un cordoncillo rojo con un ob-
jeto p^ijdiente. Unicamente tres alum-
nos dejan de exhibir el infamante co-
llar. 
E l maestro se dispone á felicitarse 
por ello, cuando los tres empiezan á 
sollozar amairganr^nteí 
—'¡No crea usted, señor maestro— 
exclaman á un tiempo—que seamos 
de peor •condición que nuestros com-
pañeros! No podemos correr con la 
misma veilocidad que ellos. «. 
No quedaban más que cincuenta y 
cinco ciruelas.Hemos llegado al árbol 
demasiaido tarde. 
M. A. Fischer. 
Y O 
C U R O 
Corarlas no significa en este caso detener, 
la? temporalmente para que luego vuelvan. 
U C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado teda la vid» al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s ú 
G o t a C o r a l . 
Garantizo que nú Remedio curará tos 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no es razón para rehu. 
•ar curarse ahora. Se enviará CRATIS a quien !e 
ylda UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobro Epilepsia y iodo los padecimíeptos 
ociviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba» 
Es mi único ájente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
D r . H . G . R O O T , 
Laboratorios: Cjb Pine Street, - - Nurva York. 
\ 1 
• . 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom. 
bre completo y dirección corrccuir.ente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
) Obispo M y 55. ^} k_ 
Apartado 7B0 , - - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobro 
la cura de la Epilepsia y Auaues, y un frasco de pru* 
S« GRATIS. - - ' 
CENTRO general de Negocios de F . Ca-
rraitaJá, y comp. Nos hacemos cargo de todas 
clase de Negocios camo corriipras de fincas 
y estabecimientcs 6 Í ' 
mas haoe^ios hipotec; 
nes y en el mepor es, 
po Ja rá-pida tramitac 
to que se nos confie 
mano 'Sus buenos res 
bra comisiones mOdic 
de .sacar pasage pai 
bu'enas condiciones. 
283C 
dmiinistramos la mis 
s en buenas condlcio-
•acio posible de tiem-
in de cualquier asun-
rarantizando de ante-
Itados. Esta casa co-
s. Nos hacemos cargo 
i todo el mundo en 
8-23 
S E S O L I C I T A un buen cocinero y un cr ia-
do de mano que entienda del servicio de 
comedor. Ambos con recomendaciones. Pra -
do 11>. 2837 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 manejadoras; 2 
cpiiados de manos; 1 seftora sola para cuidar 
n iños 1 cochero y un escribiente todos con 
buenas recomendacionep E n Oficios 13 al-
tas informaxá-n. E l centro de Negocios. 
2835 4-23 
S E N E C E S I T A saber el paradeo de Agus-
tín Reigosa Vlega para asuntos de interé«: 
la persona que pueda dar a l g ú n detalle que 
ee dir i ja á. Zequcflra núm. 53 domicilio de 
su Ivermano Antonio. Se suplica la reproduc-
oiOn. 
2800 12-23 
M A T R I M O N I O ain hijo?, peninsular re-
c ién llegados, desean colocarse j : n una mis-
ma casa no siendo para ia. cooma. Son for -
males y tienen buena coducta. Recibeoi a v i -
sos en Vi l legas 103 á todas horas . 
2824 4-23 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular Monte 473, esquina á. Romay altos. 
Sueldo 3 centenes. 2822 6-23 
UN MATRIMONIO peninsuar de mediana 
•dad sin hijos desean colocarse él de porte-
ro; entiende de carpintería y ella de ma-
nejadora de un niño pequeño 6 para criada 
de un matrimonio. .Tienen quien los garan-
tce. Informan en Obrapta. I , 2821 4-J3 
S E N E C E S I T A un hombre que sepa or-
deñar para atender & dos vacas que sea 
honrado y limpio y traiga buenos informes 
Be dan $12 ropa limpia y comida puede di-
rigirse á. Consulado núm. 27 aito«. 
2811 j -á t 
A U X I L I A R para escritorio so solicita uno 
con alguna prActica y conocí m en tos indis-
pensables de ar i tmét i ca y letra i-ursiva. E m -
pleo estable y caaa de respetabiidad. Diga 
oué sueldo desea ganar. Dirigirse á Z. D I A -
S E S O L I C I T A una recién llegada que le 
gustan los n iños que teAga quien responda 
por gu conduota. Cuba 106. 2819 4-23 
F A R M A C E U T I C O . — Desea regentear una 
botica fuera de la* Habana. Direcc ión por 
escrito á M. F . D I A R I O D E L A MARINA. 
2820 4I23_ 
S E S O L I C I T A una oriata peninsular; 
sueldo: dos centenes y ropa limpia. L a 
Víbora 665. 3802 4-23 
D E S E A coflocwse una jovtn peninsular 
reoién llegada, de criada de mano 6 mtane-
jadora. en casa decente, tiene quien ila re-
comiende Aguiar núm. 140 e,n una sas-
trería' esquina, á Sol. 
2801 4-23 
t n m o n o 
nto legal puede hacerse escri-
muy formalmente ai Señor R O -
^.papt. de Correos de la Habana, 
— Mandándole sello, contesta á 





f J r J ^ SRf- P E N I N S U L A R con buenas re-
ierencia.3, desea encontrar un a l m a c é n O ca-
sa par t icu lar para cocinar (Cuarteles 7, 
d a r á n razOn. 2833 ^-23 
muchacha peninsular de 
familia pa.ra ayudar á los 
a ca.sa sin chiqui tos y 
con sueldo. I n f o r m a r á n 
4-23_ 
A LOS Dueños de casas dando contrato se 
desea alquilar una casa que esté en regulares 
condiciones; se paga buen alquiler con fiador 
ó dinero «en fondo. Informarán Composteia 
y Lamparilla. Barbería . 
2S05 2tl22-7(l-23_ 
PE S O L I C I T A por una casa amer icana 'un 
Mecuosrraro ó mccitndgrrafa con conocimien 
to perfecto del Ing lés y español. Se prefiere 
do núm 654 Ciudad. 
AVISO A LOS I N T E R E S A D O S se vende el 
terreno yermo Cerro esquina & Zaragoza. Ln-
formarú.n Sol núm. 85. 
__í»Ta ált . 10-15F 
OH . <><> 
•os por el d í a 6 la 
UNA cráajud^ra peninsular de mes y medio 
de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informarán: Animas 17'3. 
_2798 J Ma 
S E - S O L I C I T A una cocinera" que sepa cum-
plir con su obllgaciéin y tenga quien res-
ponda de su conducta. Salud 29 bajos, in-
formar&n. 2797 4-23 
S E S O L I C I T A una buena costurera para 
ropa de niños que trabaje en su casa Siem-
pre que presente buena g a r a n t í a y sepa 
trabajar & conciencia en ropa de niños y 
niñas . In formarán en Obispo 96. 
C. 446 4-23_ 
UNA J O V E N peninsular se desea colocar 
de crjada de manos 6 manejadora; es cariño-
sa con los iHlños y tiene quien la garantice 
Inf ormian_Cá.rc©ljnflm._8: 2 831 4-23 
UNA B U E N A cooinera ponlnsular desea 
colocarse en casa particular "6 estableoi mi en-
te. Cocina á la e spaño la y cubana y sabe 
cumplir con su obliigaei6n. Tii/ene quien la 
garantice. Informan Factor ía 11 
2832 4-23 
R O P A H E C H A 
B L U S A S , S A Y A S , A B R I G O S , 
M O N T E C A R L O S , E T C . 
F á b r i c a d e S a n M i g u e l 7 5 
y S a n R a f a e l n . 1 
S u c u r s a l O B I S P O 9 6 
Las damas encontrarán en esta fábrica to-
do lo que deseen á precios tan baratos, que 
vale la pena gastar 20 centavos de coche por 
visitar esta casa y su popular taller. 
Ahí van algunas de ios precios. 
Sayas de paño'de $5.00 á $2.25. 
Siiyas de alpaca de $3.00 á $1.50. 
Snyas de casimir de $7.50 á $3.80. 
Sayas fantasía de $8.00 á $4. 
Sayas de warandol de $2 á $1.30. 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.50. 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa nansú adornada á $0.50. 
ojiusa sedalina á $1.80 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.80. 
Blusa de seda de $8 á $3.50. 
Vestidos de paño finísimo á $5.50. 
Monte Cario seda bordado á $4. 
Salida de teatro de 40 se venden boy á $22. 
Abrigo de paño $2. 
B.itaa á $2. 
Refajo de seda á $4. 
Cinturones Warandol bordado á 15 cen-
tavos. 
Blusa en corte, camisones, ropa interior, et-
cétera, todo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
Nuestra Sucursal " L a Princesa" San Ra-
fael número 1, frente á la "Acacia" vende 
en las mismas condiciones. 
Pedidos fuera de la Habana, tiene que ser 
acompañados de su importe. Además 35 cen-
tavos por gasto de Express y dirigirlo á 
H . G O N B R A N D , 
S a n M i g u e l u ú m e r o 7 5 
TENEDOR de 
noche un s e ñ o r p 
dad. con conocim: 
referenciais. Info ; 
Miguel 262 
E N L A F A R M A C I A Suiza, Neptuno é I n -
dus t r i a se necesitan dos aprendices; uno 
adelantado. 2656 8-20 
8-20 
, J , L Y i l 
Especialista en la curaciOn radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de a n e s t é -
sico pudi«ndo el paciente continuar sus que-
haceres. Liri-s consuita.s son gratis d'e 1 á 3 
p. m. di&rtas. \ 
CONSULADO 48 y 50 
2543 26-19F 
S E A L Q U I L A N las cafas de al to y bajo de 
la calle de Habana núm. 242 y 244 I n f o r m a -
ríin en Obrapía 7. ^634 8-20 
CRIANDERAS para criar en el campo ó 
para criar en la Habaua hay algunas muy bue-
nas donde poder essojer en Consulado 128, ca-
sa del Dr. Tremols. . . . 26-19 
T E N K D O K D E L 1 B K O S 
Se ofrece para todi clase de trabajos de con-
tabilidad* un tenedor 'de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos en horas desocupadas por módica re-
tribución. Inforraán en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man. 
rique. G. 
E N OFICIOS veint inueve 
una lavandera para corta 
t a m b i é n que ayudar á otros 
ceres. 2 533 
SE SOLICITA una criada^ 
sular de mediana- edad pa 
ma t r imon io solá en Cienfuei 
cumpl i r con su ob l igac ión 
referencias. Para t ra ta r de 
pan ar io 73 al tos. 2560 
alts se necesita 




ra servia- á un 
jos, ha de saber 
y traer buegas 
sueldo en Cam-
8-19 
SE DESEA saber el paradero de Cupertina 
Esquivel y Lleras y de Cleodomira Ruíz y Lle-
ras, para un asunto de familia que les intere-
sa. Su tía Severina de la Caridad Lleras, que 
vive calle de Santiago núm. 73 y cuarto, Ca-
mas;uey. 
.C 407 L5'15IL-
SE DESEA saber del paradero de Bernar-
do L 6 p í z Lozano si aparece que se dirija a l 
Ingenio Zaza en Plaoetas. 2294 15-14 
T E N E D O R DE LIBROS ofrécese un joven 
peninsular, intel igente, trabajador que sa-
be i n g l é s y muy versado en la Partida do-
ble. Las mejores referenolois. J . G . Obispo 
t-'. M u e b l e r í a 2201 15-12F 
S E V E N D E una casa en Aguila á tres 
cuadras de Monte de alto y bajo; renta 
*itt.50 Precio $8.500; Otra Composteia cerca 
de Paula renta $90.10 precio $10.200 Infor-
mes Agudfla 295 Bajos de 11 á 1 
_2844 " 4-24 
E N L A C A L Z A D A de J e s ú s del Monte 
se vende un café que pertenece á dos socios 
o ai conviene se vende s^lo la parte de 
uno de dichos socios. Dan razón en el Kios -
co del Parque de !a India por la Calzada 
de Monte. 2873 4-24 
S B V E N D E en módico precio una casita 
©n Cruanabaeoa calle de Cruz Verde com-
puesta de sala, comedor dos cuartos; pa t io ; 
cocina y servido completo. No se admiten 
corredores Informan calle de Luz 94 Habana 
j e l l & 1 y de 6 & 7 2878 4-24 
SE ALQUILA ó se vende una casa de ma-
dera en el Reparto de Aldecoa, Cerro, y se 
traspasa el contrato de compra del terreno. In-
1 forman en la misma casa de la Bandera 
blanca. 
2gS0 15-13_ 
SE V E N D E una gran casa de esquina con 
establecimiento, de dos pisos nueva en 
$lo000. Renta a lqui le r 22 centenes y un 
solar de esquina que mide 27 varas frente 
por 40, fondo para fabricar; tiene dos cuar-
tos d t madera en $3000; una casa de dos 
pisos nueva en Aguila en $9000; otra Com-
posteia en $10,000. Razón Monte 64 Menén-
155: -S27t 4-23 
S E V E N D E ó se compra una vidriera de 
tabacos y cigarros en buen punto. Informe 
Paseo Martí n ú m . 93 Café, de 8 á 10 de la 
m a ñ a n a 2899 4-23 
SE V E N D E la casa de madera Vista Her-
mosa 25 esquina á. Rosa, una cuadra parque 
del Tulipá-n Cerro. Cerca de i a Calzada 
Ayes ta ran ; mide 24% de f r e n t e \ o r 41 va^ 
ñas costado por la Rosa. Total 1018 varas 
con terreno para estender las accesorias. Sin 
gravamen. Tiene Cloaca y agua Vento. E n 
l a misma informaran del dueño. 
. 2840 4-23_ 
S E V E N D E el acreditado boarding 
"The White House," Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones en la mis-
ma casa á todas horas. 
2812 26-23. 
GANGA. — Por no poderlo atender su 
dueño, se vende un café en un buen punto 
de la H a b a n a Iníormará-n en Blanco n ú -
mero 25. 2775 8-22 
S E V E N D E nn bonito chalet de ma-
dera, de un solo piso, en el centro de un 
jardín, solar completo. Situado oasi es-
quina á la calzada del Vedado, y á una 
cuadra del Hotel Trotcha. Informes, su 
dueña Galiano número 40. 
_2727 8-21 
VEXDO una casa en la calle de Amargu-
ra en $15.000, otra en Bernaza en $22000; 
otra en Antón Recio de esquina en $15000 y 
reconocer un censo de $440; otra en Antón 
Recio en $5.000; otra en Consulado en $24.000 
otra en la Calzada del Cerro en $7,000; una 
en Composteia nueva tn $30.000; otra en Cu-
ba, vieja, en $9,500 y reconocer un censo de 
$1156; otra en Egido dos casaa viejas en 
$21,800; otra en Galiano en 13000 otra en Ger 
vasio en $10.600, otra en Lamparilla en $8500 
Tacóu 2,' bajos de 12 á 3. J . M. V . 
2598 10-21 • 
¡ A p r o v e c h a r s e 
Media docena de postales h u m o r í s t i c a s con su retrat 
t ino por solo $ 1 . 5 0 plata; son especiales para f e l i c i tac ión 
1 V . San R a f a e l ;12. Otero y Colnm-
c 2 4 2 2 
UN F A M I L I A R nuevo, 
usado y se vende baratl 
T a m b i é n se vende casi 
pago i n g l é s con su freno. 
no se ha 
Uano 105. 
un g a l á -
8-19 
D E M U S í H M l 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D E S D E $500 hasta $200.000 al 6 y medio 
por 100, se dan en hipoteca de casas y cen-
sos y de lincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de testamentarlas, 
abintestado y de cobn>s, supliendo los gas-
tos, San J o s é 30 2956 4-26 
DINERO B A R A T O EN HIPOTECAS 
A l 7 y 8 por 100 en sitios céntr icos , des-
dé $500 hasta la más alta cantidad. E n 
barrios y Vedado, convencional. Se com-
pran casas de $2000 hasta $30.000 J . Espejo, 
O'Reilly 47 de 2 4 4 2954 8-26 
•SE V E N D E un bufete mines-tro con su 
simón gá rn to r io en precio m-ódic-o y de muy 
poco uso. In fo rman y puede verse en La 
caV.e de Concord'" ^squiina &. Gervaisio 
. t i ca ) . 3039 4-Í7 
SE V E N D E el mob i l í a r fo de una casa, cua 
dros, l á m p a r a s y obres objetos en L ínea 19, 
Vedado. 2998 4-2 7 
SE V E N D E una b a ñ a d e r a de esmalte blan-
co que aperas se ha usado puede verse ca-
l l e 11 esquina á G. frente a l Paradero de„ 
£ai«n*es, el j a rd inero i n f o r m a r á de 10 á 2. 
_ 2948 n • i_-26_ 
SE V E N D E una m á q u i n a nueva marca New 
Home en Cristo número 2, altos á todas horas. 
2910 ít-25-3d-26 
E N $35 Y $45 p la ta e s p a ñ o l a vendo 2 
máquiina-s de ejgoribir de sistemas conocidos 
Tambén vendo" una mesita. Habana 1 3 1 ^ 
PIANO F R A R D MEDIA COLA7" 
E n buen «istado de uso se vende en $120 
Currency. O b r a p í a 23. A l m a c é n de Mús ica . 
Se alquilan atinan y componen pianos. 
C. 449 12-24 _ 
CAMAS de hierro de lanza con bastidor 
fino á dos lulses Vende SALAS San Rafael 
núm. 14. 2817 S -2 3 _ 
U S T E D MISMO puede l i m p i a r su piano 
quedándole como nuevo, comprando á Salas 
un pomito barniz que él prepara; un peso 
plata. S A L A S San Rafael 1 i ; 2818 1-23 
GANGA D E M U E B L E S se vende un juego 
sala comsuelo, una cama Imper ia l \ in lava-
bo, una vaji l la de loza fina; mamparas; cua 
dros; un piano de niña; un musiquero; ma-
ceta^ un « s t u c h e de cubiertos y varios ob-
jetos más en ganga Tenerife 5 
280S 8-23 
POR A U S E N T A R S E la famiiiia que reside 
en la calle de Industria 34 se vende un 
juego de sala tapizado, dos juegos de cuar-
to y un Plano de media cola, cuadros a l 
óleo y objetos de arte 2795 8-23. 
VENDO dos solares de esquina en el Ve-
dado, uno libre y el otro con $1000 de censo 
en $4000 y reconocer el censo uno y en $5000 
el otro, Una casa en la calle 11 ó sea Línea 
nueva en $110000 y reconocer $1000 de cen-
so. Tacón 2 de 12 á 3. J . M. "V. 
2618 10-21 
J E S U S D E L M O N T E en el mejor punto 
de la CáJzada, Víbora, acera de la brisa 
se vende una parcela de teaireno de 7 y me-
dio metros por 40. Informes: Agui la 79, 
amprenta. 2694 8-21 
S e d á d i n e r o 
con hipoteca de casas en la H a b a n a 
desde íft i>00; con p a g a r é s , sobre r é -
ditos de censos, sobre alqui leres; se 
descuentan l ibranzas; y se faci l i ta 
sobre c u a l q u i e r a otra .«-arantia; inte-
r é s m ó d i c o . D i r i g i r s e á J e s ú s O l i v a 
en O' l te i l ly 32. 2896 4-24 
H A Y TUtvS M I L pesos oro para ent rar 
como socio en a l g ú n negocio ya estabdeeido, 
que no sea de drogas, por escrito á M . M . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 2777 8-22 
F f i l i i É í B É f f i f i i l j l É S 
GUANGAS — Aprovechen la ocasióiT com-
pradoros, en buen.ois puntos de esta capi ta l 
vendo vaníras casas desde $1,800 en adeilante 
•da.n buen toterée al dinero y son de por-
venir. J . L . de ila Rúa , Empedrado n ú m . 25 
de 1 á 5. 2995 4-27 
<JERRO. — E n el .mejor eBitlik) de este bar r io 
vendo una casa nueva con ipisos finos y bien 
cnstiruída. en $9000 oro e s p a ñ o l . J . L . .de 
la Rúa Empedrado n ú m . 25 de 1 á 5. 
2993 4-27 
CASAS en V E N T A en. esta ckidad, en 
calles céntiricas de $2,500, 3 y 4 milll y 5500, 
7,000, 8,500, 9, y nueve miM quinientos 
10500. 14, 15, 17, 32, 25. 75 y 90 mil pesos. 
Solares y casas en el Oerro, J e s ú s dert Monte 
y Vedado desde* §2000 hasta $15000. T ra to 
directo. Sr . More'.l de 9 á 1 (Monte n ú m e -
ro .2$Q.) cü37 8-27 
V E D A D O C A L L E 14 entre 11 y 13 vendo 
3 solares uno esquina á /la brisa y los otros 
altos, de centro, también á i a b r i sa . Terreno 
llano y elevado. Informes Calle 6 n ú m . 13 
BU duefio. 3030 10-27 
V E N D O en Tenerife una casa con 5 cuar-
tos en $5.000, una en Reviillagiigeido con 4 
cuartos en $4000; 2 en Agúala en $4500 y 
$9000 respectivamente; m á s infonmes en 
Empedrado 31 de 1 á 4 F . E . V . 
3004 4-27 
S E V E N D E un local propio para sastrer ía 
c a m i s e r í a ó peletería con sus armatostes; in-
formarán en Mercaderes núm 43. 
26C0 • 8-20 
E L M E J O R P O T R E R O de la Habana D I E Z 
cabal lerías , cerca de Marianao calzada, fe-
rrocarri l eiléctrico, 20 cuartones, Paraná; 
Guinea; Guayabal, palmar, 20.000 frutales; 
7 pozos; 4 arroyos; un gran p iña les ; vian-
das, colmenar, vegas de tabaco, 6 casas mag-
nífico terreno negro: precio $12.000 
M A R R E R O & Co. — Ouba 33 
2609 8-20 
MUY B A R A T A se vende la bonita casa 
Calzada del Oerro 595 compuesta dé sala, 
saleta, tres cuartos, baño y d e m á s comodi-
dades; para más Informes. Reina 6. 
2540 10-19 _ 
" P O R C A U S A S agenas á la voluntad de 
su dueño «e vende un gran café «en uno de 
•los mejores puntos de l a Habana Informa-
rán San Nico lás 35 de 12 á 2 2519 8-19 
A 40 minutos de esta capital por el 
Eléctr ico de Guanajay, cerca del paradero 
de Punta Brava, se vende una casa de ma-
dera, acabada de construir, con su terreno 
para jardín. Dirigirse á Juan F . Alfonso, 
Pun ta_Braya_Habana. 2352 16-14E 
T E R R E N O S magníf icos en la calzada de 
Concha, altos preciosos y pintorescos con 
vista al mar y al caimpo los m á s cerca de 
al Habana; próximo á la bahía y rodeado de 
grandes fábricas. Vista hace fe de $1.25 á 
$1.50 metro. J e s ú s del Monte 203. De 7 á 
10 A . M . 2238 15-13 
C H I V A . — Se vende una mocha de un 
mes pa-rda; de buena y abundante leche 
apropOiriMo parra cniar minos por ser muy no-
ble, informarán Obrapía 87 Establo. 
2937 8-26 
E N L A V I B O R A se vende parte de un so-
Jar á una cuadra antes del Pa.radero del 
Eléctr ico y acera de ila b r i sa . In fo rman á 
todas horas Angeles_3i . 3 0 0 « _ _ _ S - 2 7 
V E N D O DOS S O L A R E S en la Víbora mi-
den cada uno 10 por 55; es tán l ibres y 
es su precio: $2000 moneda ameriioana. D i -
rigirse á J e sús Oliva, em O'Relly 32 
29.61 4-26 
E X J E S U S D E L MONTE vendo una caisa 
e esquina á 2 cuadras de l a Calzada mide 
y es su 
M. R O B A I N A Reoibí 30 mulos y 20 caba-
llos y los vendo muy baratos por tener en 
camino 25 más que l l egarán en el próxima 
vapor Carlos I I I núm. 16 Te lé fono 1069 
2-886 • 8-24_ 
S E V E N D E un magnífico caballo a lazán 
de más de 8 cua.rtaiS de alzada con su limo-
nena v nn bonito ">oggv; puede verse en 
:onte" 260 2871 4-24 
POR NO N E C E S I T A R S E se vende un ca-
ballo chico propio para un niño de 8 á 12 
años, del pa í s ; cosa de gusto; se da bara-
to I n í r m a n 23 núm. 44 Vedado, en Medina; 
á todos hotras. 2729 6-21 
A V I S O á las personas de gusto Se venden 
perros buldogs pura sangre. Ingleses, pro-
pios para quintas 6 fincas. Informan Cárde-
nas 38. D . J T ; 2448 10-16 
S E D E S E A N vender diez vacas de leche 
recent ínas con sus cr ías y una yegua me-
xicana buena caminadora de 3 años. Dará 
rzaón sy dueño en Es tre l l a 100 de 5 de la 
m a ñ a n a á 5 de la tarde. 1953 15-13F 
k 
O'Re Hl: 
VENDO en la mejor cuadra de calle Glo-
S11000 ó 'Re i l ly 
4-26 
dad. Gana 19 centenes P n 
47 de 2 á 4 2955 
POR T E N E R que ausentarse su dueño pa-
r a el extranjero se vende un taillea- de tala-
bartería, ben surtido en objetos del ramo 
y herramientas para ejercer e l oficio. I n -
formarán San M i g u e l 175. Manuel P iq t ie r . 
29 4 4 I." - 6_ 
CASA D E HUESPEDES vendo una casa 
de huéspeeds situada en el mejor punto de 
ía Hlabana eferca de los teatros y parques 
con créd to posit ivo. D l r lg r se á J e s ú s O l i -
va en O'Rel'ly 32 2963 * 4-26 
OCHO fincas 
de Pinar del Rí 
ai-ón. Informa 
2854 
eras en l a Provdncia 
indén muy en propor-
Puial Cuba 37. 
4-34 
EN LO MEJOR* de J e s ú s del Monte se 
venden 5,000 metros 'de U-rneno á $1.80 el 
metro. Informa Rufino Pujol . Cuba 37. 
2.S55 4-24 
UN C E N T R A L S E V E N D E MUY B A R A T O 
Informa R U F I N O P U J O L Cuba 37. 
2853 4-24 _ 





M U Y B A R A T A S 
Dos hermosas y flamantes duquesas franee 
sas ú l t ima novedad, con troncos y limoneras 
Teniente_Rey 25 1182 26-24 
S E V E N D E elegante juego de co-
medor, estilo inglés, mármoles y lu-
na bicelada. 
Galiano 7, (entresuelos.) 
2830 .6-23. 
D 
Nuevos de cuerdas cruzadas gran 
forma á 40 centenes vende Sala, San 
Rafael 14 y los afina siempre gratis. 
2816 8-23. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R en Habana 131 
se venden 2 máqunas y una mesita. Se dan 
baratas y son de sistemas conocidos. 
Guiamanos á tres pesos plata vendo. 
Salas en San Rafael 14. 
2745 8-22 
Banquetas para pianos á tres peses 
plata. Salas, San Rafael 14. 
2744 8-22 
1 1 1 M i 1 1 8 
sin ver primero las precios de lá casa 
SALAS.—San Rafael 14 
2725 8-21 
PIANOS A L E M A N E S 
nuevos á 40 centenes vende Salas, de 
cuerdas cruzadas 
S A L A S . —San Rafael 14-.— Se afinan 
siempre gratis 
2724 8-21 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
De Adriano Cándales, Galiano 33 A, Te-
léfono 137S. E n esta casa encontrarán mis 
favorecedores un constante surtido de ihue-
bles de todas clases y á precios Mfl« bnrntoa 
que ninguun otrn « i s a del «Iro. Se compran 
y vendeín muebles nuevos y usados y toda 
clase de objetos. Se hl«*nllan mueblen. 
Nota. —Se componen todn clase de obje íos 
en porceana, terracotta y cristal. 
. 26-14F 
E n 34 centenes se vende un fami-
o i i v a . en liar nuevo; zuncho de goma. Salas, 
San Rafael 14. 
2928_ 
P E V E N D E 'una duquesa nueva ú l t ima 
moda, con 6 sin caballos. L a más bonita 
de la Habana. No siendo así se regala; 
puede verse de 7 á 3 en San José 126 en-
tre Marqués González y Oquendo 
2794 4-23 _ 
S E V E N 0 E una duquesa francesa en per-
fecto estado. Ultimo precio: 80 centenes. 
Habana 16 OA^ 2823 4-23 
S E V E N D E un carro nuevo oomo para 
dulcería ó panadería , otro má-s fuerte un 
t í lbury nuevo Bacob; otro de caja de du-
quesa y o-tro con caballo y arreos y un mi-
lord ú l t ima moda nuevo. Cájdiz núm. 3 es-
quin a a j C a a t illo. 2 813 8-23 
S E V E N D E en proporción un milord de 
uso en muy buen estado. Habana 85 T a -
labarter ía E l J i i p ó d r o m o ' 2731 8-22 
S E V E N D E un milord flamante de lo me-
jor que se ha visto en Cuba. Se da en pro-
porción Manrique 201 Carruajer ía . 
2735 15-22F 
E l mejor automóvil es el Cadillac y 
el más barato. Vea como trabajan los 
que tiene el ejército de ocupación. 
Agente Salas, San Rafael 14. 
2746 8-22 
L A Z I L I A 
calle de SÜAEBZ 45. entre Anote y ( M i 
T E L E F O N O 1945 
PKOXIMO AL CAMPO DE MARTE 
. HA PUESTO A LA VENTA 
un gran surtido de flamantes trajes 
de Smoking, frac y chaquet 
de lo m á s fino, propio p a r a las fiestas 
y S e m a n a Santa , á precios 
de gang-a. 
E n venta un arsenal eEciclopédlco 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas clases so-
ciales, á precios sin competencia. 
1246 ' 13-23B 
GANGA.— Se venden todos los utensilios 
de un Café. Además una mesa de billar, dos 
d« tresillo, un piano de cote, y un pianiao. 
Todo muy barato. Informará Pujol, Necrair 
Habanero. 2173 15-12 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Juegos de cuarto y de comedor 6 piezas 
sueltas más baratas que nadie, especialidad en 
muebles á gusto del comprador. Lealtad 103 
entre San Miguel y Neptuno^ 1S42 ' 21-5 
L E A E S T O . — Luis de los Reyes. Comer-
ciante en máquinas de escribir Las vende 
desde 7 centens en adelate. Las compone á. 
precios módicos. Por un peso amertcano a l 
mes le hago una limpieza mensual á su 
máquina. Mesitas para las mismas, á, $5 pla-
ta. Cintas á ?1 plata e spaño la . Habana 131. 
G. 18E 
Casa de Pr 
se vende todo, lo menel 
rato y planos: toda < 
A g u i l a 100 entre San 
a lqu i l an muebles. L ^ . \ 
1481 
« E S 
e n g e n e r a l . 
l . v , ¿Hay 
• ' A dorios, noviaii 
ti1' ñas, pa'-HpnioJll 
I I beis que no ha^" 
i ) - V más s ó l i d o s í 
• • ^ S ^ ^ ^ * construidos nna 
^ hacen en log fcj 
Monte 46 esq. á Angele^ Teléf 
U A n t ó n i íec io , 24 . '̂ 
Las maderas que emplea son las *m-
másl impías. IQe. 
Juegos de cuarto, de comedor v q i 
cios baratísimoB y esmeraba cv-sr • 
Conviene á ¡os comoradores visir0001 
brica antes de comprar en ocraDarc*-
0ras . 
stafi. 
de todas las 
jero. Por j u 
de c rs i ta l , i 
adorno, piai 
r í a y relojei 
petencla. La 
y Es t re l l a 2 ^fomo 1058 
a l t 
L A P E R L A 
Casa de préstalos y co^iira-Tiíl 
ANIMAS S 4 . . . Í 1 A B A N A ! 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor » 
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestídor. 
vabos de depósito, mesas de noche y centoL 
tilleros, estatúes, camas de hierro, madet» «3 
aparadores vajilleros y corriente, neveraa, afl 
corredera, auxiliares sombrereras, jarrer'oi. I 
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, o 
ñas de coser, espejos grandes y corrientes reloí 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas «il 
píos; todo muy barato; prendas y ropas Sal 
zaa y cambian muebles, se compran r"Tidal 
viejos. 813 -oij 
bién motores á. ga 
cánic.an-!, venti lado 
s ión Rampas de 
«¿re caJieute, ete 
Escr i to r io de O. D 
2783 
C A L D E R A : fc'e vende Un 
y ocho caballos. Valle 21, 
San Francisco. 2G83 
D E S M E N U Z A 
s i s t e m a " K r a j f t w s k 
D E VÍ:.\T.Í 




M O T O R E S D E Á L C I 
F A Í K B A J J K S C í d l 
Máquinns fijas y portítiles pan 
se de trabajos, movidas por alcot 
lina. Motores marinos para lanchi 
Especialidrd en BOMBAS D E . AQU 
pós i to para casas parí ¡ciliares y hote 
á 4,000 galones por iioni hasta alto«*>" 
pies, con un gasto mininuk 
Las motores que ofrecen m-is eco 




SE V E N D E una máquina 
de 200 H . P. con su apáT 
ción en buen estado. Se pa 
do en la F á b r o a de Cemento E l 
1732 
b l U H L 
P O E D A Ñ O S D E . U G O l 
A los que tengan que solicitad; 
ción, por daños originaejos por la 
ticipamos que prorrogado el pJWO 
mar, nos hacemos cargo ue S^fr 
duncente, así como de llenar los n 
exija la Comisión de Reclamacio 
presentadas. 
Advertimos al público que las ( 
presentadas en forma, no serán ] 
al Gobierno. Oficina de la Mutttfc¡ 
3047 -
. C O L M E 
M i l i I f i 
Sistema moderno, en^ bu 
je no se ha castrado, oe * 






A U T O M O V I L E S 
Sp vende un automóvi l f rancés d« poco uso 
Marca Henaud de 14 á 20 caballos de fuer-
z a Otro a.utomóvil f rancés de poco uso Mar-
ca Panhard de 24 caballos de fuerza. Calle 
de Industria núm. 131. 2482 13-17 
B A R A T O casi regalado dos boguis y un 
familiar y 2 motoras de 110 volts, de 3 
6 o a b a ü o s Aguila 5704 , ^ 8-21 
A N T I G U O S 
GRAN SÜRT1DÜ DE MUEBLES 
antiguos .estilo colonial é Imperio y otros varips 
estilos, y todos de maderas de caoba y palisandro 
con incrustaciones de marfil y bronce. Magaincos 
espeios dorados y de caoba,' adornos de bronce y 
muchas curiosidades que pertenecieron á antiguas 
familias de esta Isla. Compramos toda clase de 
muebles, espejos, estatuas ae bronce ytoda clase 
de curiosidades antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar mue-
ble?, según se pidan, v de la época que sea. 
CAYON 4 HERMANO. NEPTUNO i6S 
TELEFONO 1820 ^ 
NO COMPRE máquinas de escribir sin ver las 
que hay en Habana 131. También vendo mesitas 
para las mismas á $3 piata española. 
E T Ñ Ü E Í f l m ü n d o 
Casa Importadora de escritorios y d e m á s 
muebles pora oficinas, mimbres de los mejo-
ree fabricantes; camas modernistas en todas 
formas, conTpleto surtido én Juegos para sala 
cuarto; comedor y saleta; en todas clases ma 
deras y formas que deseen, garantizamos á 
nuestros clientes serán bien y econftmica-
mente servidos. V á z q u e z H n o s . y c o m p a ñ í a 
Neptuno .24 Teléfono 1584 Habana, 
i ¡1893 • - 2.6-S 
1 . 0 0 0 , 0 ] 
s- vn \ \ C F ^ \ S á orecios sin 
:ATL¿ÉR ESTANILLO. ¿fon* 363 > T 
W son m á s s a í n 
• y i n á 
que cnalq««>e 
Siempre hay m¡ 
T A P E 
Bernaza * 
